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JOUIIB FERIES DANS LES PAYS DES CE - FEJER'l'A!IE IN DES LX1mERIJ DER ED - GIORIII FES'l'IVI !lEI PAESI DELLE CE 
FEES'IDAGEN IN DE LANDEN VAN DE ED - OFFICIAL 1!011-WORKIIIG DAYS IN 'l'BE COUIITRIES OF 'l'BE EC - OFFENTLIGE IIELLIGDAGE I DE EUROPAEISKE FAEI.I.ESSKAESlA 
l 9 7' 
---
Mols i =t d. I! I I ~ Mao.nll d. ~~ I ~ I i i I Month Maaned n ~ <.> 
JAN l X X X X X X X X X X Nouvel An l!euJabr New Year's lay CO.podanno l!iewJssrsdstl: !lytsarsdstl: 
6 
- - - - -
X 
- - - -
F&te de l'EPipllanie HeUige Drei KOn1ge Epipbaey Epif'e.nie di N.S. Driekoningen Heilig Tre Ko118er 
FEB 10 
- - - - - -
X 
- - -
Lundi de ce.rnsval Rosenm.ontag ce.rn1val Monday Luned1 d1 carnevale olaandag van lfarnsval Fsstelsvns Mandag 
MAll 11 
- - - -
X 
- - - - -
st.l'll.trick's Day 
19 
- - - - -
X 
- - - -








X X X Vendredi Saint Jrari're1 teg Good Fricley Venerdl Santo Goede Vr1Jdag lADgfrellag 
31 X X X X X X X X X X Lund1 de fQques Ostermonteg J!Bster Monday Luned1 dell' Angelo PaaSIIIIIalldss 2. Paaskedag 
-
CAruuversaire de l.a AH! 25 
- - - - -
X 
- - - -




- - - - - - - -
(ub<lrstion Liberazione be'VriJdirtg Bedellss 
30 
- - - - - - -
X 
- -
Anniversa1re de ].a Geburtsteg der K'Onig1.n Queen's Birthcley Genetlisco dells Kon11181onedag Dronningens Foedsels-
Reine Regina dsg 






X FGte du travail Maifeierteg MIQ'Dsy Festa del lavoro Dsg van de Arbeid 1!8,1 Festdsg 
5 - - - - - - - X - - FGte naticnsle NaUcnslfeierteg National Holicley Feats nazicnsle Bavr1Jd1rtgsdstl: National Festdsg 
8 X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Cbrtsti llimelfabrt Ascension Day Ascenaione llemelwartedsg Kristi Himmelfart 
9 
- - - - - - - - -
X Anniversaire de 1a d6- Jabresteg der Erkli.rung AnniverBa%7 at the Ann1versar1o della 41- VerJaardag van de ver- Aarsdstl: for Robert 
cl.arstion Robert von Robert Sclnman(l950) Robert Schuman decl.ara- chiarazione d1 Robert klsring van Robert Schuman Erkl.aering 
Sclluman ( 1950) tion (1950) Schuman ( 1950) Schuman ( 1950) (1950) 
~ X X X X - - X X i X Lund1 de Pentecate Pfingstmontag llbit Monday Luned1 dells Pentscoste Plnkstermsamlag 2. P1nsedag 















- - - -
F3ts-D1eu Fronleiclmam corpue Christi corpue Dom1n1 Sscramentsdstl: Kristi Legemsfest 
JUii 2 
- - - - -
X 
- - - -
FGte naticnsle Natlcnslfeisrteg National Holicley Festa nazional.e Naticnsle Feestdag National Festdsg 
2 
- - - -
X 










- - - - - - -
Jaur de l'Unit6 aile- '1'ag der Deutechen Ein- German Unity Day Giorno dell' Unitlo Dsg van de Duitec Aarsdng f"dl' den 
mande he it tsdescs EenheM TyskeErlh8d 
23 
- - - - - -
X 
- - -
Fate netionale Nationslfeisrteg National Hol1cley Festa nazionale Naticnsle Feestdsg l!ational Festdsg 
29 
- - - - -
X 
- - - -




- - - - - -
FSte natiOllS.le Natlcnslfeierteg National Holicley Festa Gazionale l!ationale Feestdsg l!ational Festdsg 
21 )~ - - - - - - - - X rate nationale (belge) Naticnslfeierteg National Holicley Festa na.zionale Nationale Feestdag l!ational Festdsg 22 
- - - - - - - - -
(Belgien) (Belgium) (belge) (Belgle) (Belgisk) 
AlKl 4 
- - - -
X 








X Assamption Marie !Umelfabrt Assumption Assunzione d1 M. V. Marie-ten-Hemelopnsming Marie llimelfartsdsti: 
25 





- - - - - -
X 






X Toussaint Allerheiligen All Ssintt. Day Ognissanti Allerheiligen Aile Helgensdsti: 
2 X 
- - - - -
X 
- -
X Tr6pe.ss6s All.erseelen All Souls Day =m::~=e 461tunti Allerzielen Aile SJae1esdstl: 4 
- - - - -
X 
- - - -





- - - - - -
Armistice 1914-1916 Waffenstillstand 1914-18 Armistice llsy 1914-1918 Armistizio 1914-1918 WspenstUstand 1914-18 Yaabenstilstoind l:ll4-:tl 
15 X 
- - - - - - - - -




- - - - - - -
Buss- IUld Betteg 
DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -





- - - -
1)X 
-
X X lleUigabead Christmas Eve Vigilie d1 Natsl.e Juleaften 
25 X X X X X X X X X X Noel Vei.lnBchten Christmas Day llatsle d1 N.S. Kers1mis Juledag 
26 X X X 
-





- - - - - - -
)X Sylvestre S11vester Rev Year's Eve s. Silvestro OUdeJaarsdag Nytsarsaf"ten 
. l) Apres-midi ll!acbmittea I Pomeriggio / Nam1ddag I P.M. I Eftsrmiddag. 
Tou-ces lea donnees, reprises dans cett.e publication (prix, pr6levements, 
e.a.) peuvent etre considereea comme d61'1n1tives, sous reserve toutef'ois 
deS faUteS d 1 impreSSiOn eventuelieS OU deS modification& I ap,PC)r'teeS 
ult6rieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBENERKUNG 
Alle in diesem !left aufgenammenen Angaben (Preise, AbscbOpfungen) konnen 
ale endgi.il.tig a.ngesehen werden1 jedoch unter dem Vorbeha.lt eventueller 
Drucktehler und etw.igen na.chtriigl.ichen Ancierungen derjenigen Anga.ben, 
die zur Berechnung von Durchschni tten gedient ba.ben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc •• ) may be 
regarded as definitive, subject to any printing errors or to changes 
subsequentlY made tc the data used for calculating averages. 
The Continental practice of using commas rether than decimal points 
has been followed throughout this publication. 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prallevi ed altr1) 
possono essere considera.ti come def1n1tiv11 eon riserva tuttavia ad 
eventual! errori d1 stamJ;B o ad ulterior! modifiche apportate ai dati 
che sono servi ti de. base per 11 calcolo delle medie. 
OFNERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenamen gegevens (priJzen, heft"ingen, e.d.) 
kunnen ale de:fini tief worden ~schouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wil)zigingen die acht.era:f werden aange-
bracht in de grondgegevens, die ale basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
INDLEDENDE BENAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~ angivelser ( priser, importafgifter o.a.) 
kan betragtes scm endelige, dog under for behold a.f eventuelle trykf'ej 1 





Et""l'!irch;q-Jme":.tq ~"""~""'"'l"t~ .. t 1 P"" 'C\rix de 1a vienda de !lore (pri7. fixes et prix de march6) 
Pt 1 .,~ T'""~"' 2:- •• ,. ... ,..,t~ 9. l'importr1tion rPprie dans cette p,lblieation 
Il a Att5 r:rl?".·u, par Ja voie d,J ReP"1 "'"1P"!t n° ?01112/CEE liu 4.4.19f2 (JI'JurnA1 Official n° 30 du 20.4.1962), 
OUe 1 1 0"'r"~"li:-ation COMmune dPS ma"'cJ,@.- .. e!"aft, dR.ns le secteur de !a Vi"tr..de de pore, etablie eradue'!.ler.oent 
9. '0'1rtfr r3U 30 :"i 1 JE>t 1962 Pt .-.•·e CPttP O!',lta!"i:-:ation de mArch«? COn'ytCrtPrai.t TJTincfpaleMent Un regime de 
!'rP,evemcnts ir.tracommunaut~:~:r~fl ,.t "'~"' !''!'e1£.vPl'!e!lt~=t f"rvers !':' ... !"~'~YS tiers. calcuJe.:: rotam!"ent sur la base 
d<>r rrix des cerPales fourrn~ert>-. 
L'instauration, B. p!trtir du 1er ,1ui11E>t 196?, d'un rei!ime de prix !Jni'!ue des c9r9a.les dano la Communa.ut9 
a condui+ a le rS:a'!isation a eette date d'un march9 unique dans le secteur de la. viande de pore. Il en est 
r~cul te la suppresRion des pr9levementR intraeom'!l"unautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fi"<es 
Prix "• bR"P (Re~'""ent n° 121/~?/CEE- art. 4) 
Coflf'o,..m&""e-:"t 0 l'Art. 4 d11 Regler:ent n° 121/6?/CEE ~u 13.fi.l967 (,Jmlr~al O!'t'iciel n° 11?, :c~l""e annS:e, 
d,. ra.6."96") nortal'"'t org~nisation oom'l'lune des march~s dAn[' 1e secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur 'Pl"OJ''Hd tion de la Comwission. fixe annuelJ ement nour la Communaute ~vant le ler aoUt 1 un 
pri:,: de 'J~rp V"'lahl.,. !'nur la C'amragne de commercia~:!..,.~ti"::~ n',!.i suit et qni. rlur~'> ~,, Jer novpmbre au 31 
octrit--re .. Ce prix de base est fix9 pour lee pores abattus de la ouAlit9 tY!'e a un niveau tel qu 'il contri-
bue a asRurer la Rtabilisation des eours sur lea march.§s tout en n' entra1nant pas la formation d • excS:dents 
c:;tructurP1s d~n'3 la Co"!'lrnunaute. 
Prix d'eclu"•: (Roe1ement n° 121/67/CEE- Art. 12) 
Lzt Commi~rdon, tt~res co!"sultation du Comit9 de gestion, fixe pour la Communaut~ des !lrix d 1tkluse. 
Ces prix d '9cluse E:ont fixtSs A 1 'avance pottr cheque trimestre et sont valabl~"-:t B. partir du ler no-
vemhre, du ler f9vrier, du ler mai et du ler aoUt. Lore de leur fixation, i1 est tenu 
compte de la vnleur de la quantite d 'aliments n9cessaires a la production d 'un kg de viande de pore, 
c 'est-A-dire de la valeur, sur 1 e march9 mondial, dPs c9r9ales fourrafferes et de la valeur des autres 
aliments. Il est S:calement tenu compte des frais g9n9raux de production et de commercialisation. 
Mesures d 'i~tPrvention (RPI)lement n° 121/6?/CEE - Rrt. k, par. 2 et art. 5 par. 1) 
n~ns 1e "~'~'"' o~1 ites mesures d'intervention sont d&cidPes, un prix d'achat a !'intervention est fix9, qui, 
pour 1f> T"O!'C ~:th~ttu df" la "lU~1it& tylle, ne 'Pf"nt etre eup~rieur ft 92% ni inf9rieur it 85% du priX de base. 
R. ~ (ty-oe) (R~g1ement n° lq?/6?/CEE - art. ?) 
Le T"Tix rie hl"oooe et le prix d'intervention s'appliquer::t~ 8..-4es pores abattus d'une qualit9 moyenne (qualit9 
t:vTJP), ret"or~ .. entative de l'nf'frc et carRct9ris9e par des pri.x sensib1ement rapproch9s. A la qualite type 
r&!'ol"'dPJ'It 1 "'B carcasseR de pores dp J a c1asee II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
!'Orcs dtt.,.rl"'in,.(~ pRr J P rPr-leJI'Ier:t (CEE) n° 2108/?0 1 a 1 'exclusion dP ce11es d 'un roids inftS:!"ieur 8. ?0 kilo-
gr"'"'m8.,. "'t df> CP1 1 PC:: r'l 1tl" T"Oid.,. ,.("'1'1~ C"\1 RU!'&rieur a 160 kilO('"TAl"!me!'. 
TI. RFGIME DES ECPAWTES 4"EC lEt: PAY: <niFRS 
P!-Plevements .9. 1 'il'lr"or+Pti"'n: (l1~:1e"Y'ent '1" 12~/~"1/CEE- Art. ~n 
Ils .. ('!~+ Nv,(~ q, 1n-;., .... r<; :'C'tlr cl-qt;"P. tri-e.stre et f'0nt fl:'!"!i.~fl":cs AUX ,roduits vis~s a l'a=-t. lPr du R~e! .. ,.,o 121/fi':'/C'EE. 
En ce ~ui C('lncernP 1e calcu1 d~Ft divers pr~levern.gnts a :•importat:ion, il faut se !'eftrer aux art. 9 et 10 du 
Heglcment n° 121/h?/CEE. 
Restitutions a :! 'cxportatior (ReC!'1 ... TnP':t ..,o 1?'!./6?/CEE - A!'t. 1;:) 
Pour 'T'~r..,.,.t+rP : '"'·:rort ... +ion dE's prNh1its ~ar.~ 1e r-ectenr dn :!A. "'i"'"fle :porci!:e, sur la base d.,..,. conrco ou 
n ...... .;,ri:: rln C""',.. :-,..,...A.,{tc:; !""!' ,.,. "'Are:-& "'0!1Mi"':, :~ r'Hff&!',..,..."'P crtre ees cC\urs ou -prix et let' r,...;}. ri::tTI~ 1n 
~ ......... ,.l"'~ t,( .... .,. .. t ~t ..... CC'l1Vcrtf' ;'Fir ur.e re•rtituti.on a 1 'exportation. Cette "8stitution est la l"'e'!!f> rour toute 
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SCHIIEINEFLEISCH 
Erlli.uterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen fUr Schweinefieisch (festgesetzte Praise und Marktpreiee) 
und AbsebOpfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (AotsblRtt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die 
gemeinsame Marktorcanisation fUr Schweir.efieisch ah 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass 
die auf diese Weise erriehtete Marktorganisation if"' wesentlichen eine Regelung von Abscb6pfungen fUr den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Liindern umfassen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt warden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1.. Juli 196? wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr Schweinefleisch hergeFtellt. Damit entfielen die innergemeinachaft-
lichen Absch8pfungen. 
I. PREISREGELUNG 
A. Festgesetzte Praise 
Grundpreis : ( Verordnung Nr. 121/67/EIIG - Art. 4) 
Gemliss Artike1 4 der Verordnung Nr. 121/67/EIIG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 11?) Uber die gemeinaame Marktorganisation fUr Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorscblag der 
Kommission jiihrlic}l vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die nii.chste 
Verkaufsaaison, die vom 1. November bis 31. Oktober Hiuft, fUr geschlachtete Schweine einer Standard-
qualitiit, und zwar so, dass er dazu beitrligt, die Preisstabilisierung auf den Mtirkten zu gewiihrlei-
sten, ohne zur Bildung struktureller UeberschUsse in der Gemeinschaft zu f'dhren. 
Einschleusungspreiset (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Kommisaion setzt nach Anhi:lirung des zusttindigen Verwal tungsausschussee fUr ctie Gemeinschaft 
Einsch1eusungspreise fest. Die Einsch1eusungspreise warden fUr jades Viert.eljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der f'dr die Erzeugung von 1 kg Schweinefieisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrUckt in Wel tmarktpreisen f'dr Futtergetreide und Futtermi ttel. Ausserdem warden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
InterventionsmaGnahmen: (Verordnung Nr. 121/6?/EWG, Art. 4 Abe. 2 und Art. 5 Abe. 1) 
Wenn es InterventionamaBnahmen gibt, wird ein aua dem Grundpreia abgeleiteter Interventionspreis 
festgesetzt. Der Kaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitiit darf dann nicht h8her 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualitl!t (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EIIG - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr geschlachtete Schweine mittlerer QualitQt 
(Standardqualitiit), die fUr das Angebot repriisentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, daas 
die Praise nahe beieinander liegen. Standardqualitiit sind Schweinehiilften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (E\iG) Nr. 2108/?0 festgelegten gemeinAchaftlichen Handelsk1asAenAchernas fUr Schweine .. 
hNlften fallen. mit Ausnahme derjenigen mit einem Zweihiilftengewicht von weniger ale ?0 oder mehr ale 160 kg. 
II.REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Absch8pfungen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/6?/EWG, Art. 8) 
FUr die in Artikel 1 der Verordnung Nr. 121/6?/EWG genannten Zollpositionen wird viertel-
jiihr1ich im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
Nr. 121/6?/EIIG hingewiesen. 
Erstattunsen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 121/6?/EWG - Art. 15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Praise zu ermOglichen, 
die auf dem Wel tmarkt fUr diese Erzeugnisse gel ten, kann der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erststtung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Die Erstattung ist fUr di~ gesamte llPmPin~chaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Praise fUr geschlachtete Schweine \-IPrde:: f!Ir !'.,lg~r.rle repriisentative Mtirkte festgesetzt 






Gesamtheit folgender M:irkte Ger.k, Lokeren, Char!eroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Markt von Kopenhagen 
Gesamtheit folgender M&rkte r Bielefeld, Bremen, O:.isseldorf, Frankfurt/Main 
Hannover, Kiel, Krefeld, Main2, M'dnchen, MUnster, 
N'tirnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Gesamtl:eit folgender M&rkte Renne:;;, An~ers, Caen, Lille,Parie, Lyon, Metz, Toulouse 
Gesamtheit folgender M:irkte -: Cavan, Rooskey, Lit"'Priek, Roscrea, Cork 
~ Gesamtheit fo1ger1er Mirkte Milano, Cre"!'lona 1 Mantova, Moder.a, Parma, Reggoio Eroilia, 
Macerata/Perugia 
Luxemburg GesamthPit fo!gender YtirktP 
NiE>derlande Gesantheit fol~ender Md'rkte 
Vereinigtes KOr.ir;reich Merkt Vf\11 




EXPLANATCRY ~CTE C:l THE PIGI:EAT PRICES (FIX!ll PRICES AND MARKEl' PRICES) AND Ito!PCRT LEVIES SI!OWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that tha common organization o:f tha market in pi-t should be 
established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra.-Canmunity levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
I.~ 
A. Fixed prices 
Basic price (Regulation No 121/67 fEEC -Article 4) 
Article 4 o:f Regulation No 121/67/EEC o:f 13.6.1967 (Of:ficial Journal No ll7, 19.6.1967) on the common organization o:f tha market in 
pigmeat, stipulates that the Council, acting on a proposal :from the Camnission, must fix a basic price :for the Community be:fore 1 August 
each year. This price is valid :for the following mrketing year running from 1 November to 31 October. It is :fixed :for standard quality 
pig carcases at a level which contributes towards stabilizing market prices without however leading to the formation of structural surpluses 
within the Camnunl. ty. 
Sluice-gate prices (Regulation No 121/67/EEC - Article 12) 
The Commission fixes sluice-gate prices for the Community following consultation with the ~la.nagement Committ.ee. 
These sluice-gate prices ere flxed in advance for each quarter aud are valid from l November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. 
When the prices are being fixed, the value of the quantity of reeding-stuffs required for the production of one ldlogramme or pigmeat is 
taken into account, i.e. the value of feed grain and other reeding-stuffs on the world market. General production and marketing costs are 
also taken into consideration. 
Intervention (Regulation No 121/67/EEC - Article 4(2) and Article 5(1)) 
\/here intervention measures are to be taken, a bu.ying-in price for standard quality pig carcases is :fixed which my not be more than 92 'I> 
nor lese than 85 "' of the basic price. 
B. (Standard) quality (Regulation No 192/67/EEC - Article 2) 
The basic price and the intervention price apply to average quality (standard quality) pig carcaees which are representative of supply and 
which are characterized by the f'act that their prices are very similar. Pig carcases graded as Class II on the CommWlity scale ror grading 
pig ce.rcases laid down by Regulation (EEC) No 2108/70, excluding ce.rcases weighing less than 70 kilogremmes and those weighing 16o kilo-
grammes or more, correspond to the standard quality. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
Import levies (Regulation No 121/67/EEC -Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to tha products listed in Article 1 of Regulation No 121/67/EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 o:f Regulation No 121/67/EEC. 
Export re:funds (Regulation No 121/67/EEC -Article 15) 
To enable pigmeat products to be exported on the basis or quotations or prices for these products on the world market, the dif'ference between 
those quotations or prices and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community 
and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKEl' 
The :following list o:f representative markets was drawn up for tha purpose of establishing prices :for pig ce.rcases (Regulations Nos 213/67/EEC -






The following group of mrkets 
The market of 
The rollowing group of markets 
The :following group of markets 
The following group of markets 
The folloving group of markets 
The following group of markets 
The following group of mrkets 
The market of 
: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Anderlecht 
: Copenhagen •. 
Bielei"eld, Bremen, DUsseldorf_. Frankfurt/J...a.in, Hannover, Kiel_. Krefeld, ll.ainz, l<hlnchen, 
MUnster 1 Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart 
I\ennes 1 Angers 1 Caen 1 Lille _. Paris 1 ~on 1 Metz 1 Toulouse 
Cavan, Rooskey 1 Limerick, Roscrea, Cork 
!-tllano, Cremona, Mantow., Modena, Parma, Reggio Emilia, NaceratafPerugia 
Luxembourg, Each 




Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione 
(prezzi fiseati e prezzi di mercato) e sui prelievi all' importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comports principalmente un regime di pre-
lievi fra gli Stati membri e nei confront! dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunit~ 
comports la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di conse-
guenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Regolamento n. 121/6? /CEE - art. 4) 
Conformemente all 'articolo 4 del Regolamento n. 121/6?/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anna, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando au proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agosto, per il successi vo atmo di commeroializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
otte'bre, UJl prez.zo 'base per la Comunit:ll. Detto prezzo viene fiseato per i suini macellati di qualitB 
tipo ad un li vella tale che contribuisca ad aesicurai'e la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comuni t8.. 
Prezzi limite : (Regolamento n. 121/6?/CEE - art. 12) 
La Commisaione sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto oonto della quantitB. 
di cereal! da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
canto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Misure d 'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d 'intervento siano decise ~ fissato un prezzo d 'acquisto all' interv.ento, che, per 
i suini macellati della qual! t8. tipo, non puO E!ssere superiore a 92% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base .. 
B. Qualita (tipo) (Regolamento n. 192/6?/CEE - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai suini mace1lati di una qualitB. media 
(qualit'a tipo) ritenuta rappresentativa dell 'offerta e caratterizzata dal fatto ohe i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini .. Alla qualitlt tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazione della careasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2108/70, 
ese1use quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quel1e di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II. REGINE DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all 'importazione 1 (Regolamento n. 121/6?/CEE - art. 8) 
Datto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell 'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE. 
Per il caleolo dei vari prelievi all 'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE - art. '9 e 10. 
Restituzioni all 'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 15) 
Per conaentire 1' esportazione dei prodotti nel set tore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondia1e, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comuni ta pub easere coperta da una resti tuzione all' esportazione. Datta resti tuzione ~ la stessa per 
tutta la Comunit& .. Easa puO easere differenziata aecundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi 1 seguenti 










L' insieme dei mercati di 
Mercato di 
L 'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Mercato di 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, lferve e Anderlecht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, M"tinchen, trtinster 
N'tirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
Renne a, Anger, ~aen, Lill8'f Paris. Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
MilanO, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 




Toelichting op de in deze !JUblicati~ voorkomende prijzei"J voor varkl?'nr:;vlees 
(vastgestelde prijzen en mel'"ktprijz~>n) en invoerheffin~en 
~ 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4 .. 196? (Pub1icJ:ttiehlnd nr. ~0 dd .. 20.4 .. lq6?) wPrd benaald. dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de Af"Ctor varkensvlees mPt ingan~ van 30 juli 1Q62 gelei-
delijk tot stand zou worden gebraeht en dat deze marktorderdT'I~ hoofd7okeolijlt' cP'" .. tP1Rc1 C'ltnVatte van 
intracommunautaire heffingen en heffir.geTt te~£'nover de!'~C 1ande"'t. die nnder meer berekend werdcr O!J bASif" 
van de voedergraanprij zen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1Q,:::;7, v:tn &P'l tt"liforme prijerege1inll: voor erRPen br~cht !"let 
zieh mee, dat op bedoelde datum ook een f'emee!l~chnppl"'lijl>:P 'll~rkt in de secto!" va:rkensvleea tot Ettard werd 
gebracht .. De intracommunautairc heffin~en kwatrPn d'lnrrrtec te vervallen .. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastgestelde prijzen 
Baeieprijn : (Verordenine nr. l?l/67/EEG - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 var. Verordcr.inf" nr 121/67/EEG van 13 .. 6 .. 1967 (Publ ioatieblad van 1 q,.6. 1967 -
lOe jaargang, nr 11?) houdende een gemeenschappelijke ordening der marktPn in rte sector varkenB-
vlees, stelt de Raad, op·voorstel van df> Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopeeizoen, dat J oopt van 1 novamber tot 31 octobe-r voor de GemeenschR.p PPn ba~irprijs vast 
voor geslachte varkens van de standasrdkwali teit en we1 op een zodani~ 'Peil, dR.t daardoC'r wordt 
bijeedratjen tot de stahilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluispriizen : (Verordening nr 121/67/EEG - art. J2) 
S1uisprijzen warder. door de Commtf;eie, na ingev1onne-n a.dvien van het Beheerftcomit&:, vonr elk 
kwartaal van tevoren va:::;tgestPld, {>n :djn van toepassing met inP'nn~ vnr 1 novemher, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustuo. Bij de vaststelling ervar. wordt rekenin~ gel,ouden met t'Je wAarde van 
de hoeveelheid voeder, benodif!:d voor de :productie van 1 kg varkensvlees, t.w. de waarde teeen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercial isatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/6?/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geva1 van interventiemao.tre~elen WC'rdt e-en iJ"'terventierrijs vaotref;tel d, af~eleid van de basispri.je. 
In dit geval !'l"ae: de aR:nkoop!'JT"i is voor geslachte varkens van de standaardkwa1iteit niE't meer bedrarren 
dan 92 % en niet minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - ar<. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op ges1achte varkene van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de etandaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van bet in Ver-
ordening (EEG) nr 2108/?0 vastgestelde comcrunautaire indelingssehema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gewicht van minder dan ?0 kilogram en die met een gewicht var.. 160 kilogram f>n meer. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordenine nr 121/6?/EEG 
opgenomen tariefposten. 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwe-zen naar Verordening nr 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr. 121/6?/EEG - aT"t. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in dP e-ektor varkenev1ePs, op basi.s van de noteringen of de J'lrijzen 
van deze produkten op de \.'ereldmarkt mogelijk te l!'lakf'n, kan het versehil tussen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al r..aar 
ge1ang van de bestell"ming gedifferentiPerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaatstelling van de prijzen van geelachte varkens werden volgende representatieve markten 










De gezamenlijke markten van: Genk, Lokeren, Charleroi, Bru~e-e. Herve en Anderlecht 
De markt van Kopenhagen 
De gezamenlijke markten van: Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frar.kfurt/Main 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, M'dnchen, MUnster 
Niirnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
De gezamenlijke markten van: 
De gezamenlijke markten van 
De gezamen1ijke markten van 
De gezamen1ijke marktf'n van 
De gezamenlijke markten van 
De markt van 
II 
'gnvg~hPAngers, CA.en, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova. Modena, Parma. Reggio Emilia, 
Macerata/PerugiR 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d MaR.s 
Clu1ldi'ord 
SVINEl:OED 
Forklaringer til de nedenfor anfoerte priser paa svinekoed ( fastsatte priaer og markedspriaer) og importafgifter 
I forordning nr. 20/62/ZCEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.196d) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for svinekoed ekal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledea oprettede markedsordning foerst og 
fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudveksl.ingen mellem medlemstaterne og med tredjelande, scm isaer be-
regnes !'laa grunclag af priserne :for foder~.orn. 
Indfoerslen fra 1. juli 1967 af f!lelles kornpriaer in den for Faellessltabet medfoerte, at der paa det tidspunkt oprettedes et enheds-
marked for svinekoed. 
Dermed bortfaldt Faelleeskabeta interne importafgifter. 
1. FRISREGLER 
A. Faatsatte prieer 
Baaiapria: (Forordnln·~ nr. 121/67/EOEF, ~:~.rtikel it) 
I henhold til srtik ... l 4 i forordning nr. 121/67/EOEF af 1,3.6.1967 (De europaeiske Faelleaskabers Tidende af 19.6.1967, 10. 
aargang nr. ~17) on. den faellea markedsordning for avinekoed fastsaetter Raadet efter forslag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en b;;:sispris for Faellesskabet t der gaelder for den naeate salgasaeson, scm loeber fra 1. november til 31. oktober. 
Denne basiapr~s er faatsat for slagtede svin af standardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at sikre pris-
stabiliserin en 'l"ta markederne uden at foere til dannelse af strukturelle overskud i Faellesskabet • 
.5lusepriser: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel. 12) 
l~ommissionen f'lstsaetter slusepriser for Faellesskabet after hoering a£ den kompetente forvaltningskomitb. Slusepriserne fast-
saettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Fastsaettel.sen sker paa grundl.ag 
af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig til. produktion af 1 kg svinekoed, udtrykt i verdenemarkedeprieer for foder-
korn o- :mdre foderstoffer. Desuden tages dar hensyn til de almindelige produktione- og sal.gsomkostninger. 
Interventionsforanstaltninger: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel 4, stk. 2 og artikel 5 1 stk. 1) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. h.oebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikke vaere hoejere end 92% og ikke lavere end 85% af basisl)ri-
sen. 
B. Kvalitet (standard) (Forordning nr. 192/67/EOEF, artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder for slagtede svin af middelkvalitet (standardkvali tet), som er repraesentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligp;er taet op ad hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som falder under handelskl.aase II i Faellesskabets handelsklasseskema for svinekroppe faatlagt i foror~ing (EOEF) nr. 2108/70, 
med undtagelae af dam, som bar en vaegt paa under 70 kg eller lig med eller over 160 kg. 
II. REGLER FOR SA>.HANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 121/67/EOEF, artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 121/67/EOE.F naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
:-::vad angaar bere;ning-en af de enkelte importafgifter, henviaes til artikel 9 og 10 i forordning nr. 121/67/EOEF. 
Eksportresti tutioner: (Forordning nr. 121/67 /EOEF, artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundl.ag af de noteringer eller priser, der gaelder paa 
verdensmarkedet for disse produk.ter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne inden for Fael.lesskabet 
udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Faellesskabet og kan differentieres alt efter be-
stemmelsessted. 
III. PRISER PAA ilJE>~m·iARKEDET 










Det forenede Kongerige 
Alle foelgende markeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
r-:arkedet i Koebenhavn 
Alle foelgende markeder: Bielefeld, ':)reman, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, 
Krefeld, l1ainz, Kuenchen, 1-~uenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Alle foelgende rnarkeder: Rennes, Anr.-era, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Alle foelt~ende l!larkeder: Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
Alle foelgende markeder: i·.ilano, Cremona, I·:Sntova, Modena, Parma, Reggio Emilia, M'acerata/Perugia 
Alle foelgende markeCler: Luxembourg, Each 
Alle foelgende markeder: Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d !-oaas 
~1arkedet i Guild ford 
1:! 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
BASIC "PRICE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BASIS PHIS 
BIMIQ.UE/ DAN!·IARK DEUTSCHLAND 
Il!lWIE (BR) 
UC- RE Fb Dkr DM 
1. 7.1967-31.10.67 n.5QO 3.675,0 
-
294,00 
1.11.1967-30.6.68 n.soo 3.675,0 - 294,00 
1. 7.1968-31.7.68 73.500 3.675,0 - 294,00 
1.8.1968-31.10.68 75,000 3.750,0 
-
300,00 




1.11.69-31.10. 70 75,000 3-750,0 
-
274,50 
1.11. 70-31.10.71 77,250 3.862,5 
-
282,74 
1.11. 71-31.10. 7? 80,000 4.000,0 
-
292,80 
1.11. 72-31.10.73 82,500 4.125,0 625,21 (3) 301,95 
l.ll. 73- 6.10. 74 86,000 4.300,0 651,73 3l4,76 
7 .10. 74.-31.10. 75 97,650 4.882,5 740,02 357,40 
I) A partir de :/ Ah :/ A decorrere dal :/ Vanaf : 10.8.1969. 
2) A partir de :/ Ab :/ A deeorrere da1 :/ Vanaf : 26.~0.1969. 
3) A partir de :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ Vanaf : :.2.lQ73. 
4! A partir de 1/ Ab 1/ A decorrere dal :/ Vanaf 1 17.').1973 
5 A partir de 1/. Ab 1/. A deoorrere dal 1/. Vanaf 1 11.1.1074 
6 A partir de If Ab 1/. A deeorrere da1 1/. Vanaf 1 2?.~.:97<1 
7 A partir de 1/. Ab 1/. A deoerrere dal 1/. Vanaf : l2. 7.1974 




































38,12 (3) 51.563 
39,73 B *.~ 
IREL I 2Q,l2 Aill... 









































PRELEVEMENTS AL 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ARrCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
J.E:VIES ON ~S FRt»l~!JN'l:ll_ll;;ji. 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix d •ecruse - EinschleusungspreiE;e - Sluicegate prices - Prezzi limit~=> - Sluisprijzen- Slusepriser 
rr = PrPlevE>ments- AbRchOnfunp:f>n - LPVie~ - PreliE>vi - Heffingen - Afgifter 
UC RE-UA/100 kg 
-
No Tari fa ire I I Ta ri fnummer 1 9 7 3 1 9 7 4 1975 Tariff No Nc- Tari ffario 
1.2-30.411.5-31. 711.8-31.~1.11-31.~ 1.2-30.4]1.5-31. 711.8..6.1017.10-3UO~.ll-31.1 1.2-30.411 .. 5-31.71 Tari efnummer Ta ri fnummer 
A. 
Pore~ a l- "ttus Geschlaertete Schweine _P.t.s carcases 
Suini mace1lati Geslachte varkens Slagted~ ann 
r 57,7199165,9768 l10,7726 17V4'o ls1,3534 I 88,68 I 94,50 I q4,?o I 94,50 94,50 l1o2.o2 I 0?. 01 A Ill n l 1 
II 25,0976119,6523 T11,0358 h5.697? lla,2406 1 4,63 1 5,11 I 6,91 1 6. 91 6,91 I 5,11 I 
Pores vivant R LPbende SC'hWPine Live pigs 
B. 
Suini vivi Levende varkens Levende svin 
I 44,3866150,7362 154,4241 1'56.7853162,5608 1 68,20 172,67 I 12,61 1 72,67 72,67 I 78,45 I 
01. 03 A II b) 
l9,300lll5,ll26 113,1005 112.0711 17,8750 I 3,56 1 3,93 I 5,31 1 5, 31 I 3,93 I II 5,31 
TruiPB vi va:ntes Lebende- Sauen Live sows 
c. 
ScrofP vive Levende zeugen Levende s,5er 
T 37,7488143,1488146,2853 14R,?03~ 153,2051 I 58,00 16l,&:J I 61,80 I 61,80 6l,&:J I 66,72 I 
01. o• A n "l n 16,4139\12,8526 Tu,14l4 110,2660 16,6974 1 3,03 1 3,34 I 4,52 1 4,52 4,52 I 3,34 I 
Pi ~H·F s dE" 1 a r!~counP TE>ilstiicke- Cuts 
D. Deele Pez7i stacc-JJti Deel stukken 
l. Jamhons Sehinken Hams 
Prosciutti HRmmen Skinke 
02.01 A III a) 2 T 
89,4658 ~o2,264o l1o9,6975 hl4,456~126 097sl 137 46 1146,48 I 146 48 1146,43 146,48 l1•s-" I 
II 38,9013 po,4611 126,4055 _f4, 3306115,8729 I 1,1s 1 7,92 I 10-71 I 10,71 10,71 I 7.'12 I 
?. Epaules Schul tern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 70,4183 ~,4917 186,3426 loo,o885 199,25ll I 108,19 I 115,29 I 115,~ 1115,29 115,29 1124,46 I 
!I 30,6191 ~3,9758 l2o,78371J9,1506112 4935 I 5,65 I 6,23 I 8,43 1 a,., s,43 I 6,23 I 
3. longes KotelettstrBnge Loins 
Lomhate Karbona den Kam (Karbonade) 
I 93,5o62 ~04,88241114,6516 lno,6?s1131,79251 143,67 1153,09 I 153,09 1155,09 153,09 1165,27 L 02. 01 A III a) 4 
II 40,6581131,8367 127,59791 ?5,4?q4116,5897 I 1,51 I s,2s I 11,191 11,19 11,19 I 8,28 l 
4. Poi trines Bauche Bellies (streaky) 
Paneette (ventresche) Buiken BY"Vstflaes 
I 50,2163l51,3998 T 61,5722164,?'•'4 ho,7T75 1 77,15 182,22 I 82,22 I 82,22 82,22 1 88,76 I 02. 01. A III a) 5 
21,8349 ~7,0975 114,8211 ln.6s6518,9093 I 4,03 1 4,44 I 6,01 I 6,01 1 I II 6,01 4,44 
E. Lard (fraisl Schweinespeck (frisch) Pig fa~ (fresh) 
Lardo frer,eo Spek (vera) Svinespaek (fersk) 
02. 05 A I I 24,2424 ~7' 7103 129,7245 131,0141 134,16841 37,251 39,69 I 39,69 I 39,69 39,69 1 42,85 I 
10,5410 I s ,2540 I 7,1551 16,59?9 14,3011 I 1,951 2,15 I 2,qo I 2,90 2,90 I I II 2,15 
F. 
Demi-carcasses de bacon Baconh.!il ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhel ften Halve baconkro,,e 
I 77,9219 ~9,o687 195,5430 19q,6881 1109,827~ 119,121 121 ,5s 1 127,58 1127' 58 127,58 1137 '73 I 02. 06. B I a) 2 aa) 
33,8817 ~6,5306 122,9983 121 .1 g]2 113,82481 6,261 6,90 I Q,33 I 9,33 I 6,90 I II 9, 33 
Saindoux Sehweineschma 1 z Lard 
G. Strut to ReuzE-1 Fe~t Rf svin 
I 23,0880 ~6,3907 125,3090 [ ?o,62oRI26,0331 I 28,361 30,24 I 30,241 lO, 24 30,24 T 32,65 I 









1!1 5 MARCHES 
MARKTEN 
Ki!IBENHAVN 
¢ 13 MAERKTE 
¢ R MARCHES 
¢ 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
fiij~~~T~ft~F1,J1MJNLAENDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 




Beskrivelse JAN FEB MAR 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores 
Varkens classe II ,zh !'.a24.4 f4744,9 4866,5 
Pores classe :tl Fb 15716,3 5663,9 5697 ,o Varkens 1001<~ 
Pores elasRe I Fb 5123,1 5040,0 •5107,5 lOOkg 
PAB Pores 
elasae II Fb ~763,8 4726,8 482o,7 Varkens lOOk" 
Pores ClaRSP III ,.0 j4495,5 4445,8 4555,0 Vo~kono honka 
I~~~~: .. Fb j4283, 7 4232,1 4324,7 C]Rsse IV ,~,. 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 100 k 813,00 813,00 Bl3,52 
Svin K1asse I Dkr 796,00 796,00 795,97 100 •• 
Svin KlaF~se II 
Dkr 771,00 771,00 769,68 PAB OM 
Dkr 724,00 724,00 723,16 Svin Klasse III 100 ko 
Dkr 698,00 698,00 697,68 Svin Klasse IV onn 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Handelsklasse E 10~11 kg . 
'"' Schweine Handel sklasse I 100 k . 
UM 326,11 339,04 342,84 Schweine Handelsklasse II PAB 100 k 
DM 
Schweine Handelsklasse III 100 ka . 
DM 
. Schweine Handelsklasse IV OM 
FRANCE 
Ff 
Pores classe E 100kg . . . ,. 
Pores elasse I OOka . . 
Ff 
564,15 b74,84 Pores classe II ilOQkg 564,95 PAB Ff 536,37 537,04 b46,32 Pores classe III 100h 
Pores elaRse IV 
Ff 
l1nn1. . . 
IRELAND 
rr. 30,57 32,38 32,41 Pigs class E cwt 
£. 30,11 31,86 31,86 Pills ClaRa I 
I "'•• c,"RA n PAB ~~. 29,02 30,91 30,98 
I"'~ C ••• TTT ~.:. 27,84 29,72 29,66 
Pigs Class IV [. 26,49 28,30 28,24 
15 
1975 

















¢ 5 MARCHES 
MARKTEN 
K¢BENHAVN 
¢ 13 MAERKTE 
,e1 R MARCHES 
¢ ~ MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKE'r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOIIF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 




Beskrivelse 3-9 10-16 17-23 24-30 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores 
Varkens classe II .~. 4920,0 !<936,0 4846,c 780,0 
Pores classe E Fb 5754,0 ~706,0 5667,C 1;645,0 
Varkens 
""'" Pores clasRe I Fb 5184,0 116,0 5053,C 052,0 lOOkg y, 
PAB Pores 
classe II Fb 4891<,0 ~36,0 4760,c 771,0 Varkens lOOkg 
Pores classP III 





4428,0 325,0 4270,C j.263,0 lVarkon 1nm 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 100 k 813,00 8l3,0C ~3,00 ln3,00 
Svin Klasse I Dkr 796,00 796,oc 96,00 796,00 100 k 
UKr 
Svin Kla~se II PAB 
'"" 
771,00 771,0C 771,CX 771,00 
Svin Klasse III 
Dkr 
hook' 724,00 724,cx 724,cx 724,00 
Dkr 
698,00 698,00 698,oc 698,00 Svin Klasse IV 100 ko 
. 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Handelsklasse E 10~"' kg . . 
"" Schweine Handelsklasse I 100 k 
Ul'l 
Schveine knde1sk1asse II PAB 100 k 348,o8 343,69 339,23 338,39 
DM 
Schweine Handelsklasse III iloou . 
DM 





Pores classe E lOOk"' . . 
Pores elasse I h~: .. . . 
' Ff 
Pores elaAse II 10ow 573,38 580,88 576,88 570,50 PAB Ff 
Pores elasse III lOOh 546,13 552,00 547,50 541,75 
Ff 
Pores elaAse IV 
'""" 
. . . . 
IRELAND 
Pigs Class E 
L.p. 
32,00 32,40 32,62 32,62 cwt 
Pi~ts Class I _!~~· 31,47 31,87 32,10 32,09 
Pia• Class II PAB _!~~· 30,56 30,98 31,19 31,18 
,., Class TTT _!~~· 29,38 29,81 29,38 29,91< 

















































9J 2 MARCHES 
9J 4 MARKTEN 
=.IlFOIDl 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEl' INLAENDISCHEN MARKT 
RECO!lllED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






Suini clasae ! Lit . 
100 k 
Suini classe IY Lit PVI 85.593 100 k 
Lit 






Pores classe E !nux . . oo ks 
Pores classe I jnux 5751, 5607,3 
00 kg 
Pores classe II PAB Flux 5391,4 5278,4 
00 kg 
Pores classe TT'I Flux 5010,5 4977,1 
lOOk 




Varkens klasse E OOkg 308,70 316,97 
Fl 303,70 Varkens klaase I 311,97 lOOkg 
PAB Fl 288,70 296,97 Varkens klasse II 100kg 
Varkens klasse III Fl 278,70 286,97 
lOOk 













9J All pigs PAB 
f/ 4,95 4,89 5,14 
score 
17 
1 9 7 5 















Iii 2 MARCHES 
Iii 4 MARKTEN 
GUILDFORD 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECO!mED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






Cl.asse I Lit 
100 k 









Pores classe E nux 00 kg 
Pores classe I Flux 558o,o 564o,o 00 kg 
Pores classe II PAB Flux 528o,o 5270,0 
OOk 
Pores claase TTt Flux 4925,0 4988,0 
lOOk 
Flux 




Varkens klasse E 00 kg 333,05 327,05 
Fl. 
Varkens klasae I lOOkg 328,05 322,05 
PAB Fl. Varkens klasse II lOOkg 313,05 307,05 
Varkens klasse III Fl. 
lOOk 303,05 297,05 
Fl. 











































































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQU Ali TAET 
REFERENCE QUALITY 









Pores cl .. II 























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPR!SER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRIem 
PREZZI Dl HIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERENCEPRISER 
1 9 7 5 
JAN FEB MAR APR MAI JDN 
BELGIQUE-BET.GIE 
~:ix de rqference Fb 4794, 4735,8 481<3,6 
efeT"entieprijzen 100 kg 





JOO kg 77l,Q] 769,68 
Referencepriser RF: 101,74 101,7 101,56 PAll 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
100 kg 326,11 ~39,04 342,84 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 89,10 92,63 93,67 
FRA~CE 
Ff 
Prix de r~ferenc 100 kg 564,15 564,95 574,85 




29,02 30,91 30,98 




Prezzi di 100 kg 85,593 84,764 84,41 
riferimento uc 102,75 101,76 101,34 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 5391,4 5278,4 5313,2 




PAB 100 kg 107,831105,57 lo6,26 
NEDERLAND 
Fl 288,70 296,97 304,2C 
100b Referentieprijze 
RE 
PAB 100 kg 83,8! 86,24 68,31< 
UNITED KINGDOM 
£ 
score 4,95 4,89 5,14 
Reference prices 
109,34 1 108,14 
UA 
PAB JOO kg ll3,6o 
19 


































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUAUTAET 
REFERENCE QUALITY 









Pores al. II 























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
llEFERENCE !'RICES 




MAR I AI'R 
3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 
BELGIQUE-BET.GIE 
~ix de r4fS:reT'Iee Fh 
14907 ,o 4666,0 4603,0 4775,5 462o,6 ~99,3 4695,1 100 kg 
efel"entieprij zen 
UC-RE PA" 96,14 97,12 96,o6 95,51 96,42 97,99 97,92 100 k"' 
DANMARK 
Dkr 
JOO kg 771,00 771,00 771,00 771,00 730,00 tno,oo [13o,oo 
Referenc13priser RE 
PAB 100 kg 101,74 101,74 101,74 101,74 96,33 96,33 96,33 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
100 k 34B,oB 343,69 339,23 336,39 341,39 j343,39 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 95,10 93,91 92,69 92,46 93,26 93,62 
FRA~CE 
Ff 
Prix de r~f~renc 100 kg 573,36 5Bo,66 76,66 b70,50 74,00 ~77,13 76,00 
PAB uc 
100 kg 103,23 104,56 P-o3,66 02,72 P-o3,35 03,91 jl.o3,71 
IRELAND 
£ 
30,56 30,96 31,19 31,16 31,91 32,02 
cwt 
eference prices UA llB,oo llB,Bl iu9,64 19,6o !J,22,4o !J,22,Bo 
I 1no •~ 
I TAL IA 
Lit ~3.471 ~.543 ~.614 ~.o43 Prezzi di 65.100 64.129 100 kg 
riferimento uc 102,16 101,00 p.oo,2l 01,49 !J.o1,62 00,69 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 52Bo,o 270,0 b365,o 350,0 335,0 390,0 54o5,0 
00 kg 
Prix de rererenc 
uc 05,6o 05,4o lw7' 10 07,00 jl.o6,70 lw7,Bo loB,lO 
PAB 100 kg 
NEDERLAND 
Fl j3o7,05 297,4< 297,4€ 297,4< 
lOOkJ< 
313,05 305,15 312,13 
Referentieprijze 
RE 
PAB 100 kg 90,91 69,17 66,39 66,39 66,39 66,62 90,64 
UNITED KINGDOM 
[ 
5,02 5,09 5,20 5,26 5,31 5,45 
score 











5-ll 12-16 19-25 








Referencepr1ser og Referenzpre1se und 
slusepnser E~nschleusungspreJse 
1 
Reference pr1ces and 
sluice gate pnces 
Pnx de reference et 
prix d'ecluse 
Prezz1 d1 refenmento e 
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* Slusepr1ser overfor tred]elande I Emschleusungspr91s gegenGber Dntllandern I SlUice gate pnces against third countnes I Pr1x d'ecluse envers les pays tiers 
Prezzo hm!le verso paes1 tem I SluispnJS legenover derde Ianden 
CCE- DG VI-G/2 74 03 B8 ~ 
ECLAIRCISSEMENTS CONC:mNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Lea prix, qui ont servi de base pour 1 'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periods qui 
prec<ldait l'instauration, au ler JUillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur lea marches representatifs des Etats membra&. A la rigueur, ces prix ont eta corriges 
afin de lee rendre comparables entr' eux. Pour lee prix valables A partir dn ler juillet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements page 7. 
0 0 0 
!!2!.!.!. Pour la France et J.'Italie, lea prix pour la qualite de reference, respectivement pour lee 
snnees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Les calculs ont done lite faits sur 
base d'autres donnees. 
1. Pour la France : ont ete pris en consideration les prix des pores vivants cat. I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix poids abattu (x 1,3) •. Vu la 
difference de qualite (lee cotations de La Villette etant, pendant la periods de 1958-
1964, inferieures de 2,3 %A celles de la qualite "Belle coupe" aux Hallas centrales de 
Paris), il y eiit lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour 1' Italie : ont ete reprises lea cot at ions sur le marche de Milano pour les pores de 
150 kg poids vif, qui ont ate converties ensuite en prix poids abattu (x 1 13). 
ERLAUTDltmGEN ZUM SCHAUlllLD : "D!TWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EIIG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchsclmitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Praise waren Freise auf den Referenzmlirkten filr Schweine der 
Referensqualitllt zum Zeitpunkt vor der Errichtung einee gemeinsamen Marktes filr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Dl.s Preiss sind teilweise bsrichtigt worden, damit sie untereinsnder vergleichbar sind. 
F!lr die Preiss, die ab 1. Juli 1967 gill tig sind, gel ten die Erll!uterungen auf Sei te 8 
0 0 
Bemerklmg : FUr Frankreich und Italien sind die Freise filr die Referenzqualitllt filr die Jahre 1950-
1957 bezielmngsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind filr diese Zeitrl!ume 
Freise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankreich wird dabei ausgegengen von Preisen filr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Ma.rkt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Praise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den Qaal.itlltsunterschied auszugleichen, 
da im Durchschni tt der Jahre 1958-1964 dieee Preiss von "La Villette" um 2, 3 % niedriger 
gewesen sind, ale diejenigen filr die Referenzqualitllt ("belle coupe") in den "Hallas 
centrales de Paris". 
2. Fflr Italien wurden filr den oben genannten Zeitraum die Nctierungen auf dem Markt von 
Milano filr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlaoht-
gewicht (x 1,3) umgereclmet worden sind. 
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EXPilJIATORY NOTE TO THE GRAPH : "TiiEND OF PIG PRICES 
IN EEC COUNTRIES" 
(sliding average over 12 months in u.a.flOO kg slaughtered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pigmeat on l July 1967, the prices used to plot the graph relate to 
reference qualities on representative markets in 1-lember States. These prices have been corrected where necessary to make them comparable. 
Please see the explanatory note on :r;:e.ge n for prices valid from l July 1967. 
0 0 0 0 0 
!!! : For France and Italy ths prices for the reference quality for 1950·57 and 1950-56 respectively were not available. The calculations 
had therefore to be based on alternative dsta. 
1. For France the prices for live pigs of cat. I on the La Villette market were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). Because of the difference in quality ("!a Villette" quotations for the period 1958-64 were 
2.3 ~ lower than those for the "Belle coupe" quality at 11les Halle a centrale a de Paris") 1 it was necessary to adJust these 
prices (x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the ~!ilan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were then converted into 
slaughtered weight prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPIEGAZICNI R· LATIVE AL GRAFICO : "EI'OLUZICNE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
{media mobile d1 12 mesi-llC per 100 kg peso morto) 
I prezzi pres1 come base per la real1zzaz1one del graf1co 1 si r1feriscono 1 per J.l per1odo precedents 
1' entrata 1n vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unJ.co delle carni suine, alle quahtA dl. referenza 
sui mercati rappresentativl. degli Stati membri. Se del ca.so, dettl. prezzi sono stati correttl. per 
renderli comparabJ.li fra lora. Peri prezzi, J.n vigore a partire dal 1° lugll.o 1967, riferirsl. a 
chiarJ.mentl. della p3.gina 10. 
~: I prezZJ. per la qua.litA dl. rl.ferJ.mento, per la FrancJ.a e 1'Italia rispettJ.vamente per gll. annl. 
1950-1957 e 1950-1956, non erano dJ.sponl.bJ.h. I calco1i sana stati dunque eseguJ.tJ. sulla base 
di altr1 dat1. 
1. Per 1a FrancJ.a : sono statJ. presi in consideraZlone i prezzl. del. su1n1 VJ.Vi Cat. I sul 
mercato de "La Vlllette", i quall. sono statl convertltl. 1n prezzi peso morto (x 1 1 3). 
E' state necessaria adattare questi prezZl (x 1 1 0235) -vista la differenza dl. qua1itA 
(essendo 1e quotaZlonl de "La VJ.llette" , durante il per1odo 1958-1964, inferl.orl. ell. 2 1 3 ~ 
a quelle della qualltA "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per 1 'lta1ie : sono state prase m consJ.deranone le quotaz1on1 sul mercato d1 MJ.1ano per 
i su1n1 da 150 kg peso Vlvo, che , 1n segtuto, sono state convertite l.n prezzJ. peso morto 
(x 1,3). 
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TOELICH'l'INO OP :•;: GRAFiliX : "OIITWIKKELINC VAN DE VARIO:ISPRIJZE!I IN DE LANDEN VAN DE EEC" 
(12-ma."t!'.,'elijks voortschrlJdend gemiddelde-RE per 100 kg geslacht gswicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeen-
schappeliJke markt voor varkensvlees op 1 JUli 1967, de priJzen genomen die betrekking had.d.en op de op 
de referentiemarkten van de Lid-staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
warden toegepast, ten einde ze onderling vergellJkbaar te maken. Voor de priJZen vanaf l JUli 1967 1 
ziJ verwezen naar de toelichting op blz. l L · 
0 
!!21!! : Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit raspeotievelijk voor de 
Jaren 1950-1957 en 195D-1956 niet basohikbaar. Daarom warden ziJ vastgasteld aen de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor F.rankrlJk ward uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van doze prijzen op basis geslaoht gewicht (x 1,3) vond eon 
aenpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de Jaren 
1958-1964 de priJzen van La Villette 2,3% lager lagon den die van "Belle coupe" in de 
"Hallas centrales de Paris". 
2. Voor Italie worden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gswioht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FORKLARINGER TIL DIAGRAMME'l' : "SVINEPIUSilRNES UDVIKLING I E¢F-IANDENE" 
(Variabe1t l2 m&neders geDDelllBll1t - RE pr. 100 kg slagtevaegt) 
De priser, der 11gger til grund for dettediagram, var priser Pi medlemslandenes repraeaentative marksder far svin af referencekvalitet for 
tiden f;t: oprette1sen af et faelles marked for evinek¢d den 1. Juli 1967. Priserne er de1Vis Justeret, far at de kan sammenlignes indbyrdes. 
For de priaer, der er S)'ldige fra 1. Juli 1967, gaelder forklaringerne ~ side 12. 
0 0 0 
Bemaer!ming Far Frankrig og Italien fore11gger priserne far referencekvaliteten for U..ne 1950-1957 henholdevis 1950-1956 ikks. 
Priserne far disse perioder or derfor udregnet pl. grundlag af andre oplysninger. 
1. Far Frankrigs vedkommende er man siet ud fra priserne pl. 1evende evin, kat. I, pK marksdet "Ia Villette". 
Efter anregning af disee priser pl. grundlag af slagtevaegten (x 1,3) b1ev resultaterne anregnet (x 1 10234) 
far at udl.igne kvalitetsfarsksllen, da disae priser pl. "La Villette" 1 geDDelllBll1t 1 U..ne 1958-1964 bar vaeret 
2,3 ~ lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coupe") i "!alles centreles de Paris". 
2. For Italians vedkommende anvendtes for ovennaevnte tiderum noteringerne p!i. marksdet i Milano far evin af 150 kg 
1evende vaegt, som sii er amregnet. po\. grundlag af slagtevaegt (x 1,3). 

Udvikling for suinek¢ds priser11 ' 
i EF landene 
Entwicklung der Schweinepre1se11 l 
in den Landern der EG 
Gl1dende 12 manedsgen nemsmtspfls 12 l 
( RE/100 kg slagtevoo gt ) 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmttel 2 l 
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1 1 l Pnsen for reference kvaliteten - Pre1se der Referenzqual1tat - Pnx de Ia qualM de reference 
( 2)Beregnet after omregnmg af ongmal pr1serne 1 RE for den hver mBned gyld1ge veksel kurs 
I 
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Evolution des prix des pores 
dans les pays de la CE 
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1966 1967 1968 
Berechnet nach Umrechnung dar Ongmalpreise m RE zu den '" den ernzelnen Monaten J&WeJls gult1gen Wechselkursen 
Calculees apr~s conversJon des pnx ong1naux en UC au cours de change valable dans chacun des m01s en quest1on 
oluzione dei prezzi dei su1ni' 1 l 
nei paesi della CE 
Medte mobi\1 dr 12 mes1 ( 2) 
( UC/100 kg peso morto ) 
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Ontwikkeling van de varkensprijzen' 1 l 
in de Ianden van de EG 
12 maande(IJkSe voortschnjdende gem1dde!den l 2 l 
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!I della qualrta dr referrmento - Prr1zen van de referentrekwalrtert - Prrces for the reference qualrty 
Evolution of pork prices' 1 l 
in EC countries 
Slrdrng averages over 12 months 1 2 ) 
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)[ate dopa convers10ne rn UC dm prezzr ongmah m base a! tasso dt cambto m "rgore tn crascun mese 
(end na omrekenmg van de ongmele pnjzen m RE tegen de m de afzond~t!Jke maanden geldende wrsselkoersen 
lated followrng conversiOn of the orrgrnal prrces rnto UA at the exchange tate '>lltrd for each of the months rn questron 













PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 






JAN FEB MAR 
1 9 7 5 
APR ~!AI JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb ~7 < 70 3 72,9 
Lon,:res - Karbom,dPPtrengen Fb 81,6 80,5 82,0 




36,1 36,3 36,o 
Lard, frais- Spek, vera ... 20,6 19,3 18,2 
DANMARK 
Skink~r Dkr 9.3 a aA 10,20 
Kam (karbanade) Dkr 15,70 15,58 1600 
Bov Dkr 
6,90 7,13 725 
Bryetflaesk Dkr 
8,40 7,85 7,85 
Svinespaek, fersk Dkr 5,80 4,95 4,40 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schinken DM 4,7 4,84 5,03 
Kotelettstriin~re DM 6,5 6,49 6,50 
~ DM 3,8 3 87 4,04 
Bauche und Bauchepeck DM 2.74 2,79 2,87 
Speck, frisch DM I 02 1,04 1 101 
FRANCE 
Jambons Ff 7,43 7,77 7,56 
Lo_ng_ee Ff 9,23 8 80 9,04 
_EnanleA ... 3,55 4,01 4,49 
Poi trines (entrelard~es) F< 3,76 3,96 3,98 





Loins £1 . . 
Schoulders £/ . . 
Bellies (streaky) £/ . . 
Pig fat (fresh) £/ . . 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE IN'lERIIAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products MAR 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 3-9 10-16 17-23 Ledeprodukter 
Jambons - Hammen Fb 730 73,0 720 
Longets - Karbonqdpr;:~trengen Fb 62,5 81,5 62,0 
E1>aul eR - Schouders Fb 57,5 57,0 55,0 
Io8rd de noi trine-Buiksnek Fb 36,0 36,0 36,0 
Lard, frais- Spek, vers 
_Th 18,5 18,0 18,0 
Skinkar Dkr 10,30 10,30 10,10 
Kam (karbonade) Dkr 16,00 16,00 16,00 
Bov Dkr 7,4o 7,4o 7,10 
Brystflaesk Dkr 8,1o 7,90 1,10 
Svinesl)aek fersk Dkr 4,30 4,30 4,50 
Schinken DM 5,04 5,04 5,03 
Kotelettetrilna"e DM 6,55 6,46 6,46 
~ .... ,. DM 4,05 3,99 3,95 
Biiuche und Bauchspeck DM 3,00 2,95 2,79 
Speck, frisch DM 1,05 1,00 1,00 
JRmbono Ff 1 10 76o 74o 
Lon~res Ff 9,50 9,65 9,30 
.,. ,., 
... ~ 4,50 4,50 4,50 
Poi trines (entrelard~es) Ff 4,15 4,10 3,85 





Bellies (streaky) £/ . 




24-30 31-6 7-13 14-20 
BELGIQUE-BELGIE 
73.5 73 5 74 0 
62,0 62,5 62,5 
56,5 57,0 57,5 
36,0 36,5 36,5 
18,0 18,3 18,3 
DANMARK 
10,10 10,10 10,10 
16,00 15,50 15,50 
7,10 7,10 7,10 
7,70 7,50 1,10 
4,50 4,50 4,50 
DEUTSCHLAND ( BR) 
5,03 5,09 5,25 5,23 
6,54 6,53 6,63 6,58 
4,14 4,03 4,10 4,10 
2,71 2,71 2,88 2,88 
0,95 0,95 0,93 0,93 
FRANCE 
1 50 76o 7 50 
9,05 9,6o 9,50 
4,50 4,45 4,30 
3,8o 3,75 3,65 






















MoyPnne du pays 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
RECORmlll ON THE INTERNAL MARKNI' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE FINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 





Ledeprodukter JAN FEB 
Prosciutti Lit 1522 1480 
Lombate Lit !638 1548 
Spalle Lit 922 925 
'PanccttP 
I lventr~•ehPl 
____Lil_ « 600 
Lardo, fresco Lit 484 450 
Jam bona Flux 75,8 74,8 
Tonges Flux 82,6 8o2 
Epanles Flux 54,4 52 5 
Poi trines Flux 39,2 38,1 (entrelarrlePF) 
J,ard, frais Flux 20,1 18,8 
Hammen Fl 5,36 5,49 
•aroonade- Fl 6,29 6,36 strengen 
Schouders Fl 3,68 3,79 
Buiken, ook 
Fl 3,18 3,13 ,, 
Spek, vera Fl 1,47 1,45 
Hams £/ . . 
Lc.ins £/ 
. 
Shoulders £/ . 
Bellies (streaky) £! . 























1 9 7 5 





















Moyenne du pa3's 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE ~INNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
MAR Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukter 3-9 10-16 17-.23 
Prosciutti Lit 146o 146o 1420 
Lombate Lit 1540 1540 1590 
Spalle Lit 950 960 960 
Pan~cttP 
590 570 560 I ( vonhooo•ho l 
Lardo, fresco Lit 425 425 425 
Jambons Flux 75,0 76,5 76,5 
T onges Flux 62,0 ao,o 62,0 
Epaules Flux 53,0 56,0 56,o 
Poi trines Flux 40,0 (entrelarn.ePfl) 38,0 38,0 
J,ard, fraie Flux 19,0 19,0 19,0 
Hammen F1 5,12 5,70 5,66 
Karbonade- F1 6,79 6,56 6,44 strengen 
Schouders F1 3,99 3,92 3,86 
Buiken, ook Fl 3,26 3,22 3,12 
""" 




Bellies {&treaky) £/ 












76,5 76,5 77,0 76,5 
62,0 62,0 62,0 86,0 
55,0 55,0 52,0 56,0 
4o,o 39,0 39,0 39,0 
19,0 19,0 19,0 18,0 
NEDERLAND 
5,53 5,53 5,69 
6,57 6,67 6,80 
3,91 3,93 4,04 
3,16 3,12 3,15 












5-11 12-18 19-.25 
0 '! tr F s 
Eo'~ircieRemPnts concPr~P~t 1es pri~ de~ oeufs (pri~ fixes et pri~ de marche) 
p+ 1~s prelevements a J 'im~~~tation repris d~ns cette publication 
INTRODUCTION 
I1 ~ &t~ rr~vu, per 1 a voip du Re"'1 PmPrt n" 21 /li:>/CEE du 4/4/~ Q62 ( Journo 1 Officiel n ° 2'0 du 20.4.1 Q6?), ~·1e 
} 1 0rf~ni~ation commune des marchP.s ser~it, 0~~~ 1e PPCtPUr dee oeufs, etablie gradue1Jement a p~rtir dU 30 
julllet 1962 et q•te cette organiPetion dP ~arcb4 ~omporterait principalement un regime de prP]~vements intra-
communautaires et de pr~levements envers lea pays tiers, calcules notamment sur la base des prix des cereales 
fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans 1a Communaut~ a conduit 
a la r~alisation a cette date d'un marche unique dans le secteur des oeufs. Il en eat resulte la suppression des 
pr&leYeoment's intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fi~P• 
Prix d'&cluse : (R~glement n° 1??/~7/CEE - art. 7) 
Conform~"'ent a l'art. 7 du R~~]P~P~t n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6.1967- lOeMe annee, 
n° 117) portant organisation commune des marches dans le secteur des oeufs, la Commission, apres consulta-
tion du Comite de gestion, fixe pour la Communaute les prix d'ecluse. Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance 
pour chaque trimestre et sont val8b1es a partir d•J ler novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du ler aout. 
LorP de le•Jr fi~ation, il est tenu compte du prix sur le marche rr.ondial de la quantite de cerealeA fourrageres 
n~rPSS9ire a lo ~reduction d'un kg d'oeufs en coquille. Il est egalement tenu compte des autres couts 
d 'alimentation air.si q•1e de" fraiR generaux de production et de comMercialisation. 
II.REGTME DES ECH~NGES AVEC LES PAYS TIERS 
PrP.levements a l'importRtion :(Reglement n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ils .. ont fixes a l'avanee nour chaque trimestre et <'Ont applicables aux produits vises a 1 'art. ler du Reglement 
n° 122/67/CEE. 
En ce qui concerne le celcul des divers prelevements a l'importation, il faut se referer aux art. 4 et 5 du 
Reglement n° 122/67/CEE. 
Restitutions a 1'exnortatio~ (Reglement n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour par~et•re l'oxp?~t.ation des produits dan~ le seoteur des oeufs sur 1~ base des prix de ces produits sur 
le marche mondial, 1a difference entre ees prix et les prix dar.s la Ccmmunaute pent etre couverte par une 
restitution a !'exportation. Ce~te restitution est la me~e pour toute la Communaut5 et peut etre differenciee 
selon les destinations. 
III.PRIX SUR LE MARCHE INTER!EUR 
Dans la mesure du poscible, l~s cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie A 4 (55 a 60g). 
Toutefoi~, il est a re~arquer que ces prix ne sont pas n~eessairerner.t comparables, a cauxe des differentes 










Marcl;~ de Kruishoutem : prix de gros a l'achat, franco mare he 
Pri~ d'exportation pour les oeufs de toutes categories 
4 marchPE : Cologne prix de gros a l'achat, franco magasin Rhenanie du 
Munich prix de gros a l'achat, depart centre de ramassage 
Franefort: prix de gros a l'achat 
~iedprsa~hsen: prix de gros a l'achat, depart magasin 
Marche de Paris-Rungis : prix de gros a la vente, franco marche. 
March& de Dublin: prix de gros a la vente 
? -A~~h4s: Mi~Ri. ~~ Ro~e : p~ix de eros a l'achat, franco marche 
Nord-Westphalia 
~ix de ventP d'OVOLUX (rooporative de producteurs) :prix de gros ala vente, franco 
d&t~illant 
PriX de l!'t"Or- 8. 1a '•entP. !'OUr lea oeufs de touteF categories''Prix re9UB par les producteurs, 
releve~ rar 1e LEI 11Landbo•»r-eco!!omisch Instituut 11 , majo~e d'une marge de commercialisation 
oP 1,65 Fl ~·"'r 100 pieces, soit 0,287 Fl par kg). 
Me~ch~ 1~ ~RrnPVP}~ : rrix de groa a !'achat, franco marche. 
Prix dP ("ror a l •a~rat nour "!es oenfa 11Standard" 
30 
E ... , a"terunC?"er. zu den nachAtehend anftt~fiiJ.trte!, P!-Pi ~~r. fii ... Ei e.,. ( feFitA:'PAatztP PrPif~c 
u!'ld Me ... ktnrpiF;e) und. AhP:cbOpfunP:P!';. hP.; r1Pr Eir:fuhr 
ETNT ETTTJN'l 
In d•r Vcro!"dr.~n~ Nr. 21/62/EWG vom 4.4.1962 (AMteblot• Nr. ~0 vo"' ?0.4.1~62) '''Urde oe"til"mt. ~R~ die 
~'?'"'einsaMe Marktorganisation fUr- Eier ab 30. Juli 1962 schrittweiAe Prrichtet wi rd, nnd dar?- die, auf 
diesP Weise errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Rep-P.lung von Ab<:c-,.,OT'+-U"lf"P"' flir dPn WRrer.-
VE>rkehr zwischen den Mitg1 iedstaaten und mit dritten LBndern umfR::u·en "ri rd, bei derPr> Bereochnung insbe-
sondere die Futter~etreidepreise zugrunde geleet ... ,crdPn. Irr 2'uge der Einf:Jl!.,.U!":Il ei nhE"i t1 ic,.,er Getreide-
preie:e in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu dieflem Zeitpunkt ein l'"'el"'einsR~er MA.rkt fiir Eier her-
gestellt. Damit entfielen die innergemeinscha~tlichen AbschOpfungp~. 
I. PREISREGELUNG 
Fast~esetzte Preiseo 
Ein•ch' e'!Run~Fpreise : (Verordnung Nr. 1 ?2/67/EHG, Art. 7) 
Gemal> Art. 7 der Verordnung Nr. 122/67/EI-IG vom 1 3.6.1967 (Antsb1att ,.oM 19.6.1967, 10. J~hrgang Nr. 117) 
Uber cine eemeinsame Marktorganisation fUr Eie~ setzt die Kommission na~h AnhOrung des zustSndigen Ver-
waltungsaua~chuases fUr die Gemeinschaft Ein~chleuaungspreise fest. Die Einschleusungspreis~ werden 
fli!" jedes Vierte.ljahr im vorallB fest~eRetzt unrl ge1tel"' ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai n!!d 1. August. 
Bei der FestsE>tzung wird dE>r Wel tmarkt!'reis dPr flir die Erzeugttnff von l kg Eier in der Scha1e erfor-
deorliche Futtereetreidemenge beriicksichtigt. Au.Berdern sind die sonstigen Futterkosten sowie diE" 
a~lgemeinen Erzeueunfl- und Vermarktunp:skoste!l berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES_tl.A_ND_E! S MI'!'_l)RI'!"I'EN T.AENDERN 
f.o~c!-o-rfunl'en b•i Ehf·•"'"' (Verordnung Nr. 122/67/EI-IG, Art. 3) 
FUr die in A,.t. 1 de~ Verordnung Nr. 12~/6?/EWG genannten Zo1lpositionen wird vierteljahrlich 
im voraus eine Ab~chOpfung festgeaetzt. 
Was die Berechnung der ein7e1~P"1 AbschO~fun~en betrifft. wird auf die Art. 4 und 5 Mer Verordnung 
Nr. l22/h7/EWG hi~~•wi•R•~. 
Erstattunger b•i der A•1Rfuhr (Verordnung Nr. 122/67/EHG - Art. 9) 
Urn diP Ausfuhr der Erzeugni~~e diPSPS SPktors auf der Grundlage der WeltmRrktpreise dieRer Erzeugnisae 
zu ermOglichen, kann der Unterschied Z\\1ischen diesen Preiaen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
ErAtattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft g1eich. 
Sie kann je n"!.ch Be-stimmunp, oder BePtimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISC1lEN MARKT 
Die Notierungen de-~ EiPr~~eoiRP be~iehen sich Bowe-it wie mOglich auf Eier der Hande-lsklasse A 4 (55 bis 











J.1arkt vo"' Krui~hn,ltPm: Gron~l"lande] F:einkRufe'Preis, frei Markt 
Ausfuhrnreit=: f'iir Eir=>r n,1 1 er KlRssen. 
4 Markte : Knl r 
l-1U?!.chen 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Nordrhein-Westfa1ische Station 
nroRFhandelseinknufRpreiR, ah Kennzeichnungsstelle 
f1rr'lr.,.h~f'ldPl seinstR.nds'Preis. 
Niedert=:F.~chsPn: GrosflhandeolseinkaufspreiE, ab Station 
Markt von PariA-Rungifl : Grosshandelsabg~bepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grn"'s~andP1sabP'abepreis 
2 M~rktE" : M~iland tJnd Roro : '1ro:=tBhf\,..delReinstnnds!'rPiA. frei Markt 
Ab~abeo~rPi"' von OVOLUX (Erzeugergeno~senschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhande1 
Grosshandelsab~ahepreis flir Eier aller KlAAsen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
LEI (Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 StUck 
bz''· 0.?8? Fl je Kilo). 
t-1arkt vnn BernevPJ.d: Gros<:~hRndelseinstRnds!'reis, frei Markt. 
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EGGS 
EXPLANATORY NOTE ON THE EGG PRICES (FIXED PRICES AND MARKE'I' PRICES) AND IMPORT LEVIES SHOWN IN TIIIS l'UBUCATION 
IN'l'RODU:TION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in eggs should be 
established progressive]¥ from 30 Ju:cy 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-Community 
levies and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
Tha introduction of a single price system for cereals on 1 Ju:cy 1967 led to the creation of a single market for eggs at the ssme time. 
This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-eats prices : (Regulation No 122/67/EEC - Article 7) 
Article 7 of Regulation No 122/67/EEC of 13.6.1966 (Official Journal No 117, 19.6.1967) on the common organization of the market in eggs, 
stipulates that the Commission must fix sluice-gate prices for the Community following consultation with the Management Committee. Thase 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respective]¥. 
When they are being fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of 
eggs in shell is tsken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also tsken into account. 
II. TRADE WITH 'l'I!IRD COU!fl'RIES 
Impart levies (Regulation No 122/67/EEC - Article 9) 
Thase are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation No 122/67/EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation No 122/67/EEC. 
Export refunds (Regulation No 122/67/EEC - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices for these products on the world market, the difference between those prices 
and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied 
according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKE'I' 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (55 to 6c g.) eggs. It should be noted however that these prices are not 




Kruishoutem market : wholesale buying price, free-at-market 
Export price for eggs of all categories 
4 markets : Cologne : wholesale buying price, free-at-warehouse, Rhineland - North Westphalia 
~!unich wholesale buying price, ex collection centre 
Frankfurt wholesale buying price 
Lower Saxony wholesale buying price ex warehouse 
Paris-Rungis market wholesale buying price, free-at-market 
Dublin market : wholesale buying price 
2 markets : Milan and Rome : wholesale buying price, free-at-market 
OVOLUX selling price (producers 1 cooperative l: wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale selling price for eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by, the 
LEI (Lsndbouw-economisch Institut), increased by a marketing margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 0.278 Fl/kg). 
Barneveld market : wholesale purchase price, free-at-market 
Wholesale buying price for "Standard" quality eggs. 
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s:,--.;_PJ;A?.ioni rp1,.,tivP "'li l"''rP?7i de1~e ncwa che figurano rei presente nubblicazione 
(prezzi fissati e rrezzi tii mercato) e Rui !'TP:!ievi aJ1'irrrn"rt., 7 innP 
INTRODUZ10NE 
t:',..n i1 R~""~"", '1~"'~Pnt"' "' ?:: /~?/CEF. de1 4 .. 4.! 96? (GA.?.zetta Ufficiale n. 30 del ?0.4., 962) E> stato stabi lito rhe 
1 'orp-Anizza.,.ione comune dei Tl'!ercq,ti. nel FtettorP delle uovp ::arebbe Rtata f"r~duRlmerte i~t:i tuita A. deeorrere 
da, ~0 1ug1 io 196~ e che t11 1 e orp:a,..izzaz:!onP di m..--cJ:~to comnorta l"''rincir~lm!"nte un rep-ime di rre1ie""i f'ra ~1i 
StAti f"embri e nei Cf"'n+'r,..nti. dei paesi terzi. ca1col13ti in pA.rticolarP c:u11J::~ hase dE>i nrez:d dei CPrPali ~A 
fora£'p:io. 
L'in~taura:done, e decorrere da1 1° ltlP"lio 1967, di nn regime di pre?.zi unici dei crrP.,li n~,,~ r-,..,,!'i.f.~ o;,.. ... T"',.rta 
la reali?.zaziC'ne, alle ~teRsa data, rJ-l 1'"' .,.."r,...,.f.C' •tn.!r: "'€'1 E"ettore ~cllP uo•·a. Di rl"'n"\eguenza so,.,C' venuti. e 
I. RF.I1H'E DEI PREZZ! 
(ResC'I!e!"'er.tc n. ~ 22,.'f;'1/CEE- a!"t. ?) 
A::tid.n:- per c:iascnn triMe::trc e !'"'no a:p!'1icer.i.li. "" ~er,-rC'"'""' ~a1 1° nt"'VPJ"''bre, 1'=' febl-ra~c, J. 0 r."aeeio e 
1° Jtgosto. Per la C!et~rminazione .:if tA~i !'!'f'~::--l si t:ie!':e ~o11tn de1 :prezzo ,e:u1 Mercato !'I"O!:dia:c deJ.1a quan-
tit8. di cere11li da forazgio r.ecessaria pt:or 1A rrorl,JzionE> di un Kg di UC'VP in guocio. Inoltre si tiene conto 
derJi altri c,.,sti di a1i.menta7ione e delle ~pe8~ ~rr.e,..a:.5 '"1.5 !'~"duzione E> Oi cc!"! ... e!'Cifl:i""7fl.,.1one. 
!I. REGIME DE'lLI SCAMBI CON I PAESI TERZ·I 
Preli~''i all'il'""OC:-tn?1or.e : (Rero,ame~to n. 122/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi Vf'ngono fiAsati in anticipr '~"'~f'T cia::c1m tr"!l""':-tre per le voci tari fftt!"i f> indicate 
!'.el1'articolo 1 dp."!_ R~vn~a.:"'ento r .. ~??/h?/f'EF.: 
Per il caJcc1o '! ... i VEtri rrelie7i a!1':i,...rc,..t"':oione Ai ri.r.via al Reeo:!anento n .. 12?./6?/CEE, art. 4 e 5. 
Restitu7ior.i. al1 •eRpC''~'"b:tziore (Regnl~ ... ~,..t-, n. J??/6?/CEE- art. 9) 
P"'r con~er.t!re !. 'esporta?:ione dei prodotti ne1 t:;ettore delle uova in base ai prezzi di ta::!.i prodotti prati-
cati su mercato mondiale, J.a differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit8. puO essere coperta d$1 
una restituzione a:!1 'esportazione. Detta restituzione e stessa per tuttR. la ComunitS. Essa puC essere 
differenziatR seeondo la destir.azioni. 
III. PREZZI SUI MERCATO INTERNO 
r1lf'!'VPto ch..- a caus' di d:t_ffe!"'enze risrontral'-ili ne1le condizioni 








Mere"' to di KrniRho•ttel"l: z:rPzzo d 'acquisto del commercio all'ingrosco, franco mercl'ltn 
Pre~zo all •er~n~tR7ione per le nova di tutti le classi. 
4 mercati : Colonia: pre77.0 d'acquisto del commercio ali•ingrosso, franco ~arra7-zino 
Ren:~;.i~-WestfaJ is 
~onaco : prezzo d'acquisto del commercia aJl'ingrosso, partenza centro di rarr~1ta 
Francoforte: T'!'E'ZZO d'ac-quisto del commercia ~t11 'ir.grosEtc. 
Nieders.<tchsen : !'re~zo d•acquisto del cot"mercio all'ingroe-so~ po.rtenz:::~ ma.!laz?ino 
Mercato di Pari"":i-Rumds: 'O!"'ezzo di ver.dita tiel corome,..cin A11 'ingronr:o, fra:1co r-:e-cqto 
MPrcato di Dublin: prezzn di vendita del corrmercio all'ingrosso 
2 Tl'!ercati : Milar.o e Roma : prezzo d 'acqui .... to del commercia all 'ingrosso, franco rre'!"c:~.to 
PrP,zi oi vendita ci OVOLUX (Coop•rativR di produttori): prezzo di vendita del eommereio 
el1 'in~ros~o, franco dettagliante 
P!"P."'~O di v~ndita Ce1 C(".,.mercio all 'in,€"rosso per le uova di tutte le cla~Eii (prezzi ricevut<:' 
dal p!"odPtto,..ID, (cq1co,q+o ~al LEI, 11T.F~ndl)('l:.lw-Economisch Instituut") maggiorRto di un m~=~rgine 
peri! commercio a.11'i~~rosso di 1,65 F1 per 100 pezzi o 0,28? F1 per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d•ac~uisto del commercio all'inrrrosso, franco mercato 
P,..pz7o di vc:>ndit9 ria1 rorrTJ1P.r~'io A.11 'itle:,·n::;'-n :~>-·!'" le uova "Sta~d~rd". 
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:. I E R E N 
Toe:ich~ine- OF de in 1P?.F::' '!'uhJicatie Yoorkomende prijzen vco:- ei~ren 
(Va~t~Pste1d~ rri:ze; ~n m~rkt~~ijzen) en inVoerbeffin~en 
INLEIDING 
Bij Vc~ordening Nr. 21/62/EEG var 4.4.1962 (Publicatieb1ad N~ 30- dd. 20.4.1962) werri bepaald, dat de 
gemeenschappelijkc crdening van d~ mArkten in do ~ector eieren mPt ingang var. ?0 ju1i 1962 geleidelijk 
tot ~tand zou >torden gebracr.t en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stebel. omvntte van intra-
commnnautaire heffingen en teffingen tegenover derde 1anden, die onder meer berekend >terden op basiR van 
de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, ner 1 juli J.967 _van een uniforme prijsregeling voor grar.Pn brat"ht met 
zich mP.e, dat op r.edoelde datum ook Per. geMeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand >terd 
e-ebTacht. De intracoJI'ImunAutaire Joleffinber. k\larten daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 122/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomstig artikeJ 7 van Verordening nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Pub1icatieb1ad van 19.6.1967 -
lOe jaargang nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, ste1t 
de Commissie, na ingewonnen advies van bet BeheerscomitP, voor de Gemeenschap voor elk kwartaa1 
van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus. Bij de vastste11ing ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaa1. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercia1isa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN HET HAIWELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
nr 122/67/EEG opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr 122/67/EEG 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
K1asse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-











Markt van Kruishoutem: Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Prijs bij uitvoer voor eieren alle kla~sen. 
4 markten : Ko]n Groothande1saankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Mtinchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsaankoopprijs 
Niedersachen Groothandelsaankoopprijs, af magazijn 
Markt van Pari~-Rungis: Groothandels•rerkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs. 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van yroducenten): Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhsndel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut 11 ), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld: Groothandelsaankoopprijs, frRnco markt. 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren 11StRndard 11 
A E ·J 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte anfoerte priser paa aeg (fastsatte priser og markeds-
rriser) og i~portafgifter 
IiiDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/EOEF af 4.4. 1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for aeg sk3l sennemfoeres gradvis fra jO. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmeat 
skulle omfatte et system 3f importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsstaterne og mad tredjelande, sam isaer beregnes paa 
grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfcerte, at der 
:?aa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for aeg. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafgi.fter. 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel ?) 
I henhold til artikel 7 i forordning nr. 122/67/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. aar-
gang nr. 117) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den 
kompetente forvaltningskomite. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdenscarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med skal. Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderornkostninger samt de almindelige produktions- og 
salgsomkostnin~er. 
II • REGLER FOR SAJ:HAJIDELEN LED TREDJi':L.ai/DE 
Importafgifter: (Forordning nr. 122/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 122/67/EOEF naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning nr. 122/67/EOEF. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 122/67/EOZF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse produkter kan 
forskellen mellem disse priaer og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsessted 
III. !-RISER PAA !IJELJ..EJ..ARJ,EDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre sammen-







I tali en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede l~ongerige 
l"•arkedet i kruishouten1: .:..ngrosindkoebspris, franko marked 
Zksportpris for aeg af alle klasser 
4 markeder: Koeln: Engrosindkoebspris, franko station i 
Nordrhein-::estfalen 
huenchen: Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Fran~:furt: ~ngrosindkoebspris 
r.ieders::tchsen: ~nr:rosindkoebs""ris P..f st'"ltion 
1iarkedet i Paris-Rungis: ~n:;ros·ds3etnincsJ:ris franko n!arked 
I ~rkedet i Dublin: En~rosafs~etningspris 
2 markeder: l·•ilano og Rom: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetningspris for OVC.LU .. (producentaalD.!llenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpria beregnet af 
LEI ttLandbouw-economisch Instituut 11 , plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
nr. 1CO stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg) • 
.. arkedet i Barneveld: Engrosindkoebspris, franko marked 
2ngrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFlliiGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
J.I:IVIES ON IMI'ORTS FROM THIRD COUNTRll:S 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix d 'eel use - Einschleusungspreiae - Sluicegate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Prerevements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire 
! Tarifnummer l Q"")7 1974 1975 Tariff No No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.4,1.5-jl. 711,6-Jl,uf • I' r "· 1,1.2-30.411•5-31. 711.8- 6,1~ 7o10~J.*,ll-Jl,ll1.2-30.411o5-)lo7~ Tarifnummer 
A. 1. Oeufs en coquille (frais, conserves)-Schaleneier( frisch,hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh. preserved) 
Uova in guscio ( fresche, conservate )-Eieren in de schaal (vera, verduurzaamd)-Aeg med skal (frisk~ konserver. 
I 46,43 1 52,67 I 55,02 I S7, ,, 1 61,90 1 65,73 1 76,42 I 76,42 ?n,42 I 77,52 I 79 74 I 04. 05 A I b) 
17,90 114,39 I 12,47 11 o."' I I 3,59 1 3,97 1 4, 55 J 3,97 I 3,97 I II 6,77 4,55 




Eggs for hatching 




Rugeaeg 100 ~t.-p. 
I 6,56 I 6,68 I 1,05 1 7.?" I 7,54 I 1,62 1 9,45 I 9,45 9,45 1 9,54 I 9,74 I 04.05 A I a) I I 1,1511,00 I I o,47 I 0,50 1 o, 56 1 I 0,50 1 II 1,58 1,31 0,71 0,56 0,50 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conserv&~)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs no't 1n SlleJ.J. l~)pre 
nova st:,Usciate ( freschP, consPrvate )-Eieren 11:1 t de scbaal (vera, veTduurzaamd)-Aeg uden skal (frisk,~~server .. ) 
I 56,09 1 62,26 I 64,56 1 ~6.88 171,36 I 75,141 81 50 I B1 50 81,50 1 62,52 1 84,57 1 
04. 05 B I a)2 
20,76 116,69 l 14,47 112.?1 I I 4,161 4,61 I 5,28 5,28 I 4,61 1 4,61 1 II 7,65 
2. Oeufs sans coquille(siches)- Eier ohne Schale (getrocknet) - Eggs not in shell (dried) 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren uit de schaal(gedroogd)- Aeg uden ska1 (t,olrrede) 
04.05 B I a) l I 
209,03 1224,29 1232,77 1 241,171 257,531 271,3613o8,42 I 308,42 308.42 I 312,40 I 320,40 I 
II 75,'iXJ I 61,01 1 52,67 1 44.65 1 26,70 1 15,22117,94 1 20,57 20,57 I 17,94 I 17,94 1 




Egg yolks (liquid) 





04.05 B I I>) l T 
112,96 1121,00 1125,46 ll?O,R71 136,52 1145,76 1165,61 1165,81 165,81 1167,69 1 172,111 
II 36,52 1 29,36 1 25,44 1 ?' .48 1 13,61 1 7,32 1 8,10 j 9,28 9,28 I a,1o I 8,tol 




Egg yolks (frozen) 




Aeg eblommer (frosne) 
I 120,32 j12a,91 1133,66 1 n"·'0 1 147,631155,39 1176,71 1176 71 ,7.,,7, 1178,94 I 183,451 
04.05 B I I>) 2 II 39,02 1 31,37 1 21,16 1 2".91' 1 14,761 7,63 1 6,65 I 9,92 1 a,65 I 8,651 9,92 




Aeggeblommer ( t,Srrede) 
04.05 B I b) 3 I 233,63 I 250,11 I 26o,19 I?~Q.v I 261,11 1 303,02 1367,79 1 367,.19 367,79 I 372,56 I 382,251-
II 76,97 1 61,68 1 53,62 IIIS,?o I 29,ll_l 15,44 1 16,56 1 21,29 21,29 1 16,58 1 18,581 
D. L Ovoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frisch)-Ovoalbumin, lactalbumin( fresh) Ovoalbumina, lattoalbumina (fresche)- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin(frisk 
35.02 A II a) 2 I I 32,16 I 34,33 I 35,53 1 ,,;_72 1 39,051 41,01 1 47 ,oo 1 47,00 47,00 I 47,56 L 48,701 
II I 9,65 J 7,91 I 6,86 1 1;,70 I 3,721 1,97 I 2,18 1 2 50 2,50 I 2,1a 1 2,181 
Ovoal bumine, lactalbumine ( sechees)- Eieralbumin, Milchal bumin (getrocknet )-Ovoal bumin, lactalbumin (dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate)- Ovoalbumine, laetoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin,maelkealbumin 
















PRIX CONSTA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
ffiiCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONI>TATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






Beskri velse JAN FEB MAR APR 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a l'achat A 3 Fb 149,5 (franco march<!) 151,0 165,8 
Groothandelsaankoopprij s A 4 Fb 142,8 140,5 153,8 (franco markt) 




Dkr 6,67 6,55 6,55 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4 DM 12,68 12,53 (frei Rheinl.-Westf .Stat.) 13,63 
A 3 DM 13,59 13,00 13,98 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4 DM 12,38 11,91 13,01 (ab Station) 
A 5 DM 11,29 10,94 11,70 
A 3 DM 13,31 12,88 13,81 
Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 12,44 11,88 12,81 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 11,63 11,31 12,13 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 14,34 13,75 14,72 
(frei Einze1hande1) 
A 4 DM 13,34 12,75 13,72 
A 5 DM 12,34 11,75 12,47 
FRANCE 
A 3 Ff 20,45 19,03 21,54 Prix de gros a la vente 
(franco marehe) A 4 Ff 19,o6 17,91 20,72 
A 5 Ff 17,62 16,77 19,54 
37 
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PRIX CONSTATES SUR LE MHCHE INTERIEUR 
PllFTSE FESTCESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 







PREZZI CONSTATATI SUL lll!ll!CATO NAZ:ooJIALE 
PRIJZEN WAARGENOMil!! OP DE BIN!iENLANllSE MA1IKT 
PRISER KONSTATEI!!lT pJt ~
Cl&o"1 Klass 
Cl.aqq MAR 
i 9-9 10-16 17-23 24-30 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a l'achat A 3 Fb 168,0 (franco march<!) 151,0 174,0 170,0 
Groothandelsaankoopprij a A 4 Fb 140,0 159,0 162,0 154,0 
(franco markt) 




Dkr 6,55 6,55 6,55 6,55 
DEUTSCHLAND (BR) 
Grosshandelseinkaufepreiae A 4 DM (frei Rheinl.-Westf.Stat.) 12,75 13,75 14,00 14,00 
A 3 DM 13,00 13,50 14,45 14,95 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 11,85 12,60 13,65 13,95 
A 5 DM 10,95 11,45 12,25 12,15 
A 3 DM 13,00 13,25 14,25 14,75 
Grosahandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 12,00 12,25 13,25 13,75 (ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 11,25 11,75 12,75 12,75 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 13,88 14,38 15,25 15,38 
(frei Einze1hande1) 
4 A DM 12,88 13,38 14,25 14,38 
A 5 DM 11,88 12,38 12,75 12,88 
FRANCE 
A 3 Ff 20,69 22,16 22,17 21,56 Prix de groa a la vente 
(franco march9) A 4 Ff 19,82 21,32 21,48 20,73 
A 5 Ff 18,50 20,30 20,12 19,62 
38 
1 9 7 5 
APR 
31-6 7-13 14-20 
168,0 170,0 178,0 
153,0 157,0 164,0 
118,0 122,0 135,0 
6,55 
13,75 13,88 
15,00 14,10 14,35 
13,80 13,00 13,40 
12,15 U,05 11,70 
14,75 14,00 14,25 
13,75 13,00 13,25 
12,25 11,50 11,50 
15,38 14,75 14,75 
14,38 13,75 13,75 


































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description lasse 




Beskrivelse JAN FEll MAR 
IRELAND 
Stand. 
Wholesaler to retailer price 57,6g. p 35,00 33,0 32,00 
ITALIA 
A 3 Lit 3,24( 3.000 3.475 
A 4 Lit 2,98( 2.700 3,175 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 2,&\C 2.400 2,875 
all' ingrosso 
(franco me rca to) A 3 Lit 2.787 2.850 
A 4 Lit 2.730 2.738 
A 5 Lit 2.58 2.563 
--------
Prezzi d' acquisto 
all' ingrosao 
(franco allevamento) 60go+ Lit 3875 4075 4.834 
55-60! Lit 3875 4075 4.834 
50-55! Lit 3825 4075 4.834 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 227,6 219,0 230,9 
Prix do gros a la vente A 4 Flux 214,5 210,1 214,~ 
A 5 Flux 190,2 
197,0 197,3 
NEDERLAND 
Groothandelsver- ~ alle Fl 11,74 11,67 koopprijs klaese 12,57 
65-69g Fl I2,Ic 12,6( 14,82 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g Fl !0,93 (franco markt) 11,27 13,32 
50-58g Fl 10,21 10,05 11,06 
APR 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler Stand, 
price (57,6g 
p 25, 26,33 28,55 
39 
1 9 7 5 



























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON '1'11E IN'l'ERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Plasse 
Beschreibung lasse 
Description lass MAR 
DescrizioJ"'e 
Omschrijving 3-9 10-16 17-23 24-30 Beekrivelse 
IRELAND 
WHOLESALER TO RETAILER stand 
PRICE 57,.6g. p 32,00 32,00 32,00 32,00 
ITALIA 
A 3 Lit 3350 3350 3500 3700 
A 4 Lit 3050 3050 3200 3400 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 2750 2750 2900 3100 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 3350 3325 3550 
A 4 Lit 3200 3200 3400 
A 5 Lit 3000 3000 3100 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 4070 41;l00 4800 5100 
55-60! Lit 4070 4900 4800 5100 
50-55! Lit 4070 4900 4800 5100 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 
216,6 230,9 236,9 241,6 
Prix do gros a la vente A 4 Flux 
200,( 214,2 220,2 225,0 
A 5 Flux 191,6 198,8 200,0 200,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- fJ allo Fl 12,05 12,68 12,91 12,91 koopprijs klasse 
65-69g Fl 14,0l 14,43 14,95 15,80 
Groothandel saankoopprij s 
59-64g Fl 12,3 13,05 13,73 14,18 (franco markt) 
50-58g Fl 10,3 10,85 11,40 11,63 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler Stand. 
price (57,6g p 27,1 29,0 29,1 29,0 
10 
1 9 7 5 
APR 
































KL A4(55 -60 g) 








Preise auf GroBhandelsmarkten 
und EinschleusungspreJS 
.HENS'EGGS 
CL A4 (55-60g) 
Pnces on the wholesale market 






OEUFS de POULE 
Cl A4(55-60g) 
Pnx sur les marches de gros 
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UOVA di GALLINA 
Cl A4 ( 55-60g) 
Prezzi su1 mercati all'mgrosso 





Pn)zen op groothandelsmarkten 
en S(UISpriJS 
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BELGIQUE/BELGIE KrUishoutem 
ITALIA Milano e Roma 
* Slusepnser I Einschleusungspreis 
DANMARK Landbrugsmmistenum 
LUXEMBOURG Ovolux 




I Prezzo limite I SIUispriJs 
FRANCE Pans•Rungis IRELAND Ministry of agnculture 
UNITED KINGDOM Eggs authonty 
CCLDGVLG/2-74 03 60 
VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissement.s coneernant les prix des volailles (prix fixes et prix de ma.rch6) et lea 
prelE~vements a 1 1 1mporte.t!on repris dans cette pllblication 
L."'l'RODUCTION 
Il a ete pro!vu, J;Br la voie du Reglement no. 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel no. 30 du 20.4.1962), 
que 1' organisation commune des mrches sera! t 1 dans le secteur de la viancle de volaille, etablie gra.duelle ... 
ment a J;Brtir du 30 Juillet 1962, et que cette organisation de !IW'che comporterait principalement un regilRe 
de prelevements intracOli'Dl'lW'lB.utaires et de pr618vements envers lea pays tiers, calcules notamment sur la base 
des prix des cerea.les fourra.geres. 
L1 instaurat1on1 8. pJ.rtir du ler Juillet 1967, d'un r6gime de prix unique des cereales dans la Communaute a 
conduit a la r6a.l1sat1on a cette date d'un narche unique dans le secteur de la viande de volaille. 11 en est 
resulte la suppression des prel8vements intracamnuna.ute.ires. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ec1use : (Raglement no.123/67/CEE - art. 7) 
Coni"ormement a l'art. 7 du Reg1ement no. 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal O!!icie1 du 19.6.1967 - loe.., 
annee no. 117) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de volaille, la Com-
mission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la CommW'Jaute les prix d'9cluse. Ces prix d'ecluse 
sont fixes a l'avance pour chaqoJe trimestre et. sont vala.bles B. puotir d..t ler novembre, du ler fM1er1 du 
ler mai et du ler aoUt. Lors de leur fiXation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de 1a. 
qua.ntite de cerea.les fourrageres necessaire a la production d 'un kg de volaille abattue. 
ll est egalement tenu compte des autre a coilts d 'alimentation a ins! que des frais seneraux de production et de 
commercialisation. 
II. REGD·!E DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIEJ;S 
Prelevements a 1' importation : (Reglement no. 123/67/CEE - art. 3) 
Ils sont f1x9s a 1 1avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits vises a 1 •art. ler du Reigle-
cent no. 123/67/CEE. 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a l'importa.tion, 11 faut se rererer aux art. 4 et 5 du 
Reglement no. 123/67/CEE. 
Restitutions a l'exportation (Reglement no. 123/67/CEE - art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de 
ces produits dans le marche mondial, la diff6rence entre ces prix et lea prix dans 1a COllllllUnB.ute peut etre 
couverte pu- une restitution B. !'exportation. Cette restitution est la meme pour toute la Communa.ute et 
peut etre d1ff9renc16e selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE lt.ARCHE Dfl'ERIEUR 
Lea cours indiques ne sont p:~.s necessairement comparables en raison des conditions conmterciales p;~.rticulieres 
aux divers Etats membres ainsi que des differences de q.mlite, de poids, de pre,tE.rat1on et d 1assortimer.t. 
~ 




Prix de gros a la vente, d9p3.rt abattoir, po1ds abattu {en cryovac) 
Prix de gros a la vente I franco ma.rche de Copenhague I poids abatt.u 
Prix de gros a la vente, d6J;IU't abattoir, poids abattu (en cryovac) 
PriX de gros a la vente, franco marche Paris-Rungis, poids abattu 
Prix de gros a la vente' poids abattu 
Prix de gros a 1 1achat, franco marche de !·lilan, poids abatt:~ 
Prix de gTOS il. la Vente I frar.CO ttagaSin de deta111 poidS abattU 
Prix de gros B. la vente ( calcule p:tr le "Productscha.p voor Pluimvee en Eieren") 
poids abattv (en cryovac) 
Prix de gros a la vente 1 franco mrche de Londres, poids aba:tt.J 
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EINLEITUNG 
S C H I. C H T G E F L U E Q E 1 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgefuhrten Preisen fur Schlachtgef1ugel 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen bei der Einfuhr 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, da8 die gemeinsame 
Marktorganisation fur Gef1uge1f1eisch ab 30. Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und da8 die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
Mitg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde ge1egt werden. Im Zuge der EinfUhrung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 




Einsch1eusungspreise : Verordnung Nr. 123/67/EWG - Art. 7) 
Gemae Artike1 7 der Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang Nr. 117) 
Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einsch1eusungspreise fest. Die Einsch1eusungspreise warden fur 
jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Festsetzung wird der We1tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gef1Uge1f1eisch erforderlichen Futterge-
treidemenge berUcksichtigt. Au8erdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abschopfungen bei Einfuhr : (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EWG genannten Zol1positionen wird vierteljahrlich im 
voraus eine Abschopfung festgesetzt • 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 123/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG - Artike1 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der We1tmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
ermoglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft g1eich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1sbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, der Unter-
schiede in Qualitat, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar. 
Gro8handelsabgabepreis ab Schlachterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Danemark Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 
Deutschland(BR) Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich 
Irland 





Grosshandelsabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Mai1ander Markt, Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, frei Einze1hande1, Schlachtge~licht 
Grosshande1sabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor P1uimvee en Eieren 11 ) 
Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis, frei Londener Markt, Sch1achtgewicht. 
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POULTRY MEAT 
EXPLANATORY NOTE ON THE POULTRY PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Officiel Journel No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in poult:eymeet should be 
established progressively from 30 July 1962 and thet the nain feature of tbis market organization would be a system of intra-Community levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
The introduction of a single price system for cereals in the Community on l July 1967 led to the creation of a single market for poult:eymeet 
at the asme time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
I.~ 
Fixed prices 
Sluice-gate prices : (Regulation No 123/67/EEC - Article 7) 
Article 7 of Regulation No 123/67/EEC of 13.6.1967 (Official Journal No 117, 19.6.1967) on the comon organization of the market in poultry-
meat stipulates that the Comission must fix sluice-gate prices for the Community following consultation with the Msne8ement Comittee. These 
sluice-gate prices are fixed in advance for each quarter and are valid from l November, l February, l May and l August respectively. When they 
are being fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of slaughtered 
poultry is taken into consideration. Other feeding costs and general production and marketing costs are also tsken into account. 
II. TRADE liiTI! TIIIRD COUNTRIES 
Import levies : (Regulation No 123/67/EEC - Article 3) 
These are fixed in advance ror each quarter and apply to the products listed in Article l of Regulation No 123/67/EEC. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation No 123/67 /EEC. 
Export refunds (Regulation No 123/67/EEC - Article 9) 
To enable poul:trymea.t products to be exported on the basis of prices for these prcxlucts on the world market 1 the difference between those 
prices and prices within the Cammmity 1D1!.7 be covered bY an export refund. This refund is the asme for the wbole Cammmity and 1D1!.7 be varied 
according to destination. 
III. PRICES ON THE IIITER!IAL MARKET 
The quotations given are not necessarily campu'B.ble because of' marketing conditions specific to various Member States and because of differences 
in quality, weight, preparation and grading. 
Luxembourg 
Netherlands 
Uni tad Kingdom 
Wholesale selling price, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price 1 free-Copenhagen-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price 1 ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, rree-Paris-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale selling price 1 slaughtered weight 
Wholesale purchase price 1 free-Milan-market, slaughtered weight 
Wholesale selling price 1 free at retsil warehouse 1 slaughtered weight 
Wholesale selling price (calculated bY the "Productschap voor Pluimvee en Eieren") 1 
slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling price, free-London-market, slaughtered weight 
P 0 L L A M E 
Spiegazioni relative ai prezzi del po'l~me chP figurano nel ure~ente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e stato stabilito che 
l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente i~tituita a deccorere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli 
Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da 
foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita compor-
ta la realizzaziorie, alla stessa data, di un mercafo unico nel settore del pollame. Di cons~quenza sono venuti 
a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Datta restituzione e la stessa per tutta la Comunita. Esse 
puc essere differenziata secondo le destinazioni. 
III.PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgio Prezzo di vendita del commercio all' ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Danimarca Prezzo di vendita del commercia all'ingrosao, franco mercato d1 Kobenhavn, peso morto. 
R.F. di Germania Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mecello, peso morto (a cryovac) 
~ Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
Irlanda Prezzo di vend ita del commercia all'ingrosso, peso morto. 
!!!1!!. Prezzo di acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Lussemburgo Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bassi Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, (calcolato della "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren11 ) peso morto (a cryovac) 
Ree;:no Unito Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
·15 
S L A C H T P L U I M V E E 
Toe1ichting op d~ in dPze r''blicAtie voorkornendP pri~zen voor slachtpluimvee 
(vast~e•tPlde ~rijzen Pn rnarktprijzen) en invoerheffin~en 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Pub1icatieb1ad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
pelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingar.g var. 30 juli l9~? ~elPide1ijk tot stand zou 
worden gebracht en dat dPze marktordening hoofdzake1ijk een stelse1 omvatte van intracorrmunautR;re heffingen en 
heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanpri~~,~. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 ju1i 1967, van een uniforme prijsrege1ing voor granen bracpt ·~t. zich mee, 
dat op bedoe1de datum ook een gemeenschappe1ijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebr,cht. 
De intracommunautaire heffingen kwarnen daarmee te verval1en. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgeste1de prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 123/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomstig artike1 7 van Verordening nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Pub1icatieblad van 19.6.1967 - lOe 
jaargang nr 117) houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector s1achtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de were1dmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergra,.,en benodigd vool' de prodnctiE' VRn 1 kg geslacht pluimveP. 
Bovendien wordt orekening gehouden met de overige voederkosten en met de a1gemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II.REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening nr 123/ 
67/EEG opgenomen tariefposten 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr 123/67/EEG - art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening fr 123/67/EEG - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector s1achtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken, kan het verschil tuRRen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenscbap ~n 
ken al near gelang van de be~tE>mming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De verme1de marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwa1iteit, gewichtsklassering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
Belgie Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, ges1acht gewicht (in Cryovec) 
Denemarken Groothande1sverkoopprijs, franco ~arkt KopPnhagen, geslacht gewicht 
Duitsland (BR) Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, ges1acht gewicht (in Cryovac) 
Frankrijk Groothandelsverkoopprijs, Markt Paris-Rungis, geslacht ~~wicht 
~ Gro<>thqndeleverkoopprijs, geslAeht ge>ticht, 
It•1ie GroothAndelReankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Luxemburg Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Nederland GroothRndelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), 
ge~lacht gewicht (in Cryovac) 
Vere~igd K~~inkrijk GronthannelsverkoopprijR, franco markt Lnnden, gE>slacht gewicht. 
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FJERKRAEKOED 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 22/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for fjerkraekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledea oprettede markedsordning 
foerst og frem.mest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekalingen mellem medlemsstaterne og med tredjelande, 
som isaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1 .. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Fael-
lesskabet medfoerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets 
interne importafgifter .. 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr. 123/6?/EOEF, artikel ?) 
I henhold tol artikel ? i forordning nr. 123/6?/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.196?, 10. 
aargang nr. 117) om den faellea markedsordning for fjerkraekoed fastsaette:tt Kommissionen slusepriser for Faellesskabet af-
ter hearing af den kompetente forvaltningskomite. Slusepriaerne fastaaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved faatsaettelsen tages dar hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktiona- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAJolHANDELEN MED TREDJELA!lDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 123/6?/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 123/67/EOEF naevnte toldpositioner fasteaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel. 4 og 5 i forordning nr. 12,3/67/EOEF. 
Ekaportreatitutioner: (Forordning nr. 123/6?/EOEF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel at' produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskell.en mellem disse priser og Fael.l.esskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
samme for bele Faell.esskabet og kan differentieres al.t after bestemmel.sesated. 
III. PRISER PAA HJEMMEifdUlKEDET 
Markedspriserne kan ikk.e uden videre sammenlignes paa grund af de saerl.ige handelsbetingelser i de enkelte medl.emsstater scm 










Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af sl.agteri, sl.agtevaegt (i cryvovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, sl.agtevaegt 
Engrosafsaetningspris af sl.agteri, sl.agtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningapris, markedet i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engroaafsaetningspris, sl.agtevaegt 
Engrosindkoebspris, franko marked at i Milano, sl.agtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, (beregnet af "Productschap voor Pluimvee en Eieren11 ) 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i London, slagtevaegt. 
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PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFI!!IR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMIIJRTS FROM THIRD c;£1!..~ 
PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I. = Prix d •Reluse -EinschleusungsprPi::H• - Sluicegate Fi~ - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Prl!levemPnts - AbschOpfungen - T.evies - Prelievi - Heffingf>n - Afgifter. 
TT"-~ .. -nA 
No. Tarifaire 1 l 1 9 Tari fnummer 1 '• 7 ' 1 9 7 4 Tariff No 7 ) No Tariffario 
Tariefnummer 
1.2-30.4,1.5-31. 711.8-31-1.11-" 11.2-30.~1.5-31. 711.8-6.1017.10-)l._d,.11-31. 1 __11.2-30.411.5-31·71 Tari fnummer 
A. Poussins KUken Chicks Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 p.-st.- p 
01.05. A I 13,64 114,13 1 14,4o 114.67 115,19 I 15,63 l 19,12 1 19,12 [19, 1.0 1 19,27 I 19,59 I 
II 2,73 I 2,30 I 2,07 lr,H4 I 1,37 I o,98 I 1,02 1 1,11 I 1. 11 I 1,02 I 1,02 1 
Coqs, poules et poulets Hiihner Fowls 
B. Galli, galline e polli Han en, kippen en kuikena Hpns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Leven de 
_l 
49,01 1 50,72 I 51,6o I S2. RR I 54,99 I 56,57 I 64,11 I 64,11 164,11 I 64,72 I 65,69 1 
Ol.05BI II 12,19 110,28 I 9,32 I 7,90 1 5 52 J ~._75 L 3,681 4,08 1,, o8 I 3 68 I 3 68 I 
2. Abattus Gesehlaehtete Slaughtered 
Macellati Geoelachte Slagtet 
a) Poulets 83% HUhner 83 v.H. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hpns 
I 59,05 1 61,10 1 62,18 1 h3.71 I 66,26 I 68,15 1 80,56 1 80,56 180,56 I 81,31 l 82,53 I. 02.02 A I a) 
II 14,68 112,37 1 11,23 1 ".5' 1 6,64 1 4,52 1 4,431 4,94 1 4,94 1 4,43 1 4,43 I 
b) Poulets 70% Hubner 70% 70% chickens 
Polli 70% Kippen 70% 70 pet - hpns 
T 
70,01 1 72,45 1 73,72 175.54 J 78 56 I 80,81 I 91 59 I 91 59 191,59 I 92,45 I 93,84 1 02. 02 A I b) 
114,68 1 13,32 1n • 2R J 1,88 I 5,36 l 5,25 J L.al J 5,25 1 5,25 I II 17,42 5 83 
c) Pou1ets 65% Htihner 65% 65% chickens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - hpns 
I 75,4o 118,02 1 79,39 1 p, • ,,, 1 84,61 1 87,02 I 99,80 I 99,80 199,80 l1oo, 74 1 102,25 1 02. 02 A I c) 
II 18,76 115,81 1 14,3411?,1" I 8,48 I 5,77 I 5,66 1 6,29 1 6,29 I 5,66 I 5,66 I. 
C • Canards En ten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B II I 
48,12 1 51,09 1 52,1o I 54.'" I 57 6o I 6o,28 I 73,89 I 73,89 173 89 I 74,84 I 76,76 I 
II 16,49 113,31 1 11,68 I o.O.? l 6 44 J 3,58 1 3, 77 1 4,35 I 4,35 I 3,77 I 3 11 I 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Hecellati Geslachte Slagtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 pet-ducks. 
I 56,60 1 60,10 I 61,99 1 (;3.93 167,76 I 70,91 I 86,93 I 86,93 laG, q3 I 88,05 I 90,311 
0?, 02 A II a) II 19,42 [15,68 I 13,75 l11,oP I 7,58 I 4,21 I 4,44 I 5,13 I 5,13 I 4,44 I 4,44 I 
b) Canards 70% Enten 70% 70% ducks 
A notre 70% Eenden 70% 70 pet-ducks 
T 68,74 172,99 I 75,28 I 77."4 182,29 I 86,11 1105,56 11os,s6 1105,56 l1o6, 91 1109,66 1 02. 02 A II b) 
119,01 I 16,68 I ,4.l? 1 9,20 I 5,12 1 5,39 I I 6,22 I 5,39 I _5~ 391 II 23,55 6,22 
c) Canards 63% En ten 63% 63% ducks 
Anatre 63% Eenden 63% 63 pet-ducks 
I - 1 81,09 I 83,64 1 "6.?' 1 91,43 I 95,67 l117 ,29 l117,29 111~ ,29 l118, 79 I 121,85 I 
0?.0? A IT c) 
- 1 21,15 I 18,57 1 "·. 7' 110,24 I 5,70 l 5,99 1 6,92 I 6,92 1 5,99 I 5,99 I II 






PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
lEVIES ON IMRJRTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I = Prix d' eel use - Einschleusungspreise - Sluicegate prices - Prezzi limite - 51 uisprijzen - Slusepriser 





1 " 7 3 1 q 7 I; Tariff No 1 9 7 5 
No Tari ffario 
Tariefnummer 
1.2-30.4,1.5-31·7/1.8-31.4 .'11-3l.J 1.2-30.4,1.5-31. 711.8- 6.1~.10-3].1J "111-j1.111.2-30.J 1.5-31;71 Tarifnummer 
D. Oies Giinse Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 46,98 l 49,93 J 50,76 1 52.12 l 54,80 l 57,00 I 75,93 I 75,93 I 75,93 I 76,77 I 78 48 J 01. 05 B III 
ln,o9 1 9,80 l 8,42 l I 3,46 I 3,63 I 4,12 I 4,12 1 3,63 I I II 13,58 5.70 3 63 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
a)Oies 82% Giinse 82% 82% geese 
Oche 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 67,12 J 10,62 1 12,51 1 74,45 1 78,28 I 81,43 11o8,47 1108,47 1108 • 47 1 109,67 ln2,11 I 02.02. A III a) 
115,84 [14,00 112,03 I l 4,94 1 5,18 I 5,89 1 5,89 I 5,18 1 I II 19,40 8,14 5,18 
b) Oies 75% Giinse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 53,38 I 57,21 I 59,27 1 61,40 I 6~,2_8 I 69,02 1 98,58 I 9R,58 I 98,58 l 99,90 1102,51 I 02.02. A III b) 
115,91 113,89 j 11.74 I I 3,99 I 4,26 1 I 5,03 1 I 4,26 1 II 19,79 7,49 5,03 4,26 
E. Diodes Truthiihner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B IV I 56,71 I 59,27 16o,65 j_ 62,06 T 64,86 1 67,15 1 81,34 1 81,34 I 81,34 I 81,97 1 83 24 _I 
II 15,03 112,36 1 10,98 1 9,49 l 6,56 l 4,15 l 4,32 1 4,69 I 4,69 I 4,32 I 4,32 I 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I 81,02 I 84,67 I 86,64 I 88,66 I 92.65 I 95 ,931n6 2o lu6,zo 1116 20 I 117,10 Jn8.92 / 02,02 A IV 
[21,47 I 115,68 113.56 l 9,37 I 5,931 6,17 I I 
·'· 70 I 6,171 6,17 l II 17,65 6, 70 
Pintades Perlhtihner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Perleh~ns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I [s3,43 j86,72 j88,50 1 90,34 I 93,94 I 96,91l1o7,73l1o773 l1o7,73 l1o8,67Juo,22_ J 
01. 05 B V. 
120,81 117,19 115,32 113,31 1 9,35 I 6,091 6,29 1 6,89 1 6, 89 1 6,291 6,29 1 II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I [119,18 j123,89 1126,43 l129,05 I 134,20 1138,44 I m.<n l153,90 1153,90 1155,241157,98 l 02.02 A V. l 29,73 J 24,55 l 21,89119,02 1 13,36 I 8,70 I 8,98 I 9,84 1 9. 84 1 8,98 1 8,98 I II 
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PRIX CONS'l'ATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRB!SE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN lt'AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Poules et poulets - Hiihner und JunghUhner - Het'IP and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikens- H_lfnR o~ kyllinger 
Description Qualit~s 
Beschrei bung Qualitiiten 
1 9 7 5 Description Qualities 
Descrizione Qualita 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskrivelse Kval iteten JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AOO SEP 
BE!GIQUE-BEIGIE 
Prix de gros a 1 a vente, PC"ul eta q3% Fb 
d9part abattoir - Kuiker"s 
~~o~~ ~~~~~;~verko onrri j s, 70% Fb 54,55 
DANMARK 
Slagterie tU detailhande1 Kyllinger 70'1> 1.000 gr. Dkr 7,2! 6,96 6,90 
Hllns 70'1> 2.000 gr. Dkr 6,39 6 26 6 10 
DEt1rSCIIIJINil (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 3,I7 3,19 3,19 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,22 3,20 3,24 kommission) 
SuppenhUhner Kl. A 70% DM 2,03 2,04 204 
FRANCE 
Prix de gros 8. la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,20 4,75 5,14 
(HareM: Paris-Rungis) Poules "eoeotte" 83% 2,62 2,70 2,65 Ff 
IRELAND 
Wholesale price Chickens 7c:J1, P/ 27,50 29,50 32,00 
ITALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% Lit 624 646 854 terra, 1a scelta 
all' ingrosso Polli allevsti in 83',£ Lil 545 593 780 (Mercato : Milano) batteris, la sce1ta 
83% Galline la acelta Lit 790 735 793 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente, Poulets 83% Flux 
-
- -
franco magasin de 
70% Flux 58,00 58,00 58,00 
dHail 
-83% Flux - -Paules 
70% Flux 44,00 44 00 44,00 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% Fl 2,75 2,80 2,77 
koopprijs 
Kinnon 70% Fl 2,18 2,30 2,32 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A ~3% P/lb 18,95 20,25 21,19 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 22,88 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 22,35 22,75 
central markets) 
Hens - Grade A 83% P/lb 10,95 10,19 11,00 
Fresh (4-6 lb) 
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PRIX CONS'J'A'I'ES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE IN'l'EilNAL MARXET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCAi'O NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BlNNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA BJEMMEMARKEDET 
Paules et poulets - HUbner und Junghiihner - He11s and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuiken& HPnR oP: kyllinger 
Description Qualites 
1 9 7 5 Beschreibung QualitiHen 
Description Qualities I Descrizione Qualita MAR APR 
Omschrijving Kwaliteiten 
Beskrivelse Kva1 iteten 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poul eta ~3% Fb 
d~part abattoir - Kuikens 
~~ooth~~~;;:.~~erkoopprij s, 70% Fb 
r---- DANMARK 
Sl~erie Kyllinger 7r:J'/> 1000 ~ Dkr 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 
til detailhande1 H,!ns 7r:J'/> 2000 gr. Dkr 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 
Deutschland (BR) 
GroBhandelsverkaufspreise HS:hnchen Kl. A 70% DM 3,22 3,22 3,17 3,17 3,12 3,09 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preiaberichts- gril1f.(600-1000 gr) 65% DM 3,24 kommission) 
3,25 3,24 3,24 3,24 3,21 
SupperhUhner n. A 7r:J'/> DM 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 5,18 5,20 5,26 5,00 5,00 4,88 4,92 
(MerchO: Paris-Rungis) Paules ncocotte11 83% 2,80 2,64 2,60 2,66 2,56 Ff 2,54 2,52 
IRELAND 
Wholesale price Chickens 7r:J'/> P/ 32,00 32,00 32,00 32,00 
IT ALIA 
Prezzi d 1 acquisto Polli allevati a 83% Lit 750 870 895 900 870 terra, la acelta 
all' ingrosso Po111 a11eva.ti in T. 665 805 825 825 775 
(Mercato : Milano) batteria. la. seal ta 83'% 
Gallina la scelta 83% Lit 785 785 800 800 800 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83% Flux - - - - - - -
franco magasin de 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 70% Flux 
detail 
- - - - - - -83% Flux Paules 
?0% Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuiken a ?0% Fl 2,80 2,75 2,75 2,77 2,74 2,71 
koopprijs 
_KiDDen 7Jl% 2,25 2,25 2,31 2,44 2,35 2,09 Fl 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A ~3% P/lb 20,00 20,75 22,00 22,00 21,50 21,50 21,25 
(Merket :London Fresh (3-4 1b) P/1b 22,75 22,50 23,25 22,50 22,75 22,75 23,25 Oven-ready(2,5-3 lb) 70% 
central markets) 
Hens - Grade A 
Fresh (4-6 lb) 
83% P/1b 10,25 11,50 11,25 11,00 13,25 12,00 11,50 
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V I A W D F B 0 V I N E 
Eclairciss€1'rrtentr.: cn!"!.r.c,..nR·:.t , p~ T'l!'i:: ~~ J..R ... ~in!:dc 1'-o\ .. i::.e (prix fix& ... et prix de marche) et lea 
!'"',(? p .. ,...f"'P?J.tR .3. "!. 1 i ..,!'Crtat-i..on, re_:;r:i G d~r.:, CE'tte publication. 
INTRODUCTION 
Il a 6te prevu, par la voie d•t Re<'"" en~nt n° :'.4/64/CEE du 5.2.1964 (.Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) 
cp1c 1 'oro:t::icatil"'':-- com:"'une dPF' mRrch~:- Aer~:~it. t1R~s ~ e sccteur de :!.::t viande bovine, ~tab lie graduellement 
a rartfr de 1Q64 et q•l<' cette or~~r.isaticn Ct'lli')'Orte prir.cipalement un r-'gime de droits de douane et, 
4v~ntuellerrter.t. un rAei~e de prPlCvements, af~li~ables aux 6ch~n~e& entre les Etats reembres ainsi qu'entre 
les Etats ~e~breR et les pay~ tiers. 
Ce ll'archo uniq~e pour la vianne bovine etabli dar.s le R~gJement (CEE) n° 805/68 du 27 juir. 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Officie1 du 28.6.1968 
lle annee, n° L 148) eAt entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre 1e regime des prix 
(priX d'orientation et mesureE d 1 intervention), ainsi que le regime des echangeS aVeC 1es )'ays tiers 
(pre1C'/~me!'tS a] 'imr.nrtot-cnn et rP::;titutiOl".R a] 1 eX]lOrtation). 
REGIME DES PRIX (R1>:;~""'e"t (CEE) ,o 805/68, Art. 2 jus<:u'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglemert (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant 1e ler aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi ou mois d'avri1 et se terminant 1a 
veille de ce jour 1'anr.ee suivante, un prix d'orientation pour lea veaux et une prix d'orientation 
pour les gros bovins. 
Sont consid-'res commP ~: lcs animaux vivants de 1'espece bovine des especcs domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou ~gal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remp1acement. Sont 
consideres comme gros bovins : les autres "nimaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de 1a consommation de viande bovine, de la situation 
du mal"che du lait et des produits lai tiers et de 1 1 experience AC'!''' rp. 
B. Mesures d'intervention (Reg1ement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
etre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectues par les organismes d'intervention 
REGIME DES ECHA~!GES AVEC LES PAYS TIERS (Re,!!'leli'Pnt (CEE) n'' 805/68, art. 9 jusqu 'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viR~ne bovine implique l'et~blissement d'un regime un1que d'echan-
ges avec 1es pays tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comporte un systeme ne 
droits de douane, de prP~evements a l'importation et de restitution~ a 1'exportation, tendant, er. ~rincip~, 
B. stabiliser le marche communnutair"'. 
Il en resul te un equilibre des -prix assez stabl~ a l' int6ri eur de la CommunA~·":E>. 
Prelevement~ a l'importation (Reelement (CEE) n° 80~/68, art. 10) 
Pour les veaux et les pros bovina, il est caJcPlf. ,1r prix a 1 'importation a partir des cours enregistres e:ur 
les marches 1es plus representatifs des pays tier~. De nlus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a l'importation est calcule (ReglemPnt (CEE) n° 1026/6~). 
Dans le cas ou le prix B. l'importatjon, maJor& rie 1 'i.ncirlencP. rlu droit de dn1wn~. ~?st infPT"i~11r fllt prix d 'orientation, 
la diffF;:rence est compens6e per un nrP:lPYI?!l'l~?"!t a ~ 'im!'ortqticn do?V:P 1 a Co""l"lUntPtb?. Ce p!>6le,reme'1t eFlt ~'!",.,, icahle 
nAns sa totalite, quand la moye~ne du prix constat~ sur 1es mRrchec renrPsentntifs de 1a Communa•tte (R~~1e-
ment (CEE) n° 320/73) se situP en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellerent s'il 
eat constate que le prix de marC"t-9 est su!l&!"ieur au ~rix d'orientqtion. 
RestitutionB a 1 'exportatiol" (Reglement (CEE) n° 805/h8, art. 18) 
Si le niveAu des prix dans la Communaute est plus e'!..evP que ce1ui d~fl courR ou de-R urix sur l~ m~trcho? ~c'10ial, 
1a diff~re'"'Ce pPUt Ptre COUVPrte ra!" Ut1""' reRt:itutior B "! 1 €'Y.l"'01"'ttJ.tinTl. c~ttP reor.t:ftution e~t 1ft ,..p"'l~ nnnr tnute 
]11, CommU!'"='11t..< ""'t :'PUt :tre diffPreT"c1&e P~1 n'J"' 1P~ nP~tinAtinn~. 
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III. PPIX SUR IE MARCHE INTERIEUR 
Confnrm4ment a l'art. 10, nara~rophP 4 du RP~leme~t (CEE) rin R05/68 (modifi. en dernier 1i•u ~ar 
le R~element (CEE) n° 320/73) et nnt• ... ~•~t Ron art. 10, :rar,gra"'lP 5, 1.a Commis~ion fix• clt~~u• 
semaine un prix de mere~~ commun~ut~ir~ nour ler v~nux ~t nnur 1ee ~ro0 bovinr. CP ~~iY P~t A:~l 
ala moyenn~, rondPrAr ::(IT' 1~r C"'"'f.f'ir.i.PntR, fixOf't a 1'~~-PY.e I n.u 'R~,v1_pm ... nt (GP) ,.,"" 7.">0/?3, des 
!'rix constl'l:t.&:;, RUT le ou les m.,rcl'l/> ... re'OrPRentRtifR rip ChRoUe Etnt T'!embre. ViF~~ a 1 1a'nnPXe II dn 
meme Rep,lPment. C€s n~ix de ma~chP ~o~t P~~ux a ]o;o rnoyenne, pondbrAe pPr dPF copffic1ent~ np 
pond~rPtion citeE dnnR l''tnnexe II !'rhcitt<, rleP '!"rix nui Re sont fnrmPE' :!)OUr ]P .... nnttlitAR de ve"'ux, 
dP e-rnt=t bovil"'R Pt dPs vf-qrde~ rl"" c~e .!1Td1"11mlx. !'Prtf1.,T'+ nnP p<?riodp dP RP!"t :innrC" rl'"~nF:: r:,.t Etnt mernhrE> 
c\ Un memP ~t~rlP dU COmmerce dE." g'!'OS. 
llEIGH)UE 
~RK 
A LLEMAClNE ( RF) :maTCh~s: 14 mf'!'Ch9s 
(AugAburg - Bochum - Brn.ttnRch, ... eig - t>'iSfiP1riorf - li'r"'nkf,,,..tfMRi"' - FT"eibnrP' -
Hnmburg - Fennover - K"rH:::Pl - KOln - MHnch,., - Niir.,...hPrll' - RP.P'eTiflh•trp- - Stutb:r~trt) 
(Bordeaux- Lyon- NRncy- Nimes- Roue'"~ - Val~=>rociPnnE>"' - FonP~T"PR- p .. ,..is) 
La conversion dPs cotfltions ncids nPt fl1tr 'PiPri en ,.,oidfl vi+" Pst effectuPe a l'PidP nPr-





















'rAU'~"Pfl:U}:! R: hO~ 
A: 5R% 
~: Blanc: F: 66'1 
F: 64% 
A: 62% 
Ros& cl:":lT': R: hl·o< 
A: ~2~ 
N: ~0% 






Gros bovins: 5 marches - Poi~c vif 
(Ballymahon-Eandon-Dublin (Ganlyc)- Kilker.ny-M~ynooth) 
- Par tCt!' 
Av:tr.t 1a conversion des cotatiol"'s pRr t~te E."!! :-rd•ls Yif (X 0,_3111), i:!. y a. 1ieu 
d 'auef"'e~1ter le prix par 3C' f • 
.!.El~ 
a) zone exc~der.taire 7 marchPs - Poid~ vif 
(Modena - Cre~ora - Fi~enze - Macer?t~ - ?RdovR - ~eggto-E~ilin - Chivq~so) 
Pour obtenir le prix de gros sur le- mR.rch~ de ~ror: de- FirPr..ze, 1~c- cours 11d~f?rt 
exploitation ner~eole" sent majorPs d'un "1or..tE~nt flp correctio!' de- 2.5C"O Lit/100 l<~" 
poids vif. 
h) zone dHici tRire : Rore 
Av.::n:t la c-onverRion des cotat;on"" !'-:-i..nc :-'h~tb~ e.,... .::-•·drlc: ~ri~, 11 y 1ie•; f!'q:-~-:.'!'t,.r 





le et 2e qttPl. 
1e et 2c !lttal. 
le et 2e quA.l. 
le ~t ?c qul'll. 
en )'Oids vif: 
0T'os bovi1'1s: 
VitPlloni : le ~UP1.: 5g« 




J.e qual .. 
2e !!llal. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1. 500 Lit/'()() ko: 
+ 1 .. ?00 Lit/100 !:~ 
, ,~.1oo T,itlcO<' kv, 
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march~s : Luxembourg et Esch-R/Alzette - Poids abattu 
La conversion poids ab~t+u en poids vif de la moyenne arithm~tique des cotetions des deux 
marches est effecbH~e a l 'aide des coefficients suivants: 
i';ros bovins: 
Boeufs, g~nisses, taureDux: qual. extra 56% VE>.ches qual. extra 56% 
qual. AA 54% qu,l. AA 54% 
qual. A 52% qual. A 52~ 
qual. B 50% 
Veaux : 60% 
Gros bovins Rotterdam s'Hertogenbosch - Zwolle - Poids abattu 
Veaux Barneveld - s'Hertoeenbosch - Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovins des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivents 
Gros bovins: 




59 % Vaarzen: le 
56% 2e 
a) Grande-Breta~ne : 3~ maTches - Poids vif 
qual.: 
qual.: 
511% Koeien: le qual. 56% 
55% 2e qual. 53% 
3e quAl. 50% 
Worstkoeien 47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gair.sborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Ml'.ud - Northampton - Norwich - Perth-
Preaton -Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturrninster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Irla~de du Nord: 4 abattoirs - Poids ~~~ttr 
3 marche" - Poids vif 
(Moy - Newry - OI"RC:h - Whiteabbey + Belfact - Clogher - Markethill) 
L~ ccnversion des cotations poida abattu en poids vif est &ffectuee a l'aide des 
coefficient" de rendement sui vantc: 
st~ers: u 57,7~ 










Le prix moyen pondBr~ est olcten'.l par 1 'application des -pourcentar:es de ponderation 
a) e5,0 ~ pour Grande-Fr~tP~ne 
h) 15,0 ~pour Irl·~d~ du Nord 
Veaux: Smithfield 
Avant la convPrsio~ ~oid~ qhRttP ~n raids vif pnr le coefficie~t 61, il" a lieu d'ajouter 
aux cours enresistres : 0,02 £/lb. 
IV. PRIX A L1 IMPORTATICN 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du Re[;l~"lent (CF.E) n° ~05/(e Pt conformement a l'Articl!' h du 
Reelement (CEE) n° 21~ /73, la Commission fj·:!' le :pre!"ier et troisibie jeudi de chaque mois, un ;prix t\ l'1mportation 
pour les veaux et les eros bovina. 
Ce prix a 1 'importation est calcul<l sur 1R he::;e des :r-r5.Y d 'offre franco frontii>re de la Co'll!llUnaut;i ('~ 
fonction des possibilit;is d'achAt les plus representatives 
et du developpement du rnarche de ces produits. 
5-1 
en c~ qui concerne la qualit& et 1" quentit& 
RINDFLEISCH 
Erlauterungen zu den nachatehend aufgefUhrten Preiaen (festgeaetzte 
Preise und Marktpreiae) und Abschopfungen fUr Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 14/64/EIIG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964hmrde bestimmt, 
daB die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation umfaBt im we~entlichen eine Regelung vo~ 
ZOllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschOpfungen ftir den Warenverkehr zwisch~n den 
Mitgliedstaaten und den dritten L!indern. 
Dar gemeinaame Merkt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 2A.6.196A, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) iat am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie umfaBt auBer der Preis-
regelung (Richtpreis und InterventionsrnaBnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr den Handel mit 
dritten Landern (Abschopfungen bei der Einfubr und Erstettungen bei der Ausfuhr). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festgesetzte Preisc 
Gem!iB Artikel 3 der Verordnung (EWG)Nr. 805/68 wird jahrlich vor dem 1. August fUr das 
Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis fUr KSlber und ein Orientierungs-
preis fUr ausge\tTachsene Rinder feste;esetzt. 
~ls ~ sind zu betrachten : lebend~ Hausrinder mit eine~ Lebendgewicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten zahne haben. 
Als ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : andere Hausrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuchttiere. Dieae Praise werden unter Berlicksichtigung der Vorausachatzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindfleisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugniaaen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
B. InterventionamaBnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Urn einen wesentlichen PreisrUokgang zu verhindern oder zu mildern, kOnnen folgende Inter-
ventionsmaBnahmen ergriffen warden: 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Aufkaufe durch die Interventionastellen 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirklichung eines gemeinaamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer 
einheitlichen Handelsregelung, die zum Interventionssystem hinzugefUgt wird. Diese Regelung 
umfaBt ein Zollsystem, AbschOpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr, die, 
grunds!ihl:ich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen. Daraus ergibt sich ein 
ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene Abschopfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr Kalber und fUr ausgewachsene Rinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, auegehend von den 
Preisnotierungen auf den repraeentativsten Markten der dritten Lander, ermittelt wird. 4uBer-
dem, und unter bestimmten Bedingur.gen, wird ein Sonderpreis bei der Einfuhr berechnet(Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68). Falls rur eines dieser Erzeugnisse der urn den Zoll erhohte Einfuhrpreia niedriger 
ist als der Orientierungspreis, wird der Unterschied durch eine Abachopfung ausgeglichen, die 
bei der Einfuhr·dieses Erzeugnisses in die Gemeinachaft erhoben wird. 
Diese AbschOpfung ist in ihrer Gesamtheit anwendhar, wenn festgestellt wird, daB der Preis 
auf den repraaentativen Markten der Gemeinschaft (Verordnung (EWG) Nr. 320/73) niedriger als der 
'Or:!_entierungSpreis ist. Die Abschop'fung wird soltrittweis'e verm:l:ndert, wenn festgestellt wird, 
daB der Marktpreis hoher ala der Orientierungspreis ist. 
Erstattungen bei der Auafuhr (Verordnung (~/G) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinschaft hoher ist als das auf dem Weltmarkt, kann 
der Unterachied durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen t<erden. Die Hohe dieser 
Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft einoeitlich, sie kann jedoch je nach Bestimmung oder 
Bestim~ungsgebiet unterschiedlich sein. 
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TIT. Pl>BTql': _~n· 'lEI' TNIAENDISCHF.N .Jo!!li.K~ 
fkmAf1. Artikel 10, Absatz 4 riE"r Vnrnrrlnntlp" (E;'!'fl) r-r ..... AQt;/~R ( '7,lt~ Pt?t P'PR"!~Prt ~urch cUe Verordl'l.un~ 
~etzt di~ KommiA~io~ jede Woche einen 
innerf;!efl1einschaftlichen M~rkt,,.. ... ; F f'iir KAlbf",.. und l'!l1RP'ew~rl-tf':enP Rinrler feF"t. l)ieser PreiR entsnrieht 
Oem zuvor mit rlen KoeffizientP~ deF Anhnn~~ T rlPr v~~ordn11n~ (EWfl) Nr. ~2017~ ~ewogenen Durchschnitt, 
dPr ~uf dem oder den reprfi~"'nt.,t;vPn MEirktPn der eil"'zelnf"n M:t tg1 i edRb~aten festg.,.steJ 1 tPn Preise, auf 
die im Anhang II der P'leic~en VPrordnun~ hin~PwiePen w1rd. DiPse Markt~reise entsnrechen dem mit 
Oe-t..•iehtungskoeffizie~tf'n f!€'¥OP..'E>nen Durchsc-hnjtt, A11fgefii'hrt jm vorgem:r.nter.. Arthang II der Preise, 
Oi.e E"ich fiir die betreffen~en Qu"'lit~":~n VO'l t{fil he .... !:, A\lf1rP\<'AChsE>Tle!" Ri>1dern un~ Fleiscr.. iiieser Tier•:! 
in rlem betreffer.den MitgliedstftA.t w·HhrP'1d nine~ 'l,eitrA.'J."B vnn c::ie"'er.. TC'~en nuf der e-leiehen r-ro~­
l>•~:ce1c.stufe gebildet habea. 
~ 
DI.FNEI'A!lK ~ (Nn+-ie'r"un~e~e,...truw): Kn:-o"',...,.,<"::':.-r:-!.ebel"ti.~e-t:ieht 
DEtTTSCHIAND(llR): ~ J4 !'iirkte 
FRANK RETCH 
(Aur;cf\ur~ - Bochur'l - RrR:r!:seln·rE'i~ - TI:isseldorf - 'Frnnl~flJrt/"tAain - Freiburg - H"l:'!'bnrg -
Harnover- Knnpel- K~1n- MU~r.h~~- Nirnberg- RP~Pr.shurf- StuttzArt ) 
~: e M<irkte 
(BoT'nC'~ux - Lycn - N:P1cy - NtrnPf'l - RoU~"'l"' - V"', ~.,niPr..neR - Fcu~errs - P.._.ri:) 
Die TJm!'echnunr: dt>r Notic-run~c'l von SchJ<'!cht- anf I.e'hPnrl::_-:PNicht crfolet Mit 
i"ol~P.nd<"l1 Kneffizi~ntE'n : 
~· Jeuncs F: 6~ Boeufs: F: hO% Ge!:ifJscs: F: 60'1i VachE's :R: ;:"7% 
bovina R: 60% R: 5R% '!-?: 5"% A: <;l'~ 
A: 58«: A: 56% A: 56% N: c;?~ 
N: 56% N: ;;~% N: 53% C: 1: ~~~ 
'E: l;!;of. 
~: 
Blanc: F: 6~% ?o~A clair: R: h4% t?os&: !1: (,4% Rou!lP! A: h?~ 
ll: 61f% A: 62~ A: h2% N: 6M 
A: 6;>% 'fi-T: 60% N: 60"' 
~: 
~: 5 M!irl<te - I.eoend!'e>licht 
(Ball;)'"naho". - Bandon - D•>blin (Ge.nl;Ys) - Kilke~ny - Mnynooth) 
~ : Bandon - ._Te St:.ic"'<: 
Trn:r!?'ry,nx: 
Die Umrechnung- de::: StiirkprPise-s auf LPbendeE-·.ricl"t (X 0,3111) PJ""fo!~t nRC,., Erh0hun~ 
des StUckpreiEH~a 11m ~0 £. 
~ 
3) UE"'herRr.hufl.P"E'biPt : 7 MiirktP - LPheT'Id~e,·•icht 
(Mode!la - CrPmona - Firer.?f' - MaceratA. - Pnr'ova - Reg!lio-E"li1ia - C~i .. rar::~o) 
Zur Ermitt1ung deR Grof\'h:;~:::dc1 E";"!Y'f'if"~~ ,_,,,..., 'fi'irf:'flze wirrl .,..,1 rl"':c.. t.J'oti.E".,..Ul"'f:"'PT' 
"'h llof P4n Reric-l,tf~llT'P'ShP+r~-: v,..,... ?,S01' 'Lit ~,... ~00 l('u J,PbPndg-ewicht 
ono{e-t.. 
Di"' nmr~'>C'l-Jfi,T''"P' ,,.,,... Sr,.,1Rc-'ht- ~,..p T, ... rp .... 4"""'•·ic'-lt e'~"folp+ .,..,qc}l Berir.}'ltig''ll'IF 
Ul"" foJ !fP..,I'le Bet:r-i:i~p: 
Vite11ori: , und 2. QuR1 ·I 1.•oo r.it/10o Kg 
Buoi 1. u~d ?. QuAl. + 1.500 Lit/100 K"' 
VacC'hP , und 2. Q-·o~ • + 1.?on Tit/100 K~ 
Vitelli l. und ?. QtlR1. + ;6.100 Lit/'00 T<1< 
~ 
Vitelloni 1. Qu.q:. ;:~/( Ruoi: 1. Q·l~l.: 5Ga.:"; Vl'!cC:hP: 1. Qu•1.: 
2. ~ual. 54~ 2. Qual.: 50% 2. Qu"l.: 
~ 
VitPlli! 1 Olll'l~ .: h1ct 
'· Quc:l.: £1Q~ 
DPf' ~ewo~erP. f-4'i ttel , .• i .... d Prrechnet durch Mul tip1 ikrotion der unte:r 
.'l) genttnnten Pr~i<"::e mit 6?% fUr daf' Ueher~c-,un.pPhi~:>t llnrt dP:"' •mter 






LUXEMBURG Mii:rkte : Lu:-:embnrp: un~ Ec;ch s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnnng von Schlqcht- auf LehP,-,d!'e'•';cht de::; arithmetischen MittelP fiir die 
Notierungen bPid"r M.'i-kt" "rfolzt mit Hil_fe fol gender Koeffizienten : 
~: 





















~ Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle 
Kalber Barneveld 's Herto!'enbosch 
Schlachtgewicht 
Lerende;et·licht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Le~endgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
Rinder : 
Stieren: 1. Qual. 
2. Qual. 
Vaar.zen: 1. Qu~l.: 58% 
2. Qual.: 55% 
Koeien: 1. 
2. 
Qual .. 56% 
Qual. 53% 
3- Qual. 50% 
Worstkoeien 47% 
VEREINIGTES KOENIGREICH Markte: 
Rinder : 
a) Grossbritannien: 36 Markte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugb,y - St. Asaph - Stirling - Sturmineter Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 M'irkte - Lebendgewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 






Heifers U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das gewogene Mittel wi:rd errechnet durch Multiplikatjo!l dPl' ,,ntPr 
a) ~enem't"n Preise mit 85,0% und der •.mtE'r 
b) genannten Prejse mit 15,0% 
Kalber : Smithfield - Schlachtgewicht 
rl. EINFUHRPREIS 
Die Umrechnung von Schlacht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen urn 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt die Kommission am 1. und a~ 3. Donnerstag jedes Monats einen Einfuhrpreis fUr Kalber und 
fUr ausgewachsenE' Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird berechnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter BerUcksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dem Ma:rkt fii,.. ni""" Erzeugnisse. 
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BEEF AND VEAL 
EXPT...ANA'l'ORY NOTE ON THE BEEF AND VEAL PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN TillS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 Febl'lJSrY 1964 (Official Journal No 34, 27 Febl'lJSrY 1964) provided that the common organization of the markets in 
bee:f and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of this organization would be a system of customs duties and, 
if appropriate, a aystem of levies to be applied in trade between Member States and between Member States and third countries. 
This single market for beef and veal established by Regulation (EEC) No f!JJ5/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market in beef 
and veal (Official Journal No L 148, 28 June 1968) entered into force on 29 Jucy 1968 and includes, inter a11s, a price aystem (guida prices 
and intervention measures) and arrengemente for trade with third countries (import levies and export refunds). 
I. ~ (Regulation (EEC) No f!JJ5j68, Articles 2 to 8) 
A. Fixed prices 
Article 3 of Regulation (EEC) No f!JJ5/68 stipulates that a guide price for calves and a guide price for adult bovine animals must be fixed 
before the 1 August of each year for the marketing year beginning on the first ~londey in April and ending on the eve of this day the follo-
wing year. 
"~ " means live animals of the domestic bovine species not exceeding a live weight of 220 kilogrammes and not yet having any permanent 
teeth. " Mult bovine animl.s " means live animals of the domestic: bovine species, other than calves, with the exception of pure .. bred 
breeding animals. These prices are fixed with particular reference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and pest experience. 
B. Intervention (Regulation (EEC) No f!JJ5/68, Articles 5 to 8) 
The following intervention measures may be taken to prevent or mitigate a substantial fall in prices 
l. Aid for private storage 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TIIADE WITH TIIIlUl COUNTRIES (Regulation (EEC) No f!JJ5j68, Articles 9 to 21) 
The single market in beef and veal implies uniform arrangements for trede with third countries in addition to intervention arrengements. These 
include a aystem of custome duties, import levies and export refunde aimsd at stabilizing the market. The result is relatively stable price 
equilibrium within the Camnunity. 
Imports levies (Regulation (EEC) No f!JJ5j68, Article 10) 
Import prices are calculated for both calves and adult bovine animals on the basis of quotations recorded on the most representative markets 
of third countries. A special import price is also calculated for calves and adult bovine animals in certain circumstances (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should tbe import price, after addition of the cuatans duty, be lower than the guide price, the difference is offset by an import leyY. This 
levy is charged in full when tbe average of prices recorded on tbe representative markets of the Community (Regulation (EEC) No 320/73) is 
lower than the guide price. If tbe market price moves above tbe guida price, tbe levy is gradually reduced. 
Export refUnds (Regulation (EEC) No f!JJ5/68, Article 18) 
If tbe level of prices in the Camnunity is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference may be covered by an 
export refUnd. This refund is the same for the whole Camnunity and may be varied according to destination. 
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III, PRICES CN THE INTERNAL MARKET 
Linder Art, lO (4) of Regulation (EEC) No f!IJ5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No 320/73) the Commission fixes a Community market price 
for calves and adult bovine animals each week, This price represents the average, weighted by the coefficients listed in Annex I to Regulation 
(EEC) No 320/73, of prices on the representative market(s) of each Member State shown in Annex II to the seme Regulation. These narket prices 
are themselves the average, weighted by the weighting coefficients listed in Annex II to Regulation (EEC) No 320/73, of prices recorded for the 
various qualities of calves, adult bovine animals and beef and veal, at the same wholesale stage over a seven-day period in each Member State. 
Market prices recorded in the Member States relate to 
: ~: Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) Copenhagen 
: ~ : 14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/l•lain - Freiburg -
l!amburg - !annover - Kassel - KOln - Mlinchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
: ~ : 8 markets - Net weight on the hoof 
(Bordeaux - 4'on - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - Paris) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from net weight on the hoof to live weight 
Adult bovine animals 
Jeunes F : 62 'f, 
bovina R : 6o 'f, 
A : 58% 
N: 56 'f, 









66% Rose clair 
64'/o 
62% 
: 5 markets 
: R : 
A: 
N : 







- live weight 
(Bs~on -Bandon -Dublin (Ganl.y 1s) - Kilkenny - Maynooth) 
£!!!!!! : Bandon - per heed 
R 64% 
A 62 '/o 
N 6o'f, 
The price per head is increased by t. 30 before conversion to live weight (x 0.3lll). 
:~: 
(a) surp1us production zone : 7 markets - 11 ve weight 
(Modena - Cremons - Firenze - Macersta - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 










Taureaux : R 
A 
The Firenze wholesale market price is obtained by increasing ex-farm prices by a corrective wnount of 2,500 lit/100 kg 
live weight 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight are converted into live weight 
Vitelloni la qualita, 2a quslita + 1.500 lit/100 kg 
Buoi la qualita, 2a qualita + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 
Vitelli 
le quslita, 2a qualita : + 1,700 lit/100 kg 
la qualita, 2a quslita : + 16.100 lit/100 kg 
The following live-weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them to live weight 
Adult bovine animals : 
Vitelloni : la qualita 58 'f, 
2a quslita 54 'f, 
£!!!!!! : 
Vitelli : la qualita : 61 'f, 
2a qualita : 59 ., 
Buoi la quslita: 55 % 
2a qualita: 50 'f, 
Vacche la qualita: 55 % 
2a qualita: 49 'f, 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
a) 67 'f, for the surplus production zone 
b) 33 'f, for the deficit production zone 
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LUXEl•JlOURG : ~ : Luxembourg and Esch-sur-Alzette - sle. ughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean o1" quotations on the two DJE.rkets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals: 
Boeuf's, genisses 1 taureaux Extra 
M 
Vaches Extra 56 'f. 
"" 54% 




Adult bovine animal.s Rotterdam - s 1 Hert.ogenbosch -Zwolle - slaughtered weight 
~ Barneveld - s 1 Hertogenbosch - live weight 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical mean of" quotations for adult 
bovine animals on the three markets from slaughtered weight to live weight: 
Adult bovine animals : 
Stieren : le kwali tei t 
2e kwaliteit 








UNITED lCIIIGIX»> : ~ : 
IV. IMPORT PI!ICES 
Adult bovine animals 
(a) Great Britain : 36 narkets - live weight 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Co.rlisle - carnarthen - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
launceston - Leicester - Ll.angefni - ~la.l ton - ~laud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - \lelshpool) 
(b) Northern Ireland 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(Hoy - Newry - Omagh - \lhitesbbey - Belfast - Clogher - Harkethill) 










Heifers U/L : 55 ,5 ~ 
T : 54,5 ~ 
steers and 
Heifers E 53,5 ~ 
The weighted average price is obtained by applying the following special weighting coefficients 
(a) 85.0 ~ for Great Britain 
(b) 15.0 'f, for Northern Ireland 
~:Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of £ 0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article 10 (1) of Regulation (EEC) No f!IJ5/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 218/73 require the Camnission to fix import prices for 
calves and adult bovine animals on the first and third Thursday of each month. 
This import price is calculated on the basis of the free-at-Cormnunity-frontier offer price in the light of the purchesing opportunities 
which are most representative as regards quality 1 quantity 1 and the market trend for these products. 
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S~ie~~zioni re1 Ative ai ~rezzi OelJ~ c~rnP bovinn (~re?zi fi~~Rti P ~~~7zi Oi m~rc~to) P 
ei nrPliPvi a11'irn!"ortRzionP che figurano in r:uPnt~ '!'ubblfcq7fnne 
INTRODTTZIONE 
1 'C'Ire:ani?.zaziol"IP comune dP.i mercP.t;, rtP, ~cottnrP ,;co,,., c~~ni bovinP. ~R~E-'hhe iR+i+uita c;rrqNuAlmP!'t~ R 
NPcorre~"' ri~J 10h4 ., che f'!Uef'to -:'lrgar;i'?oza:o:ionP '"l:'lm!'nrt_, ,.,,..f,.,c-il"''~1mentP un l'"P.P"im£> di dR2'.i doR:a..,eli erl, 
e•rentualmente. un ree:ime di prel ievi. R'f')"l ic•bi' i af1 i R~ambi t}'" P'li Stati l"embri. nnn~h& tr" ~1 i StRti 
mem'hri pA i reesi terzi. 
Qll<'Rtn ~ .. ~r-•to unlco dello c•rni h"vine E'tP"ilito nP.l RP~olRmento (CEE) n. 80t;/68 de' 27 o;iugno 1968, 
che i~taure l'orP'anizzRzione comune dei mercAti neJ Rettore 'Plle carni bo~tne (G•7zetta UfficiRle del 
28.6.1o6R. anno 11. n. !, Jk8) P entrRto <~ vigore il 29 lug1 io 1q1';8 e comrorta inoltre i1 reO'ime dPi 
'!'rezzi ('!'rezzi di orienta~ento e rnis'lre di intervPnto) come.il rP~ime dPgli scawbi coni paesi terzi 
(rrelievi all'imn~rta?lone e re~tituzi~~i All•esnorta?ione). 
I. REGIME DEI PREZZI (RegoJamento (CEE) n. 80?/68, art. 2 a8) 
A. ~ezzi fis~~t; 
Conformemente all'articolo 3 del Regola~ento (CEE) n. 805/68 viene fis3ato ngni nnno, a~terior­
-ente al J0 agc~tc, per le ~arrp~~na ~1 commer~ializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vi~i1ia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamante per 
i vitelJi e un nrez~" i!i orienta!'lento per i bovini adulti. 
So~o consi~era•i come ~v-=~t~P-=l~l~i~gli anima 1 i VtVi della specie boVina O~lle Specie domP-
stiche ic cui peso vivo e infcriore" uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti: gci altri animali vivi della specie bovina delle spe~ie nome-
stiche, eccettnati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fissati tenenrlo conto particolar-
mente delle prospettive di svilupp~ della produzione e del consume di carni bovine, de11a situazione 
del merc~to nel ~atte, dei prodotti lattiero-ceseari e iclJ 'esperiPnza acquisita. 
B. Misura d'i~tervcnto (RegolaMento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per c~itare o attenuare una rilevante f1essione dei prezzi, possono easere prase le seguenti misure 
d'interventn : 
1. ~iuti a11 'amrnasso private 
2. acq~isti effettuati dagli oreanismi d'intervento. 
II.RRGIMF. DErcLI SCAMBI CON I PAESI TER7I (Rego1eM~~to (GEE) n. 805/68, art. 9 a 2c) 
Il mercato unico np~ ~ettore deJle carni bovine implica l'instaurazione di un re~ime unico di scambi con 
i paesi terzi che si eeo;innge al sif'tema degli int .. rventi. QueEto regime c~mportR •m si~tema ili dazi rlo-
~a~Rli, di pTPlievi a11'j-~ortazione e di re~tituzioni q}1'esport~zi~~co ~~P tPndnn~. in 1inP~ di M~~~1-
~e. a ~tabi}iZ?.are i1 Mercato comunitario. 
A11'interno n~lla C~~u~it~ ~e risulta un equilibrlo d~i prP~zi sufficie~+ft~~~t., stabile. 
Pre1ie~; a:'.l'i~T>ortazinnP (Rego1amento (CEE) n. 805/~9, art. 10) 
PPr i vitelli eli i bo,rit~i adulti e caJcolRto un :t're?zo all'importazione in base ai cored rf>e-i.strP..ti !=lui me!"cet.i 
pi'h rarrprE-~entati vi dei pa.er:d. terzi. Ino"! tre, eti in certe C"cndi.,.ioni, E- caJ coJ a to 11n nrf>?.zo St'lecia1 e ~11 'i mr"rtR"ione 
(RQ~;o1Rmef'to (CEE) n. 102h/h8). 
QualO!""' iJ !'!'I?Z2'11 e]1 tifl'ln=-,..tR?i.One, I'"!?I;P~io~atC' riel1a incide!'I?.R del ci~?iO d09;'3.rale, ~i.tt iflferinr,:o %:!1 'n'Y'P77f'\ 
rli ":\ripntamer.to. Je t)jff~r~'t"17? e t"'Ompens"'ta dr.t 1 JTI t'lrelievo ri~C("'~RO qll •iJ"'!'Ortt:tzionE> nf>J~A. C("'mttrti+'~. QnP~=:tn 
nr~liPvo €> ~""T'\~icabile nPJla ~1ta totaJitS "!URrdo la media del pre7zo costab:~to ~ui rnercati rA.~T'TPSe,..b~tiv5 
de1'R Comunit~ IRe~o:'.e~P~tn (CEE) n. ~20/73), si situa al discotto del prezzo di orient~mPnto. Viene 
dirtinuito !:radatamente se si costl='~tt:J. che i1 !"re7.7.0 di Mercatn e superiore el pre?zo .;; orie!"tamP!"+A. 
RPRti btzj o~i a11 'esporta?ione (Reeolamento (CEE) n. 805/68, art. lR) 
Se il Jivello Clei prezzi nella Comunit~ ~ rill elevate che f!Uello dei C('lr~d p dei rre?.Zi ~11 1 f'I'IP ..... r.::>+('l 
"lO"'OialP. 1~ differenza pno eesere t"'C'I'Perta ea une restft,tv.iol"P R11 'es}'n:rtn::"ion.n. ~.,,.. ... + ... ..... .,..,.t;+n-
zin"'t? ~ .,,.. steese. f'er tu.ttfl ,.~ Cnmnn;+:. ~ rm('l PsserP Oiff'cor~T'7i,.tp Pecondo 1P de~t;..,~.,1C"..,;. 
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liT. P"'F.~'l':.T_S!~l~.!f_ERCA"'O Tli'~'F.RNC 
Tn cnnfC'I':"rnit;, ·:-.:l'e.rt. 10 1 -pRrnc~a.fo lt C~"- 'QroP'nl<":-:Pnto (CEE) r.. ~Cl;/68 1(modificatC' pr.r uJtimn dal 
F.egol.Bmento (CEE) ~"• 320/?"!-) J.n Corn~i.,:;!""iO!"P fi:=;ca ngni setti.mAna 11n nre?:zo di l'?Lf?.:"l.t_p._c..'!_~'.:~ 
~"r i vitelli c peri bovini a1u1ti. Quc:-t':"' :-rP~ ... o.e 1Jr,uale alla mediA, ponder:tta coni coeffi-
ci~nti, fiscati r.ell'allegat~ II del Rec~ln-•r.to (CIT.) n. 320/73, eei pre~•i COAtatnti ~111 0 ~ui 
I'"PTCA'ti r~rrrf'PPntRtivi di CiPCCuno st~to::a -P ... h-ro . .,.i"~ortati 7".Pll'a"~.lP~A.";o II della r:tes-~o Re.?;nla-
:"'1~~":('1. Qn~!'ti .:.!!.!?'~.!E .. :"~ BOl'lO Uf."UR~i "'.., .. :"'o:>Oi~q,, por.CcrA.t~ C"r: i coefficicnti di portderazi,~e 
cit•ti nell'alleeato II su oitato, d~i pre?Zi fnr"!•~isi pe,. 1e qualitil di vitelli,di bovi~t ndu1ti 
c c!P11e riR:peottive C<J.rni, dur:n,te •m peri.,dn -:l.i "P.ttP g'iorr.i i'l f!11E"Ftt' Statn mPmbro il'l 11!" 1 i~entic~ r~c,. 




:~ : AnderJecht p;., ... n "'.d.vr.-
:r:tercR.to : (crntro tli quotazione) : KObrr.hl'lvn - P"F.n vivo 
(.~nP.~tmrP. - "R('Ir.}"lum - "Rr . ,n ... r-rl-t"•i~ - D:f,..,.':",~n,.f' - "Fr"'"' 1,fHrt/t~~-'n - "Ji' ... ,.j"t-1lt'~"' - '"'"'l"''bu,..~ -
H?..rn,veor - KA~t'"el - KilJn - Winc"hPn - N:i"T"n"P.rP: - "P.~'f""~~buT'R' - Stutt~ ...... t) 
:me"T"c~ti : 8 Mercati - Peso morto (Poili~ net ,.,,!' rie~) 
(Bord~aux - Lyon - N~tncy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Foug~res - Paris) 
t,a C0!1Vf""r~fQT!~ 0,..11."'! t:],UOt!lzioTtf re-~0 Jl1('),..tl') in "J')r:'~t) ViVO ).. !"f'fPtbl;tt:"l f"'P-
























llo~A ~lei:-: R: (,If"'~! 
~: (..~of 
II: f,f'IC' 








(11•'.1 y':'~ho'l-lle.lldOil-Dublin (G•nl )'"~) - Yi 1 kPn~;'-M•ynor>th) 

















1."" rnt'lveorsione del prezzo ner capo i.., J:!Pfi!O vivo (X 0, ~ 1 11) P P.ff,.t+u"'t"' rlorn l'Rum•ntn 
~ ,..., !'!"e~-Zt"' r"!r Cft.J'O di £ 30. 
*.!'!.!:.C"'ti ! 
111) ?.on., "CCP.dent~ria : ? mP.rcati - PCI':O vivo 
(MnderaA - CrernoJ"l'l - Fire!'!2".P - JofAce""' ... t~ - -o~.dova - "Re:f"io Emill' - Chivaeso) 
PPr o+.teonf"re il -pre~zo ~ul !"'•rc"lto nll'i...,vrnsco:o di FirPn2'e 1 a11e 11not,:.zioni 
11 fr~nco P.7.iend~ r.rrico1 -:-." ~.·,-. "":~i\11"'t~ un ai'DJ!Iont"'r" correttore iti. 2. 700 Lit .. 
V'C' 1·.:, pc:-c viVC' 
~) ~n..,a df"ficitn~ia : Ro~~ - P~c? ~:rto 
Pri r:'l ~el~.B ccr:v~!"r.i("'TH• de"!.!,.. ~._~n-f:!t::-~n~i. :-""::.o T.nrto in pe!::o ''i ·;c, ::::!. rc!!~ono 
n~c·;Fsa-:-1.c l~ :;~fU"'r.ti CC"T""P~i..,ri : 
11itol1cr.i 1~. ~ ?o r::1 .. 1. + 1.~(\() 
'R::oi :. 2!'0 C!'J:l!. I l.5C0 
Vr.cc~c ,. :>o ";"Al. + 1.700 
Vit~lli 1;!'1 2a _, .~P: • 
' 
16.100 
Tl.::-o -:_,.. c::r"!'C" .. i.o::" =1 ~:ppl i.c'lr.o 
P"T" 1111 ro"ve~·rim:e ~~ !"""',..n v:fyo: 
"Rn,,i.,i 1'!:1••1 t-': 
Vi tel:'.oni : l• '!,l.,l. ~~~ 
2• t;1J~'! .. 54~ 
lP ~1.1 ~! • ~1~ 
(!n qmt::... 5~~ 
"R.11n"! 




1• ~··ol. !"5:-! VRcc"!le 1~ qn11l. 
?o "!~!Al,. ~~ ~~ (1''Eil. 
11 're~:.-c fl'l~:!io po~d"rl'to f'i otti~r.e ~,.di:-t::tc 1' ap~licR'!ic""'!e C'e: 1 !' r-~P'1 1""''!"ti. 
reorcc~tunli :!i po~dc~a"t;o,..e : 
~') 6?~ pC'r 1!! ~or.P ccc-C"d,.~·b,!'in 






Lq cnnver~inne n~GO ~orto in res~ vivo dP.lla medi~ ~ritmetic~ delle ~~otazioni 
dei due merc"ti ~ eff~~tupta mediante l'~iuto dei ner;uenti coefficierti : 
Roeufs, g"'r.i""""", taureaux q\!Rl.. extr~ 56% Vaches qnal. ext rEI 56% 
<r:al. A.\ 54% '!'lal. AA 54~ 
qual. A 52% ~URl. A 52% 
qual. B 50?< 
!:!l!.!.'?i'ti 
Fovini ai'ulti: Rotterdf!.m, 'e He,..t.nl'enho:-<"r., 7.»o:!.le - Pef'o morto 
PP:-:o vivo 
T,a converni::-ne ref'o mnrto :In pcco vivo dPlJa r.ecUo nritmet:!cP. dPlle q:~otazioni 
hovini ~dult! ~~i trP mercati ~ c!!ett.u"ta mediar.tP l'applic~zione dei se~uenti 
coeffic1Pnti di r<'f'~ : 
Bovin:! ""'.!). ti : 
Stieren: la r;·t~}.. 59% 
?:1 cptaJ • 54% 
Bovini Adulti: 
Va.nrzen: 
a) Gran Bretn~nR: 36 mercat:! - Peoo vivo 
l_p 
?~ 
C:P"ll. 5q,.: Koeien: la qual.: 







(Aberdeen - Ao~ford - Ayr - BRr.bury - Borou~hhridcc - Bridgnorth - Fury St.. Etlmunds-
Carlisle - C:-:rmarthon - Chelmf'ford - Darlinr;ton - nrifficld - Edinbure:h - E:{AtPr -
G~inRborough - flisburn - Glo'.lCel'ter - Guililford - Kettering - Kidderminster - LR.r>.Ark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirlin!> - Sturminster Newton - Tyneside - Wrl shJlool) 
b) IrlPn~a del Nord: 4 m~celli - Pcco morto 
3 mercati Peso vivo 
(Moy - Newry - Omaeh - Whiteabbey + Bel fast - Clogher - Mark .. thill) 
La conver!'ione pe!'O morte :!.n peso vivo ~ effettuata medi>mte 1' epplic~>.zi•me dei seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers: u : 57,5% Heifers U/L 55.5:'' Steers "nd 53,;% LM: 56,0% T 51~.5% Hl'ifers E 
LH: 57,0% 
T 55Sl!: 
Il p~ezzo medio ponderato si ottie~e ~~niante l'applica7ione delle "eguenti percentuali di 
ponderazione : a) 85,0% per la Grnn Bretagna 
b) 15,0% per l'Irlanda del Nord 
Vitelli: Smithfield - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo ~ effectul.'.ta mediante l'applicazione dei 
coefficienti 61, dopo l'aumento dei corai registrati aul mercati di Smithfield di f 0,02/lb. 
IV. PREZZO ALL I IMroRTAZIONE 
In conf~rmita dell'art. 10 paraerafo 1 del Regolemento (CEE) n. 805/68 e all'art. 6 del Regolamento (CEE) no. 
21~/73 la Commissione fissa il pr:!mo e il terzo giove~i di ogni mese un nr,.zzo l'll'imnorta~ione peri vitelli 
ed i bovini ~dulti. 
Tale prezzo all'imrortezione ~ calcolato sulla base dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunita, 
in funzione delle possibilita d'acquisto pi~ rappresentative per qualita e quantit~ e dello sviluppo del 
mercato di questi prodotti. 
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R D N D Y L E E S 
To~1i~htil'l:""' O!' rje in OP:r.e nublicA.ti'! VCI01'"komPnrlP T'l!"ijzen Vof\r rnnd-
VlPP~ (,rqc:;tgeste~de nri~zen er. mR!"l<t:_t'rijzen) Pn irv,..erheffin£t.o~. 
TNLETDING 
Bij Yero,..deninP' nr. 11•ji>41EEG VolO 'i.?.1Q(!;4 (Publi.cotieb1ad nr. 34 dd ?.7.?.19t<;4) >rerd benRald dat de 
"'erP"l"E"ChE~:r-reli ik.e~o ortiPni.nP' v~., O.o mprVteon in rlP ~,.cto .... run~,,, ~PF mPt :i !lfl'Rn~ VAn 196L. geleidelijk tot 
R"-r:tr.d ?';011 '''""'"~10'1 tJ'tOhr~C",t Pl"' On+- ~p r-1 rl1tC i::n+ etn!"rl ~P.br~ch+P '""'rkt .... ,..de!:il'!R' hoofd?.akelijk een stelsel 
van doua!:Prechten Pn evPntnee1 VRn h,.ffin~en omv~t. OiP v~n toP~R""~il"'~ zi~'1 op bet hande1sverkPPr tussen 
de Lirl-StRtPn "nd_..rlin~. -,1 ~""PdP t11ccp,.. i!P T,id-Stni:t~ ... , P~"' derd.o 1~tnde"". 
Deze ~~moen~ch~rnelijke ordeni~~. die t~t ~t~nd k>•Rrn blj Verordenin~ (EEG) nr. R05/68 v~n ?7 juhi 1968 
houdende de ~emeen~co~nncliike ordenin~ der markton in de ~octor runnvloos (Publikqtieblad dd 28.6.1968, 
lle jaar~~n~, nr. L 148) trad op ?9 Juli ]OhA in werking en bevat o.a. dP rrij~rP~e'i~g (oriPnt•tie-
~~ijzen e~ interve~tiemaatre~elPn). ~lsm~ne de ~e~e1ing v~n h~t hande1sverkeer ten ouzi~hte van derde 
landen (invoerheffinP"en on restit11tieE1 bi5 11itvoer). 
I. PRIJSREGELING (Vorordenin~ (FEG) ~r R05/68. A~+.. 2 t/m ~) 
A. Vastcestelde pri5ze" 
Overeenkomstig Art. 3 van Veror~eon.;r.!: (E:SG) rr. 805/GB W"'rd~~ ja~rlijltF ,rJ6.,. 1 au&J~tus voor het 
dRaropvolE','ende verkOO!)~eizo~n, da't ea::va?":Ett or de CJ=>rs+e """'~!l!"'do~ V!lr. e:--:--1: en ei.!'!.digt op de dag vbOr 
de1e ~ag van het daa!'op volf"E!!dP jaar een or-J0r.tatit"pri.4s u:-rr l.o::A"!."'.~cr~l"! en een orie!ltat!eprijs voor 
YO~Ttla:::sen rundere!'l va~tgeetelr9. 
leve::nc run~pren, 'htlit=:-=f-ipren. ,~n.,rvr:.r. hl)t levend gewieht 220 kilogram 
of minder bedraar;t e., diP no::; geen er.kelP. tand var. he~ ··ast gebit hebbe!'. Werden beschouwd als !2!.:. 
l-t::l.ocen Tnnderen : d€' andere levende ,..nnd~rer., huisd"i.e!"'e~"., !"'et uit~.C"'ndering van fokdieren van ziliver ras. 
Bij de vaGtstelling van de orientatieprijzen wordt inzor.derheid rekenin~ gehouden ~et de vooruitzichten 
voor de cntwi.kke1ing van de produktie Et-r. hP.t verbruik vqr. t"~T!:d~;leE-s, de toestand op de n:arkt voo,.. melk 
e~ znivelprodukten en de opgedane er,,arir:!;'. 
B. TrterYentiern,.atre.,e:!.ec. (Verorden'nl': (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/!"1 8) 
Ten einde een aanzienlijk~ daling der prijzen te vermijden of te oeperken, ku~nen de volgende ilOter-
-· st~ ~~c~J~~ing a~~ de ~~rticuliere opsl~~, 
2. A~nkopen door de interver..tieburea,.ls. 
II. REGELING VAN RET HANDELYERKEER ~T DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De ~e~eenschappelijke markt in de FP~tor rundvlees maakte het noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handPl~verkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffin~P~ bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Y~or kalveren en volwassen runderen >rordt een nrijs bij invoer berekend die wordt vastgesteld aan de hand van de 
noteringen op de meest representatieve markten ValO derde landen. Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
hedelO, een bijzondere prijs bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
in•Toer, verhoogd met het douanerecht ,benetl.en de ori!intatieprijs llgt, wordt het verschil overbrugd door 
eelO hij invoer in de Gemeenschap toe te passen heffing, Met dien verstande dat, indien de ge~iddelde prijs op 
do repre~entatieve markten van de Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 320/73) lager is dan de orie~tatieprijs, 
de heffin~ in zijn geheel wordt toegepast er ~eceidelijk wordt verlaagd naarmate de marktpri;~ meer boven 
1e orientatieprijs ligt. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien het prijspeil in ~e Gemeenschap hager ligt dan de noteringen of de prijzPn op de wereldmarkt, kan 
dit verschi1 voor de de~hetreffelOde produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze restitutiP is ~elijk voor ~~ ~ehe1 P n€'~ee~;.~hap en kan n~er gelane va~ de b~st~mminrr g~differentieerd 
worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. R05/68, (laatstelijk ge>tijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr. 320/73) inzonderheid art. JO, lin 5, ~telt de Commissie elke week een 
eommunautaire marktnrijs vast voor kalveren en voor vol1·!assen runderen. Deze prijs is gelijk aan 
het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 320/73 vastgestelde wegings-coefficienten ge>rogen 
gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlar,e II van 
dezelfde Verordening. Bedoelde marktnri1zen vormen bet gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde wegingscoeffieienten, van de prijzen voor de k>mliteiten kalveren 
of volwassen runderen of bet vlees van deze dieren, die gedurende een perinde van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zljn gekomen. 
De marktpri1zen voor de Lid-Staten hebben betrekkin~ 
Mark~ Anderlecht Levend gewicht 
DENEMARKEN : Markt (Noteringscentrum): Kopenhagen - Levend gewicht 
DUITSLANDG~R): ~: 14 markten Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Mtinchen - ~drnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~kten: 8 markten - Geslacht gewicht (Po ids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - N~mes - Rouen - Valenciennes - Foug~res - PRris) 
De omrekening van geslacht gewieht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende eo9fficienten 
Volwassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genisses F: 60% Vaches: R: 57% 





~ Blane F: 66% Rose clair R: 64% Rose R: 64% 
E: 4;';1. 
Rouge A 6~ 
~ 
R: 64% A: 62% A: 62% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
Mar~ 
Volwassen runderen: 5 markten - Lev end gewicht 
(Ballymahon - Bal:ian - Dublin ( Ganl:ys)- Kilkenny - Maynooth) 
Kal veren: Bandon - Per stuk 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per stuk met 30 £. 
a) Overschotgebied 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Maeerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasao) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze ttorden de 
N 6f:l1, 
noteringen "af-boerderij", verhoogd met een eorrectie-bedrag van 2.500 Lit per 100 kg 
levend gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslaeht gewicht 
De omrekening van geslaeht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correeties: 
Vitelloni le en 2e kwaliteit: ~ 1.500 Lit/100 kg 
Buoi le en 2e kwaliteit: + 1.500 Lit/100 kg 
Vaeehe le en 2e kwaHteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit: + 16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende eo9fficienten toegepast: 
Volwassen runderen: 
Vitelloni le kwal. 58 % Buoi: le kwal. 55% Vacche: le kwa1. 55% 
2e kwal. 54% 2e kwal. 50% 2e kt>tal. 49% 
Kalveren: 
Vitelli : le kt-ral. 61% 
2~ kwal. 59% 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 








MRrkten : LuxPmburp- el'l E~ch "'I A1 zette - Ge,-J Pcht ge>Jicht. 
Het rekenkunrliP' ~emi~n~ln<" v~r dP ~P de twee mnrkten genoteerde prijzen wordt VRn ~eslRcht 
ge1·•icht ,,.,r 1 "'"""d P"PI·•icht omgere\end aan de h'lnd van de volgendP copfficienten: 
Vol\lt:t.~fH~'t"l runderen : 
Orr-en, v~ar'l~n, ctij!!orPT'J 1-:1·'t:~!. Pxtr~ 56% Ko"i"" 
JC'.qlvere,., (.0'! 
M"rktel' : 
k,·,~1. A.~ 54<>1, 
k•·Tr>l. A t:;?nl 
Rotterd"m - 's HertogenboEch - Z1·1olle 
B"rneveld - 's Hertogenbosch 
~, .... ~l. E'XtrA 56% 
1,-,., ... ,. AA 54 a.< 
kwal. A t;;>~ 
kwal. B 5o- % 
geslacht ee•dcht 
levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
rundere,., ••ordt van geslacht geHicht naRr levend ge>Jicht ol'!ger'!kP!1d "''" de hand V'ln de 
VOl!"ende coefficient.l'n: 
Volwnssen runderPn 
Stieren : 1<' kl<al. 59% 
2€' k>•Rl. 5h~ 
Va~.,..?.en le k••ql. 
2P kl·•1'1. 
<;R% Koeien le kWRl. 







VERENIGD KON!NV1>T;~ • •·~"'"'"·~· 
Vol~<f!ssen rundereTI: 
a) Groot B"ittRnnie: ~~ mnrkt.Pn - LPvend gewicht 
(Aberdeen - Ar'hford - Ayr - B"nhury - BorouP'hbrirlge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
CRrlisle - C'-!rmarthon - Chelmsford - DArlington - Dr~ffield - E1inburgh - Exeter -
Gainsborough - nisbur, - GloucePter - Guildforil - Kettering - K:l.ddezminster - T.,nark -
LflunceRton - Leicester - Uanaefn1 - Mal ton - Maud -Northampton - Nor•·Jich - Perth -
Preston - Rugley - St. AsRph - Stirling - Stnrminster Newton - Tyneside - Wl'lshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 slachthuizen - Geslncht rre"icht 
3 markte11 - Levend gewicht 
(Moy - Newr,r - Omagh - Whiteabbe,y + Belfast - Clorrher - Markethill) 
De o~rekening van geslacht gewicht naar levend eewicht heeft plaats aan de hand va~ de vol~ende 
coefficienten: 
StPers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LH: 5?,0% 
T : 55,5% 
Heifers U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and 
Heifers E 53,5% 
De ge\!O:;en gerniddelC:e prijn 11ordt verkrecen door de onde~ e) verkre(!'en prijzen te '''ee;en 
met eo:;,o% en de onder b) verkregen prijzen met 15,0%. 
Kalv~ .... er;: SMithfie1n - Gecl8cht gewicht. 
van een verhoging Vl"n de op de r.>arkt 'lan Smithfield O]:,~etekende noteringen met 0,02 £/11:-. 
IV. PRIJS BIJ INVOER 
Overeel'kOMRtie art. 10, lid 1 van Verorrleninc (EEG) nr. 805/68 "" overeenko~stirr art. li vRn Verordeni11r 
(EEG) Nr. 218/73 stel t de Co"lM:i!Jsie ieC.e!'e 1 e en 3e dnnderd~r; Vlln elke "'"~"d een -prij'l l'ij invo<'r v.~,t 
voor }:elverer.. f"n voor ""a11··"lRSef' r,Jnrle~ .. Pn. 
de hand van de 'Ueest representatieve as.nkoopnogelljkheden t•oor >•'tt kt<ali tei t l'n hoev .. ~1 hPid ':-<'trE'ft 
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Ot.SEKOED 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser (fastsatte priser og markedspriser) 
og importafgifter for oksekoed 
INDLEDNING 
I forordning nr. 14/64;'.S03F af 5.2.1964 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. }4 af 27.2.1964) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for oksekoed gennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og frem-
mest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemastaterne samt mellem medlemsstaterne og tredje-
lande. 
Det faelles marked for oksekoed blev fastlagt i forordning (EOEF) nr. 805/6b af 27. juni 1968. Den faelles markedsordning for ok-
sekoed (De europaeiske F>ellesskabers Tidende af ~~.6.196e, 11. aargang, nr. L 148) traadte i kraft 29. juli 1968, og omfatter 
foruden prisre~-·lerne (indikativpris og interventionsforanstaltninger) en ordning for handelen med tredjelande (importafgifter og 
eksportreatitutioner). 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. b05/62, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstemmelse med artikel} i forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste manda~ i a~ril maaned og slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienterin~spris for kalve og en orienterings~ris for voksent kvaego 
Ved kalve forsto.aa: levende hornkvaeg, der endnu ikke har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forataas: andet hornkvaeg, undtagen avlsdyr af ren race. Disse priser fastsaettes under henayntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklinJ,en af produktion og forbrug af ok.sekoed, markedssituationen for maelk og mejeriprodukter 
og de indvundne erfarint;er. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOZF) nr. o05/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virkning kan foelgende interventionsforanstaltninger traeffes: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoeb gennem interventionsorganerne 
II. HEGLER FOR SAlJlANDEl:;,;~· ~.ED Ti<EDJi>LAi;DE (Forordning (EQ:O:F) nr. cC.5/o8, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for oksekoed kraever, at der indfoeres ens regler for handelen med tredjelande 1 til-
slutning til interventionssystemet. Diase regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som princi-
pielt tJener til at stabilisers Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganake stabil prislifevae~t inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. t05/6E, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, der fastsaettes paa grundlag af prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og paa beetemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for et af disse produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forekellen 
ved en im~ortafgift, aom kraeves ved indfoersel til Faellesskabet. Denne im~ortafgift anvendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen paa Faellesskabets repraesentative markeder (Forordning (EOEF) nr. 320/73) er lavere end orienterings-
prisen. ImportafGifterne nedsaettes grRdvis, hvis det ~ .. or.statere:s, at markedsprisen er hoejere end orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (bCEF) nr. 6~5/oG, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Faelleaskabet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en eksportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentieres alt after bestemmelsesated. 
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III. PRISER PAA HJEhl-.EJ•.AR!.EDET 
I henhold til artikel 10 1 stk. 4 i forordn~ng (hvEF) nr. <05/66 (sanest aendret ved forordning (~C~F) nr. 3~0/7)) saerlig ar-
ti~el '~1., stk. 5, fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspr~s :i.nden for FaellessK.abet for kalve og vok.sent kvaeg. Denne 
pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaeg-c ved koefficienterne fastsat i bilag I til i'orord.ning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, dar er konstateret paa det eller de repraesentative mar~eder i de enkelte medlemsstater, som der henvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte bilag II, af de pri-ser, der har dannet sig for de paagaeldende kval1tete:- af kalve, vokaent kvaeg og koed 
af disse dyr i en per1ode paa syv dage i samme engrosled i den paagaeldende medlemastat. 







I tali en 
marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: Cnoter1ngscenter): Koebenhavn levende vaegt 
markeder:14 markeder levende vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koeln - ~uenchen - Nuernberg - Regensburg -
St:uti::gart) 
markeQer:8 markeder slag•evaeg• (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fougeres - Paris) 
I 
Omregningen af noteringerne paa slagte- og levende vaegt sker ved foelgende 
VoksenG kvaeg: 
Jeunes F: 62% Boeufs F: 60% Ginisses F: 60% 
bovina R: 60% R: 58% R: 58% 
A: 58% A: 56% A: 56% 
N: 56% N: 53% N: 53% 
Vachea R: 57% Taureaux R: 60% 





Blanc: F: 66% Rose clair:R: 64% Ros6:R: 64% Rouge:A: 
R: 64% A: 62",6 A: 63% N: 
A: 62% N: 60% N: 60'k 
Narkeaer: 
Voksent kvaeg: 5 markecier - levende vaegt 
(Ballymanon - Bandon - Duhlin (Ganlys) - Kilkenny - ¥~ynooth) 




Omregn~ngen af stykprisen til levende vaegt (X 0,3111) sker, after at stykprisen er for-
hoejec med 30 ,i,. 
l·.arked.er: 
a) overs~udszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - M..acerata - Padova - Heggio-~ilia - {.;hj, vas so J 
Til konstai::ering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) undersKudszoue: Rom - slagtevaegt 
Omreg;t~ngen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion mad foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1. og 2. k'al.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. k\'"al.: + 1.700 Lit/100 kg 
VUelli 1. og 2. kval.: +16.100 .Lit/100 kg 
Efter korrek~ionen anvendes foelgende koefficienter: 
Voksent k7aeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1. kval.: 55% Vacha: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 49% 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61;~ 
2. kval.: 3o/.'~ 
Den vejede geunemsnitsrris udreg~es ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 6?~ fo~ o~e~skudsO$raadet 
b) 33% for underskudso~~aadeC 
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Luxembourg: markeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det ari tmetiske geanemsnit for noteringerne paa begge markeder eker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, g~nisses, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 





Voksent kvaeg: Rotterdam-'s Hertogenbosch- Zwolle- slagtevaegt 
Kalve: Barneveld -•a Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1. kval.: 59"t& Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 5}% 





a) Storbritannien: }6 markeder levende vaegt 
(Aberdeell - Ashford - Ay-r - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gaillsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 slagterier slag·oevaegt 
3 msrkeder levende vaegt 
(~loy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen 




af noteringerne fra slagte-
57,5% Heifers: U/L: 55,5% 
56,0",& T : 54,5% 
57,0% 
55,5% 
til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers and,5},5% 
Heifers E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt (X 61) sker efter, at noteringerne er forhoejet med 0,02 £/lb. 
IV. IJ.IPORTPRIS 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
fastsaetter Kommissionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriserne franko Faellesskabets graense under hensyntagen til de meat 





8.12.1969 - 31.7.1970 
1.8.1970- ~:§:t911 
5.4.19'11 - )1.3.1972 
1.4.1972 - 14.9.1972 
15.9.1972 - 13·5.1973 
1.2.1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:(:.l:J74 
1.4.1974 - 6 •. 10_.1974 
P•·I:X •''lwJ: i~"i-1';-r!( i~ 
C'lU.c.:: J F. I !.' ST"'r',...TST' 
rmTDE P'RTCFS 
~PE"7J nT opr,;-~''1'' M'P.Nrno 
nifrr.r·o;~~ :r:;:r::uJZE!": 
('T'ITF.1""1:>'f;·w-~n.sr-~,;on 
GROS BOVINo - ,.!TLGEV ... CHCENE 









UK+ lliEL : 60,42o (1) 
86,200 






{ e4.500 2,000 (2) 
7.10.1974- 2.).1975 IREL +UK 
3.3.1975 -
IREL +UK 1 
(J) A r-•·ti r ne/H :/A decorrere clal :/Vs:m3: I 1.2.1973 







VIP "fD!'~ J:IOVINE 
RTN!ll'T.ETSC!! 
RE,..,.. ~l\TD V'F."'L 
C~ WN:!'~ ROVINA 
RUNDVJ.El:S 
0KSE~f¢!l 
UC/RE/100 b PVI 
VE,.UX - K:;LBER 
VITELL"I - K',LVEREN 










UK+ Ii'IEL: 84,350 
113.000 
IREL: 96,000 
OK: { 90,000 96,000 (2) 
118,65 
IREL + UK : 100,80 
128,74 
IREL + UK 1 114,21 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 




March~ a Cl. commercialis6es 
Mlirkte Bandelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Bandelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE HARCHE 
HA~KTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d 'orientation - Oriintatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 ., ANDERLECHT G8nisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
Genisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 1j Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
~00: 17 Fb 
Blftail de fabrication- 6 
... vee Fb 
Moyen.ne pond,r6e toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA , n DKR 
lt,0BENIIAVN 1. KL. 1.> DKR 
Noterings- 2. KL. n' DKR 
center) KYier PRIMA 6,1 DKR 
1. KL. 2,7 IDKR 
2. KL. 1,0 IDKR 
K.Ser met PRIMA 3.4 n~n 
Kal vetaender 1. KL. 3.9 Inn 
K,!er 1, KL. 14 4 Inn 
2. KL. o.8 DKR 
3. TCT. 0.4 DKR 
T)'re PRIMA 1,7 DKR 
1. KL. 0. 8 DKR 
> Kl 0.4 DKR 
Ungtyre. 22D-500 Kg PRIMA ~ jl1!R 1. KL. 17,2 IDKR 
2. KL. 6,4 DKR 
DKR 
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen Kl. A 1,5 DM 
~ 14 
K1. B lo.s DM 
MAERIITE I •o. nM Bullen K1. A 
K1. B 10,1 DM 
K1. C 1.2 DM 
KUhe K1. A _6_._6_ nM 
K1. B 1R o nM 
Kl. C 9_ 0 DH 
K1. D .4 nM 
Fiirsen K1. A a nu 
Kl. B 5 nu 
K1. C 0 7 DM 



































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1 9 7 4 
AUG SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE/BELGIE 
5o66,5 
5540,3 5520,0 5203,2 5265,0 5411,3 
5531,3 5533,3 5224,2 518.5,0 5227,4 
4627,4 4675,0 4340.3 4330,0 4541,9 
44o6,5 4493,3 4096,8 4200,0 4319,4 
5230,7 5591,7 5521,0 5553,3 .5588,7 
4527,4 4835,0 4529,0 4550,2 4619,4 
4014,5 4328,3 4Q15,5 4138,3 4300,0 
3380,7 3416,7 13159 7 3303,3 3446,8 
2879,0 2878,3 2598,4 2650,0 2803,2 
4416,9 4569,6 4292,1 4352,3 4465,3 
88,337 91,393 85,842 87,045 89,307 
DANHARK 
767,91 
6oo 40 611.,20 623,87 597 00 590 00 
582,58 594,93 601 32 574,50 567 50 
562,42 572,50 578 87 552,00 5'+5 00 
577 18 564 50 1572 02 551,00 551,69 
562 18 549,,0 ~~~7.02 536,00 536 69 
547,18 534,50 542,02 521,00 521,69 
535,53 520,08 1522~8 512,67 519,19 
517,42 502,67 1503 23_ '+90, 17 496,69 
519,76 497,83 505,24 492,83 508,89 
479,76 458,17 464,36 '+4},00 458,39 
429,76 408,50 406,13 370,67 388,39 
634,36 652,67 655,00 640,00 6lto,oo 
614,36 632,67 635 00 620,00 620,00 
594,36 612,67 615,00 6oo,oo 6oo,oo 
663 63 680 33 697 42 687,67 690,00 
641,69 657,83 
.623...29_ 662,67 665,00 
616,69 632,83 646,53 632,67 635,00 
573,19 571,66 581,18 564,98 571,}4 
75,636 75,434 76,690 74,553 75,391 
DEUTSCHLAND (BR) 
353,19 I 370,87 
323,27 325,61 335,63 339,15 ~ ~419_ 
301,91 308,37 315,16 
_3].2 68 311,92 320 21 
350,64 358,10 365,69 366,51 371 '1.5_ 2/Sl.:l'L 
328,57 336,28 341,38 
_3ll,33_ 347. 12 _A4.2.2_ 
297,63 295,77 300,97 301 93 314.94 308.97 
284,11 285,29 284,38 276 61 275.77 280 14 
267 66 269,66 266,57 255,95 256,85 262,110 
239 90 238,54 234,85 225 05 227,25 232,8} 
200,08 191,39 188,90 179,00 182,31 189,21 
303,40 303,74 3o6,34 
.2Q2 42 303,72 305,95 
287 47 285 59 285 39 282.24 282,58 282,'+4 
265,66 259,59 256,43 248 84 249,}7 248,05 
304,12 307,31 309,70 305,83 308,40 }10,26 





















































100 Kg PVI 
-
I g 7 ; 
FEB MAR APR 
l 5457,4 
5508,9 5879 0 













560 6 594 03 
569 64 615 08 
5546 600 08 
539 6 585,0! 
...244.£4 _283.5' 
_222 14 561J.!:l: 
..233 21 __27.0§! 
12_2 68 527.t2l 
419,46 _44!U.~ 
650,54 688 2 








337. 10 '"7. 
~ 00 
365. 0 'R?.O? 







210 19 218.4C 
3U6o .328...TI 
_fi288 ,07. '1 
265 75 284. 1 








Marches Cl .. commercialis9es 
Miirkte Handelsklassen 
Markets ,.lasses L'lB.I'keted 
Mercati Cl.. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
HA~KTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d 'orientation - Oriintatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 .., ANDERLECHT G8nisses - Vaarzen 60% ll Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
G8nisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% u Fb 
Stieren 55% 1 ~ Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
"00: }I .., 
B8tail de fabrication- li Fabricatievee Fb 
Moyenne pond&ree toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen uc-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA ~ n DKR 
K¢BENHAVN 1. KL. L> DKR 
Noterings- 2. KL. n.' DKR 
center) Kvier PRIMA 6,1 DKR 
1. KL. 2,7 DKR 
2. KL. 1,0 DKR 
K!Der met PRIMA 3.4 nro 
Kal vetaer.cier 1. KL. 3 9 nt<R 
K,der 1. KL. 14 4 nro 
2. KL. 9.8 DKR 
~. KL 9.4 DKR 
Tyro PRIMA 1,7 DKR 
1. KL. 0 8 DKR 
2. KT, 0 DKR 
Ungtyre. 220-500 Kg PRIMA 19 3 DK!! 
1. KL. 17,2 Inn 
2. KL. 6,4 DKR 
DKR 
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen Kl. A l.S DM 
¢ 14 
Kl B o.s DM 
MAERKTE 
Bullen K1. A ~0.1 DM 
K1. B 10 DM 
K1. c 1 2 DM 
Kiihe K1. A 6.6 DM 
K1. B 'R o nM 
Kl. c 9, 0 OM 
Kl. D 1.4 DM 
Far sen Kl. A 0 nM 
Kl. B 
' 1 DM 
Kl. c 0 7 DH 
Gewogener Durchschni tt allf>r Klassen n• 100 
RE 
YEll 
14- 20 21 - 27 
I 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
C(l>!MUNI TY - CO'JNTRI!3 





28- 6 7 - l3 14 - 20 
BELGIQUE/BELGIE 
5066 I 5457,4 
5450 0 5550,0 5750,0 5850,0 5900,0 
5450,0 5550,0 5700,0 5750,0 5800,0 
4500 0 4600,0 4750,0 4800,0 4950,0 
4450,0 4550,0 4750,0 4800,0 4900,0 
5250,0 5400,0 5700,0 5700,0 5650,0 
4400,0 4550,0 4900,0 4900,0 4900,0 
4650,0 4750,0 4950,0 5000,0 5050,0 
3900,0 4000,0 4150,0 4200,0 4300,0 
3100,0 3200,0 3300,0 3300,0 3350,0 
4574,0 4687,5 4898,0 4934,5 4986,0 
91,480 94,430 98,870 94,406 100,443 
DANMARK 
767,91 I 833,16 
612.<;0 617 .<;0 617 50 637 50 647,50 
585, 00 590 00 590 00 610,00 620,00 
560 00 565 00 565 00 585,00 595,00 
572 50 582,50 582,50 602,50 612,50 
557,50 567 50 567 50 587 .so 597 ,so 
542 50 552,50 552,50 572,50 582,50 
550 00 555 00 555,00 570,00 580,00 
527 ,so 532,50 532,50 547,50 557,50 
540 00 540,00 540,00 555,00 567,50 
500,00 500,00 500,00 515,00 522,50 
425,00 425,00 425,00 440,00 442,50 
655,00 655,00 655,00 670,00 685,00 
635,00 635,00 635,00 650,00 665,00 
615,00 615,00 615,00 630,00 645,00 
685,00 685,00 685,00 710,00 730,00 
660,00 660,00 660,00 685,00 705,00 
630,00 630,00 630,00 655,00 675,00 
587,05 588,57 588,57 608,53 622,37 
77,465 77,666 77,666 80,299 82,126 
DEUTSCHLAND (BR) 
370,87 I 393,45 
33<;. 30 341 30 346 00 359,10 358,20 
307,20 322,10 330 30 334 70 331,10 
365 90 363 90 374,00 381,90 385,20 
3. 1.90 340 30 349.50 357 30 360 40 
314 60 315 30 316 00 325 10 323,00 
296 60 297 40 301 20 308,80 313,70 
281 00 282 20 284 30 290 70 295 70 
261 60 250 00 255 20 259,10 262,70 
208 20 214 00 216,50 222,80 218,10 
314,00 313,20 319,00 326,30 331,10 
294,30 293,20 298,80 303,80 308,20 
264,40 272,10 270,20 287,20 292,20 
317 ,so 316,40 322,78 329,89 333,64 
86,830 88,412 90,194 92,179 93,228 
72 
I APR 
21 - 27 28- 3 4- 10 
5900,0 6050,0 6150,0 
5800,0 6000,0 6050,0 
5050,0 5300,0 5400,0 
5000,0 5200,0 5200,0 
5650,0 5850,0 6050,0 
4900,0 5200,0 5350,0 
5150,0 5300,0 5350,0 
4300,0 4350,0 4400,0 
3350,0 3500,0 3500,0 
5019,0 5198,0 5279,0 
101,108 104,714 106,34 
667.')0 667 50 667 50 
640 00 640 00 640 00 
615 00 615,00 615,00 
642,50 642,50 642,5o 
627 50 627 50 627,50 
612,50 612,50 612,50 
610 00 610,00 610,00 
587,50 587 ,so 587,50 
600,00 600 00 600,00 
555,00 555,00 555,00 
472,50 472,50 472.50 
720,00 720,00 720,00 
700,00 700,00 700,00 
680,00 680,00 680,00 
755,00 765,00 765,00 
730,00 740,00 740,00 
700,00 710,00 710,00 
650,63 654,92 654,92 
85,854 86,420 86,420 
358 80 365 40 365 20 
335,70 339 80 349.10 
386 10 388.50 389 60 
3"9.90 36 .70 362 00 
329.30 328,40 327.40 
314 40 3l5.._40 316 30 
295, 60 297.70 297,40 
259,20 261 50 263 80 
220 10 211 10 218 40 
332 7C 336,80 338,50 
310,70 318,70 312,90 
283,30 286,80 276,60 
334,01 336,91 337 21 
93,331 94,143 94,225 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 




100 Kg- PVI 




















605,00 610 00 
560,00 565,00 









364 90 362 60 
341.70 34<;.40 
390 10 391.50 
363 80 36'l.30 
327,80 332 80 
317 80 320 80 
300 50 302,50 
264 30 265,90 
226,60 219.40 
339,80 342 20 
315,60 319.00 
291,10 286,20 
338 77 340,51 
94,663 95,147 
PAYS DE LA CE. 1\(JVINf. VIVAN'I'S 
L~:H~NlJ~. klNIJJo.k 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINI VIVI 
!'l'lX :;r. MARCH!. 
~-'l•K l'PHEISE 
MAkY.F:'I' PklCE!: 
p;-),ZZI DI MEHCATO 
MAHK'PPHIJZEN 
MAKKEIJ.SPkiSF.K 
EG. - LAENDER 
COMMUNl'l.'Y CUUN'l!ltiES 
PAESE DELLA CE. 
LEVENDE RUND!.HEN 
LIFE CATTLE 
MarchPs CJ. commercl.alisJes 
Markte Handelskl as sen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commPrciA 1 izzato % Mark ten Handelsklassen 
Markeder H'indelsklasser 
Prix d 'orientation Ff 
Boeufs F 3 Ff 
¢ 8 MARCHES R 6 Ff 
A ~ Ff 
N 6 Ff 
GSnisses F 3 Ff 
R 'i Ff 
A ? Ff 
N 5 Ff 
Vaches R 4 Ff 
A 10 Ff 
N ?.C Ff 
c 9 Ff 
E 4 Ff 
Taureaux R J Ff 
A 1 Ff 
Jeunes bovina F 1 Ff 
R 2 Ff 
A ~ Ff 
~ 0 ,., 
Mo;renne pond8ree toutes claases 100 Ff 
uc 
Guido price L. cwt 
¢ 5 MARKETS Heifers I R L. owt 
II 13 L. cwt 
III 5 L. cwt 
Steers I 12 L. cwt 
II 19 L. cwt 
III 12 L. cwt 




Cows I 5 I L. cwt 
II 16 L. cwt 
III 3 L. cwt 
Weighted avera~e a 11 classes L. cwt 











607 ,6o 609,62 


























E. C.· LANDEN 
E.F.•LANDE 













494 15 499,64 
421,35 421,15 
338,49 3}0,80 













11 657 11 20lt 
12,131 11,560 
10,105 8 983 
15,221 15.297 
14,948 114.~04 
13,49J 12 865 
15,373 1'-442 
10,476 10,128 
10,788 10. 3?0 








































Prezzo di orientar.~ento Lit 68.708 - 77.207 (2) 81,165(3)-84, 408 
¢ FIR .. MAC.,PAD., Vi tel- la oual. 29 Lit 83.213 87-702 
REG.- EMI., e IiOMA loni ?a aual. 24 L1t 72.484 76.4o1 
¢ CHTV.SSO, MOD'I:IIA la oua1. q J,it 63.220 64.217 
P ROMA Buoi 55-389 I 56.234 ?a ou111l. li Lit 
i) CREMONA, MODENA, la nual. 8 Lit 63.355 65.403 
MACERA 'I' A e ROMA VACChf" 49.407 I 50-892 ?R qual. J' Tit 
,0 CHIVASSO,CREMONA 
'" " 
lit 26.097 I 25.879 
l.lt 66.368 69.136 
Mt>ch:~ pnnderatn tutte clnr:~i 100 
Pr 88,846 86,312 
(1) A partir du 1.2.1973 : applica·cion des dispos1•1ons du Regl. (CEE) no. 181173 










From 1.2.1973 : appllcation or regulation (EEC) no. 181/73 
A partire da1 1.2.1973 : epplicazione delle disposizioni del Re~;:o1. (CEE) no. 181/73 
Vena:f 1.2.1973 : toepessing van de bepelingen van verordn. (EEGJ no. 181173 
Gyldig :fra 1.2.1973 : anvendelse af bestemmeleerne i forordning (E¢F) nr. 181/73 
(2) A pe.~r du :1 Ab I Fr001 : 1 A !Brtire da1 I Vana:f : I Gy1d1g fra : 22.7.74 
(3) A pe.ri'fr du : lAb : I Fran : I A J!l"'tire dal : I Vanaf : I Gyldig :fra : 7.10.74 


















5?8, 10 589,59 











































100 kg - PVI 
1 9 7 ? 
FEll MAR APR 
1619,31 
7'i6." 775,16 
664 86 684,28 
597 11 618,58 
'i22-q7 542,71 
876 43 888,00 
7J'i. 88 751,57 
600.'i2 620,59 
492 02 516,18 
664,36 688,41 













18,387 20 21G 
18,626 20.486 
14,673 16 858 







7,589 9 025 
17,643 19,680 
81,158 84,500 
I G.1 21G 




79 .756 83.299 





Ll':tU•;NJH; k 1 NIH.W 




MarchPs Cl. commercial isees 
M.:lrkte Handelskl assen 
Marketr. CLASSm ~IARKETE!l 
Mercnti Cl. commPrCiRlizzato 
Mark ten Handelsklassen 
Markeder HRndelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 


















Moyenne pond~ree toutes classes 
Guide price 














































Prezzo di orientamento 
0 FIR •• MAC., PAD., Vi tel- la qual. 29 
REG.-EMI., e ROMA loni ?a qual. 24 
9J CHTI,.GSO, MODl':lfA la oual. q 
P ROMA Buoi 
?a OUAl. 11 
9J CR!.'MONA, MODENA, Ia nual. R 
MACEkA 'J'A e ROMA VAcChP ?A qual. 1' 
¢ CHIVASSO,CREMONA ,, 
M('rh.a rnnderatn tutte clnr.Et~ 100 
!'Jil X J;?, MAkCHE. 
)o!,\HKTPkElSF. 
HAkKF.'I' PkiCEZ 




14 - 20 21 - 27 
Ff 562,81 
Ff 7<;6 00 17<;6 00 
Ff 663,13 670,87 
Ff 596,00 602,40 
Ff 522 94 529,12 
Ff 876,00 876,00 
Ff 736 60 742. 0 
Ff 600.32 60<;.42 
Ff 493.79 499.09 
Ff 664.0<; 675 45 
Ff 542 32 547 72 
Ff 469,49 475,43 
Ff 373,71 381,94 
Ff 262,50 269,25 
Ff 582,00 582,00 
Ff 535.53 537 47 
Ff 704.94 711 14 
Ff 6 0 80 6 8 60 
Ff 'Bo.28 597,40 
... OA?.nR 549 36 
Ff 549,73 555,85 




cwt 18 580 19,670 
L. 
cwt 18 Boo 19 850 
L. 
cwt 15,090 16,490 
L. 
cwt 21,540 22,830 
L. owt 21,310 22,,280 
L. owt 20,530 20 820 
L. owt 20,400 21 660 





cwt 11.090 12 700 
L. 
cwt 7620 9.090 
L, 
cwt 17,861 18,975 
U.A 83,735 81,919 
Lit 84 408 
Lit 1Q'j. 801 1o6,094 
Lit 93,636 93.803 
!.it 86.179 I 86.179 
Lit 70,633 70,633 
Lit 80.268 80,771 
t.it 65,713 i 66,159 
t."t 47,500 49.000 
L1t 8~495 i 86.808 
11~ 103, 835 I 101. 293 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LA ENDER 
COM!llJNlTY-CCJUNTI!Im 
PAESE DEI,LA CE. 
E. C.· LANDEN 
E.F.•LANDE 
1 9 7 5 
I !Wl 
28- 6 7- 13 
FRANCE 
I 619,31 





748.20 7<;1 10 
614 88 616 00 
508 80 508 80 
681 15 686,85 





541 33 545,20 
717 34 726 64 
6<;3.40 660 00 











20 790 21 350 
21 650 22 270 
17 430 17,120 
~8,000 18,270 
13 310 14 100 







































































































28- 3 4- 10 
















670 20 670 80 
611.90 611.32 
~· ~~ <~1-~R 
579,58 580,02 
102,887 102,964 
20,410 1 20,11o 



























100 kg • PVI 















l'j70 'j7o 20 
1740 28 747.10 
670 80 §1_6 80 
61 22 619.44 








21 060 21 490 
22 270 23 350 
17,280 17,270 
17,000 17,~ 
12,900 12 670 




















MARCHES Cl. commercialis~es 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARK TEN Handelsklassen 
MARKEDER Bandelsklasse r 
Prix d 'orientation 








Moyenne pond~r8e toutes classes 
Orientatieprije 
iJ ROTTERDAM- Stieren le Kwal 
'S HERTOOEN- 2e Kwal 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kva1 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Glaido prioo 
GREAT BRITAIN ~toere Light 







NORTSERN IRELAND Steers u 
LM iJ 3 MARKETS+ 
















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




Flux 4825 0 
Flux 46o8 4 46o7, 6 
Flux 4222,9 4251,7 
Flux 3896,2 3930,5 
Flux 4648,0 4598,0 
Flux 4o55,1 4o35,8 
>'lnY 3499 9 3638,2 
Flux 3138 3 13285 6 
Flu 434o,2 4363,7 
uc 86,8o4 87,274 
Fl 332,30 
Fl 322,77 333,72 
Fl 283,86 294,13 
Fl 322,69 325,03 
Fl 271,84 273,83 
.., 298,90 304,24 
Fl 248,66 254,42 
Fl 2o8,64 214,46 
Fl 191,4o 195,13 
Fl 269,39 274,43 
RE 78,232 79,693 
L.cwt 19,247 
L.,..,. 18,610 17,762 
L. 18,238 17,336 
I''" cwt 17,773 16,858 
I''" cwt 17,512 16,14o 
L. 
cwt 17,021 15,811 
I"' cwt 12,042 12,092 
L. 
cwt 10,143 10,022 
L. 
cwt 7,717 7,285 
IL· 16,273 15,481 cwt 
L. CNt 16,306 16,333 
L. 
cwt 16,339 15,927 
L. nwt 16,513 16,099 
L. "w+ 16,o64 15,715 
L. 
cwt 14,125 13,819 
L. cwt 14,058 13,483 
L. 
cwt 14,750 14,o87 
L. 
cvt 10,304 9,719 
L. 
cwt 15,268 14,86o 
L. 
cvt 16,273 15,481 
L. 
cwt 15,268 14,860 
L. 
cwt 16,123 15,388 
U.A 83,190 80,060 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUIIITY COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
!:.G.-LANDEN 
E.F.-LANDE 
1 9 7 4 
SEP OCT NOV 
LUXEMBOURG 
5o66,5 
4628 3 4527.3 4447 1 
426o,7 414?,4 4109,9 
3864,7 3800,5 3760,8 
46o6,9 4452,0 4147,7 
4oo6,o 3895,4 3865,1 
3641,9 
'"2' 8 3514,0 
3386 7 ~2'51.9 3282,0 
4380,6 4273,7 4209,5 
87,613 ~5.474 84,189 
NEDERLAND 
I 348,93 
336,81 340,73 -'+6 16 
296,04 299,31 303 66 
317,6o 308,57 313 32 
267,80 259,22 262,42 
295,95 286,99 291,75 
245,43 2% 29 235,55 
207,36 200 81 200,05 
190,09 181,66 181,28 
267,69 260,23 262,19 
77,738 75,570 76,140 
UNITED KINGDOM 
121,813 
16,175 14,120 15 369 
15,900 13,953 15.539 
15,632 13,653 15. 170 
14,530 12,601 13 724 
14,267 12 286 13 757 
11,162 1n on~ 10 097 
9,156 7,840 7 347 
6,392 5,308 4,833 
14,119 12,356 13,341 
14,324 12,589 12,487 
13,698 12,322 12,132 
1ll,OSO 13.09? 1},}08 
13,591 12,303 12,194 
11,389 10,491 10,237 
11,038 10. ~19 10,174 
11,982 11,118 10,83? 
7,825 5,707 5,711 
12,712 11,452 11,,7) 
14,119 12,356 1},}41 
12,712 11,452 11,373 
13,908 12,220 1J,o46 











































I 9 7 5 
JAN FEB 
44'l8 7 4484,2 
4191 I 4159,7 
3876 I 3924,1 
4200,0 4211,6 
3948,7 4024,5 




3'51 38 nA 
3o8 66 297,47 
327 63 322,23 
277 44 273,24 
309 43 313,47 
255,98 263,37 
2I8,26 225,52 
I97 ,32 202.2G 
278,57 279,78 
80,895 81,417 
I7 833 lR~O'-A 
I7.7'i4 >7 AAo 
I7, 360 17,718 
16,669 17,203 
16 837 17,396 




11~,144 16 431 
1I4,~56 16 363 
I5,287 16 698 






































































MARCHES Cl. commercialis8es 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS CLASSES !.!AJlKE'F.:D 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARK TEN Handelsklassen 
MARKEDER Bandelsklasse r 
Prix d 'orientation 








Moyenne pondth•&e toutes classes 
Orientatieprija 
¢LE!lllE:II Stieren le Kwal 
'8 HERTOGEN- 2e Kval 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kval 
2e Kva1 




Gewogen gemiddelde alter klassen 
Gaido price 
GREAT BRITAIN teers Light 







NORTHERN IRELAND steers u 
LM iJ 3 MARKETS .. 
















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




14- 20 21 - 27 
Flux 5066,5 
Flux 4480,0 4494,0 
Flux 4136,4 4166,1 
Flux 3881 8 3887 0 
Flux 4200,0 4200,0 
Flux An>' 8 1 L!.S 
li"'nY >AAR n ,.,. < 
FlnY 3455,0 3587,5 
Flux 4291,5 4310,4 
uc 85,829 86,832 
Fl 348,13 
Fl 331,58 335,51 
Fl 290,64 295,31 
Fl 317,84 320,55 
Fl 268,22 272,25 
Fl 311 36 314,91 
Fl 261,47 265,71 
Fl 224,50 227,50 
Fl 201,00 204,45 




L. 18,000 18,300 
L. 
.... 17 880 18,180 
L. 
cvt 17,680 18,070 
L. 
cvt 17,170 17,460 
L. 
cvt 17,360 17,870 
;r,. 
cvt 13,690 14,580 
L. 
cvt 11,150 12,110 
L.P~vt 8,280 9,700 
IL· 16,359 16,855 cvt 
L. CNt 16,690 17,600 
L. 
cwt 16,550 17,150 
L. "vt. 16,920 17,290 
L. 
.... 16,400 17,020 
L. 
cvt 14,770 15,210 
L. •wt 1, o<n .A~O 
L. 
cvt l<.onn 1'i.3SO 
L. 
cvt 11 8SO 12,530 
L. 
cwt 1S. 7S7 16 282 
L. 
cwt 16 3~q 16 855 
L. 
cwt 1S.7S7 16 282 
L. 
cwt 16 269 16 769 
u.A 7Q.ill18 77.145 
lJ,!AR 
28- 6 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CONI>IIJNITY - cmtJJlTRIEll 
PAESI DELLA C.E. 
Pl. G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1 9 7 5 




4550,0 4709,6 4802,0 4838,4 
4230,9 4401,0 4425,3 4514,4 
3972,8 4136,6 4134,o 4191,2 
4524,8 4524,8 4844,0 4760,0 
13g.l 4176.g 4328 1 !Ala a 
'""'" 
>07? R 40M.O 4056 0 
3565,0 3635,0 3812,5 3825,0 
4364,1 4508,1 4603,5 4639,4 
87,915 90,817 92,737 93,460 
NEDERLAND 
,375,86 
344,76 348,69 352,62 349,67 
304,83 308,37 312,67 309,87 
328,86 332,15 337,17 335,82 
280,50 285,45 292,05 291,68 
320,69 322,93 327,41 326,11 
273,13 275,07 278,78 277,37 
235,67 237,67 241,83 241,33 
208,37 210,25 212,44 211,66 
287,93 290,70 295,09 293,81 
84,222 85,031 86,316 85,940 
UNITED KINGDOM 
,25,262 
19,410 21,890 21,770 22,440 
19,350 21,830 21,650 22,300 
19,060 21,560 21,390 21,980 
18,800 21,270 20,950 21,810 
18,930 21,240 21,240 21,820 
15,430 16,510 16,380 16,620 
12,830 13,860 13,900 14,020 
9,830 10,430 11,080 10,960 
17,896 19,999 19,887 20,438 
17,960 19,130 21,230 21,230 
17,760 18,830 20,580 21,130 
18,230 18,730 21,110 21,420 
17,510 18,690 20,350 20,930 
16,020 17,960 18,430 18,810 
1S.S20 16.~0 18 120 18.560 
15.950 17.190 18 960 10 "'0 
12 550 14 170 14,440 n.s7o 
16 879 17 995 19,602 19,921 
li 896 19 999 19,887 20,438 
16 879_ 17.995 19,602 19,921 
17.743 19,698 19,844 20,360 
80,906 88,456 89,020 91,01 
I APR 





4411 8 4482,0 




























18 180 18,720 
18-Q<O 1Q.A'O 













11- 17 18- 24 

































18,700 18 370 

























Kwal i. teiten 
Kvaliteter 





Moyenne pond eree 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin a-oris 
K""BENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Vejet gennemsni t 
Orienti erungspreis 
Kl. A 
"" 14 Kl. B 
HAERKTE Kl. c 
Kl. D 
Gewogener Durchschnitt 
Prix d 'orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de R 
cotation) 




































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
cUMMUNm CWIIl!RlES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E.F.·LANDE 
1 9 7 4 
JUL AOO SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 5650,0 I 5932,5 
Fb ')'841,9 7950,0 8611,7 8638,7 862},3 8882,3 
Fb 6345,2 6429,0 7125,0 7077,4 ?0?3,3 ?850,0 
Fb 5258,1 5432,3 5935 ,o 57o4,8 5?43,3 68?2,6 
Fb 4648,4 4675,8 5023,3 4759,7 lo790,0 5948,4 
Fb 5294,4 5438,9 5935,1 5717,8 5?51,0 6842,6 
UC-RE 105,888 lo8,778 118,702 114,357 115,021 136,851 
DANMARK 
DKR 856,35 I 899,17 
DKR 671,13 709 19 723,50 744,92 727,1? 722,50 
DKR 616 13 654 o4 666,00 687,42 669,6? 665,00 
DKR 576,13 614,03 626,oo 647,42 629,67 625,00 
DKI! 611,13 649,07 661,50 682,92 665,17 660,50 
RE 80,642 85,648 87,289 90 115 8?,?7} 8?,157 
DEUTSCHLAND (BR) 
DH 413,58 I 434,26 
DM 48498 469,41 472,88 477,52 486,35 49?,08 
DM 441,16 421,64 441,78 445,49 451,32 449,85 
DM 400,89 379,94 386,73 397,28 402,10 425,83 
DM 307,92 290,73 308,50 321,38 }05,13 }13,03 
DM 454,28 436,60 446,67 451,96 458,58 466,6? 
RE 124 120 11Q.289 122 o42 123 487 125.295 127.505 
FRANCE 
Ff 627,62 I 659,00 
Ff 1038,22 lo46,21 1049,84 1052,70 1057.98 1079,63 
Ff 938,22 944,10 949,97 956,80 961,92 983,95 
... 845.47 848 67 856 o8 865,07 8?0,34 885, ?3 
... 830 68 826 51 841,75 860,97 874,20 898,52 
Ff 767 96 763 40 m 91 797,00 8o6,3? 825,32 
... 703,36 695 52 707,38 721 6o ?35,65 ?59,39 
... 771,59 765,03 179,29 797 23 809,09 836,29 
... 709,00 704,20 717,77 73:1.'12 ?42,64 765,52 
Ff 644 52 639,83 653,10 666 58 676,48 698,09 
Ff 632,72 620,24 632,38 647,88 655,09 674,8o 
Ff 576 66 568 32 580 39 594 85 602,28 62},03 
Ff 731 94 726 67 739,30 754 61 ?64,12 785,96 







































100 Kg- PVI 
1 9 7 5 
FEB MAR APR 
16.390,7 
9078 6 Ql><LO 
8296,4 8337 1 
?>Q~. 
"'"" . 




712 50 7'\A.M 
655 00 696,94 
615,00 656,94 
650,50 692 44 
85,837 91 371 
1460,73 
528 97 i'iM.qo 
503,91 518 00 





1128 60 "•O £n 
1043 20 'n' " 
qA6.'iA qAQ.20 
962 01 q6<;.0A 
892 84 80~-~0 
816 16 820 07 
902,49 905,33 
838,37 842,60 
772,37 776 32 
749,18 756,12 
693 86 702 00 












LEVENDE KAL VEREN 







Prix d' orientation - Orientatieprijs 







K,iiBENBAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Vejet gennemsni t 
Orientierungspreis 
Kl. A 
" 14 Kl B.. 
MAERKTE K1 c 
K1. D 
Gewogener Durchschnitt 
Prix d •orientation 
PARIS BlAnc F 
(centre de 
cotation) R 




































PRIX DE MARCHE 
HARKTPREISE 
MARKET PRICES 







PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CCJ!I.MUNITY COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.·LANDE 
1 9 7 5 
1-lhR 
7-1j 14-20 21-27 
BELGIQUE - BELGii: 
Fb 5932,5 I 6390,7 
Fb 9100,0 9100,0 9100,0 9100,0 9150,0 9150,0 
Fb 8350,0 8350,0 8350,0 8350,0 8350,0 8350,0 
Fb 7450 0 7450 0 7450 0 7450,0 74oo 0 7AOO.O 
Fb 6550,0 6550,0 6200,0 6200,0 6150,0 61>;0 0 
Fb 7411,0 7411,0 7358,5 7358,5 7314,0 7314,0 
UC-RE 148,220 149,295 148,237 148,237 147,341 147,341 
DANMARK 
DKR 699,17 I 975,63 
DKR 712,50 712,50 712,50 737,50 757,50 782 50 
DKR 655,00 655,00 655,00 680,()(1 700,00 725 00 
DKR 615,00 615,00 615,00 640,00 66o,oo 685,00 
DKR 650,50 650,50 650,50 675,50 695,50 720,50 
RE 85,837 85,837 85,837 89,136 91,m 95,074 
DEUTSOBLAND (BR) 
DM 434,86 I 46o, 73 
DM 533,90 528,40 542,50 546,6c 547,00 534,80 
DM 516,40 502,20 512,30 531,4o 524,60 498,20 
DM 462,30 442,00 449,30 435,70 494,4o 495,50 
DM 320,70 376,50 385,10 398,6c 377,50 421,30 
DM 513,03 504,19 515,88 523,16 528,01 514,04 
RE 14o,172 14o,884 144,150 146,185 147,542 143,639 
FRANCE 
Ff 659,00 I 725,21 
Ff 1128,6c 1128,60 1128,6c 1128,60 1128,6o 1128 60 
Ff lo43,20 1043,20 1o43,20 1o43,20 1o43,20 1046 40 
Ff 946,54 946,54 946,54 946,54 948,6c 952.74 
. Ff 962,56 962,56 963,84 963,84 965,12 966 40 
Ff 894,o4 894,04 892,8o 892,8o 894,o4 896 52 
. Ff 817,50 816,00 819,00 819,00 819,00 822,00 
....!"f. 902,4o 903,68 903,68 903,68 904,96 907,52 
,... 838,24 839,48 84o,72 84o,72 843,20 844,44 
Ff 772,8o 772,80 m,zo 775,20 776,4o 777,60 
Ff 748,96 750,20 753,92 753,92 753,92 760,12 
Ff 693 6o 694,80 699,6c 699,60 700,80 705,60 
Ff 853,85 854,33 855,79 855,79 856,95 859,74 






7200.0 7100 0 














1128 60 1128 60 
1046 40 1046 40 
952.74 952.74 
966,40 966,40 




















7100 0 l<ono.n 














1128 6o 1128 60 
1046 40 1046.AO 
95o,n .950 67 
963 84 _9_66 40 
894 04 894 04 











VI TELL I VIVI 
LEVENDE KALVEREN 





Mark ten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
BANDON Youn~ calves 
Corrected price 
Prezzo di orientamento 
iJ REGGIO-EMILIA la qual. 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. ROMA 
Media ponderata 









Gewogen gemiddel de 
Guide price 
SMITHFIELD English fats 
Corrected price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 










(1) U A 72,276 
AI.Xl 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
~-!UNITY COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 




10,372 6,242 6,714 
12,56o 11,275 11,421 






Lit eo.456 -90.513 (2) 195.039(3)-98.835 (4) 
60 Lit 104.747 104.142 106.669 107-319 1o6.596 112.737 
40 Lit 92.020 91.496 93.860 94.400 9}.658 98.118 
100 Lit 
99-656 99.o84 101.545 102.152 101.421 106.889 
uc 133,510 123,700 126,773 126,425 121,754 128,}18 
LUXEMBOURG 
Flux 5650,0 5932,5 
Flux 6171,2 5822,6 5848,8 6o86,2 6}01,6 6447,2 
100 
uc 123,424 116,452 116,976 121,725 126,032 128,944 
NEDERLAND 
Fl 389,12 4o8,57 
5 Fl 401,77 389,24 4o8,17 416,31 427,28 486,1} 
5 Fl 373,19 363,94 381,78 391,39 400,93 461,58 
0 Fl 347,50 341,00 359,37 368,10 }76,25 432,58 
Fl 375,20 365,68 383,90 391,96 402,58 461,92 
100 
RE lo8,958 lo6,192 111,484 114,115 116,910 r>'+.141 
UNITED KINGDOM 
22,533 I 25,537 
/Lb. 29,016 29,161 32,358 33,113 }1,950 33,548 
cwt 
21,190 21,290 23,474 23,989 2},195 24,287 
100 


























1 9 7 5 























(1) Voir foot-note page 73 I Siebe Fussnote Seite 73 I See footnote page 73 I Ved1 note pagina 73 I Zie voetnoot bl.Z. 73 I Se fodnote side 73. 
(2) A ).JU'tir du I Ab I From I A ).JU'tire del I Vanaf I Gyldig fra : 22.7.1974 
(3) A p>rtir du I Ab I From I A ).JU'tire del I Va.mf I Gyldig fra : 7.10.1974 






LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 




Markten Kwali tei ten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 









BAllOON Young aalYes head 19,960 17,630 
L. 15,543 14,818 
Corrected l)rice cwt 00 
(1) U A 77,465 68,826 
Prezzo di orientamento Lit 98.835 
fJ RmGIO-EMILIA 1a qual. 60 Lit 126.698 127.200 PADOVA, CBEMONA 
MACEBATA e 2a qual. 40 ROMA Lit 111.891 112.435 
Lit 120.775 121.294 Media ponderata 100 
uc 144,988 141,533 
Prix d 'orientation Flux 5932,5 
fJ LUXEMBOUBG- Flux 7380,0 7320,0 
ESCB-ALZE'l"l'E 100 
uc 147,60o 147,461 
Oriiintatieprijs Fl 4o8,57 
" BAllliEVELil-
le Kwali tei t 5 Fl 524,00 535,00 
's BERTOGEN-
BOSCH 
2e Kwaliteit 5 Fl 499,00 512,00 
3e Kwaliteit 0 Fl 475,00 487,00 
Fl 500,45 512,75 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 145,331 149,982 
Guidc:t price 25,537 
SMITHFIELD English fats /Lb 33,000 34,000 
IL· 23,912 24,595 
Corrected price (1) 100 cwt 
U A 112,237 109,5o6 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COMI-1\JNITY COUN'I'RIES 
































1 9 7 5 















35,750 40 000 















486,00 477 ,oo 
510,95 505,18 
149,455 147,766 
40 000 36 000 

























28 163 27,499 
123,361 120 720 








PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AOO SEP 
1 9 7 4 1 9 7 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI 
- VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELG!£ 85,116 88,337 91,393 85,842 8?,045 89,30? 94,486 93,150 100,567 
DANMARK 72,624 75,636 75,434 76,690 ?4,55} ?5,}91 75,344 76,926 82,246 
DEUTSCHLAND (BR) 83,092 83,965 84,618 83,560 84,263 84,??0 85,561 87,003 92,,45 
FRANCE 90,456 90,756 90,524 90,907 92,068 94,543 97,118 98,516 101,394 
IRELAND 74,958 72,423 65,892 60,120 61,070 65,07} 72,839 81,158 84,500 
ITALIA 88,846 86,312 89,542 93,223 90,65? 93,29? 99,283 1.02,325 103 637 
LUXEMBOURG 86,8o4 87,274 87,613 85,474 84,168 85,586 85,719 86,024 91 652 
NEDERLAND 78,232 79,693 77,738 75,570 ?6,140 ?8,101 8o,895 81,417 85,609 
UNITED KINGDOM 83,190 8o,o60 73,291 63,466 66, ?25 73,261 76,900 78,344 88.120 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCBSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAGE EC: 84,731 84,237 82,934 8o,781 81,605 84,465 87,727 89,772 94.568 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCBE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE.: 84,845 84,348 83,444 81,674 
PRE.ZZO DI MERCA TO COMUN.: 
80,69} 83,570 86,866 89,011 92,652 
GEMEENSCBA PPEL. MARKTP <IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI£ 105,888 1o8,778 118,702 114,357 115,021 1}6,851 141,926 147,495 147,225 
DANMARK 8o,642 85,648 87,289 90,115 8?,??3 8?,15? 86,220 85,837 91,371 
DEUTSCBLAND (BR) 124,120 119,289 122,042 123,487 125,295 12?,505 133,396 139,204 145,826 
FRANCE 131,781 13C,833 133,107 135,862 13?,5?5 141,5o8 150,112 153,062 152 215 
IRE! AND 72,276 70,511 64,505 61,657 6},4}8 65,1?9 68,045 71,263 63,665 
ITALIA 133,510 123,700 126,773 126,425 121,?53 128,}18 140,407 142,914 144,844 
LUXEMBOURG 123,424 116,452 116,976 121,725 126,0}2 128,944 134,176 144,797 150,226 
NEDERLAND 1o8,958 106,192 111,484 114,115 116.910 1}4, 141 144,704 144.290 148,870 
UNITED KINGDOM 107,28o 107,703 116,123 112,541 109,406 113, ?16 120,742 114,324 116 081 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG • 
WEIGHTED AVERAClE E.C.~ 117,073 114,750 118,017 118,3o8 118,}1? 12},}34 130,682 132,314 133,700 MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE F.G: 
VEJET GENNEMSNIT E.;·.: 
PRIX DE MAHCHE COMMUNAUTAIHE. 
GF:MEINSAMEH MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE • 118,996 114,484 117,194 118,471 11?,844 121,296 128,5o8 132,483 132,435 PRE7.ZO Dl MEHCATC COMUN.; 

















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 





1 9 1 5 
APR 
10 17 24 
GROS BOVINS - AUSGEliACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 101,108 104,714 106,345 106,386 107,443 
DANMARK 85,854 86,420 86,420 86,793 87,212 
DEUTSCHLAND (BR) 93,331 94,143 94,225 94,663 95,147 
FRANCE 102,278 102,887 102,964 103,174 104,245 
IRELAND 84,989 84,865 84,571 82,871 84,502 
ITALIA 104,522 105,804 105,678 105,857 106,421 
LUXEMBOURG 93,460 93,652 94,442 95,897 96,141 
NEDERLAND 85,940 86,882 89,307 88,371 89,324 
UNITED KINGDOM 91,012 91,715 91,591 89,332 88,888 
HOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG: 
liEIGHTED AVERAGE EC: 95,814 
MEDIA PONDERATA CE: 
96,623 96,796 96,570 97,037 
GEliOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEHSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS : 
COMMUNITY MARKET PRICE 
95,814 96,623 96,796 96,570 PREZZO DI MERCATO COMUN.: 97,037 
GEMEENSCHA PPEL. MARKTP liJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEA UX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KAL VEREN - KAL VE 
BELGIQUE - BELGIE 147,341 143,533 141,700 141,579 137,701 
D\NMARK 95,074 96,394 96,394 96,394 96,394 
DEUTSCHLAND (BR) 143,639 148,536 146,409 144,159 147,584 
FRANCE 152,621 152,621 152,794 152,253 152,320 
IRE! AND 61,439 61,850 60,699 58,805 60,457 
IT ALIA 145,921 148,806 149,393 149,862 150,018 
LUXEMBOURG 151,088 153,686 155,681 154,472 152,780 
NEDERLAND 
151,503 149,455 147,766 149,660 145,865 
UNITED KINGDOM 125,335 125,335 120,060 123,361 120,720 
MOYF.NNF. PONDEREE CE: 
GE'w'OGENER DUHCHSCHNITT EG· 
WElGHTF.D AVERAGE E.C.: 
MEDIA PONDER A '!'A CE : 135,254 136,372 134,904 134,885 134,897 GEWOGEN GEMinDELDE F.G. 
VEJET GENNEMSNIT E.F.: 
PRIX DE MAHCHE COMMUNAUTAIHE. 
GF.MEINSAMEH MAHKTPREIS: 
COMMUNITY MARKE1' PRICE · 
PRE7.ZO DI MEHCATC COMUN.; 135,254 136,372 134,904 134,904 134,90 
CiEMEENSCHAF·P"'T .• M.o\RKTPRI JS 
























at Kommrssronen 1 l 
LEBENDE RINDER 
Praise festgesetzt 
von der Kommission1> 
LIVE ADULT CATTLE 
Pnces frxed by 
the Commrssion 1 l 
BOVINS VIVANTS 
Pnx frxes 
par la Commission 1l 
BOVINI VIVI 
Prezzr frssatr 
dalla Commissrone 1l 
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a! Kommrssronen ll 
LEBENDE KALBER 
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LIVE CALVES 
Pnces lrxed by 
the Commrssron 1l 
VEAUX VIVANTS 
Pnx lrxes 
par Ia Commrssron 1l 
VITELLI VIVI 
Prezzr lrssatr 
dalla Commrsslone 1l 
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27 459 01,02.A II a 2tl,tl00 
01.02.A II b 1) 27 459 
-
01.02.A II b 2) aa) -28,8o8 
27 459 01.02.A II b 2)bb) 21:l,tl00 
02.01. A II a) 1 aa) L52 111 11 54,736 
02.01. A II a) 1 aa) 
41 738 
22 143,71l9 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
62 6o7 
65,683 
-02.01. A II a) 1 bb) ll aaa) 54,736 
52 173 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 54,736 
-
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 43,789 
4L7.S 
02. 01, A II a) 1 bb)22 bbb) 43,789 
-
02.01. A II a) 1 bb) 33 aaa) 65,683 
62 6stL 
02. 01. A II a)l bb) 33 bbb) 65,683 
I 78.259 
02. 01. A II a) 1 cc) 11 82,104 
89 517 
02.01. A II a) 1 aa) 22 93,916 
78 259 
02,o6. CIa) 1 82,104 
89,517 
02.o6.c I a) 2 93,910 
02. 01. A II a) 2 aa) 43,585 
02. 01. A II a) 2 bb) 34,868 
02. 'o1. A II a) 2 aa) 54,481 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 65,378 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 54,481 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 54,481 
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc) 74,966 
) 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUIIR A US DRITTLAJOOJERN 
LEVIES ON IMPORTS FROl•! THI!Ul COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF¢RSEL FRA TREDJELANDE 
1 9 7 4 
AOO SEP OCT NOV DEC 
30 380 30380 34 275 35,210 }5,210 
30,jl;l() 30,~00 34,275 
_32, 210 ~~ 210 
30.38o 30380 34,275 35,210 35,210 
- - - - -
- - - - -
30,380 30,380 34,275 35,210 35,210 
30380 30 380 34,275 35,210 }5,210 
30,300 30,j!j() 34,275 35 210 }5,210 
~2 __2'LE2 65,123 66 899 66 899 
57,722 57,722 65,123 66,~99 &&,~99 
46 178 46,178 52 098 5} 519 53 519 
'K>,l71J 'K>,171l 52,098 53,519 5},519 
69 266 69 266 78148 80,2?9 80,2?9 
69,266 69,266 71l,l'll;l so 279 80,2?9 
- - -- -
57,722 57,722 65,123 OOoO:N oo,o~~ 
57.722 57 722 65,123 66,899 66,899 
57,722 57,722 65,123 66.899 ~.899 
- -
- - -
46,178 46,178 52,098 5},519 5},519 
46 178 46 178 52 098 5},519 53,519 
46,178 46,178 52,098 53 519 53 519 
-
- - - -69,266 69,266 78,148 80,2?9 80,2?9 
69.266 69266 78 d-_4;! _ll0~ _.,o~ 
69,266 69,266 78,148 80,2?9 80,2?9 
86,583 86,583 97 685 100,}49 100,}49 
86,583 86,51:l3 97,6tl5 100,}49 100,349 
99 039 99 039 111.737 114 ?85 114,785 
99,039 99,039 111,737 m,'lll5 1~·'1115 
86 583 86 583 97685 1100.349 1100.349 
86,583 86,553 97,685 100,}49 100,}49 
99,039 99,039 111,737 114,785 114, ?85 
99,0j9 ~.o.:~~ 111737 11't 0~;; ll't~ 
46,198 52,385 59,168 60,?48 66,555 
36,958 41,908 47,334 48,598 53,24} 
57,747 65,481 73,96o ?5,935 83,193 
69,2')7 78,578 88,752 91,122 99,832 
57' 747 65,481 73,96o ?5,935 83,193 
57,747 65,481 73,960 ?5,935 8},193 











































1 9 7 5 
FEB MiiR APR 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






PoidR vif - Lebendgevicbt - I.ive-'!::l'eight 
Peso vivo - Levend gewieht- Leven de vaegt 
35,210 43,265 






35.210 43,265 r---35 210 ~ t--
Poids net - Nettoge'='icht - Net tteight 
Peso netto - Nettogel:dcht - Netto vaegt 





80 279 9o,o44 
- -
66 822_ o2,20j 
66.899 82,203 














100,349 123 304 









































01,02,A II a 
Ol.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) aa) 
01,02.A II b 2) bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) }} 
02.01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02, 01, A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) }} aaa) 
02. 01. A II a)1 bb) }} bbb) 
02. 01. A II a) 1 cc) 11 
02,01. A II a) 1 oc) 22 
02.06. CIa) 1 
02.06.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01, A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 co) 
02. 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 coo) 
PIIELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCIIOEPFUNGEN BEI EINFUNR AtiS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPOJI'l'S FROM THIRD COUJmliES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER tJI T DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDrpjRSEL FRA TREDJELANDE 
1 9 7 5 
MARl APR I MAI 
31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
43 820 43 820 43 820 43 820 43.820_ 
43,820 43,820 43,820 43,H20 43 820 
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
- - -
- - - -
43,820 43,820 43,820 43,820 43,820 
43,820 43 820 43 820 43 820 43 820 
43,820 43,820 43,H20 43,H20 43,820 
83 ~8 83.2'58 83 258 83 258 83,258 
1 83,258 83,258 83,258 83,258 83 258 
66 606 66 606 66 606 66 606 66 606 
L-60,606 66,606 66,606 66,606 66,606 
99,910 99 910 99,910 99 910 ~9.~910 
1 99,910 99,910 99,910 )".I,~!U 99,910 
- - - - -
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 
83,258 83,258 83,258 83,258 83,258 
83~Jl 83.2';8 83 2'i8 8 .2'58 8 .258 
- - - - -
66 606 66 606 66 606 66 606 66 606 
66 606 66 606 66 606 66 606 66 606 
'66,606 66,606 66,606 66,606 66,606 
- - - - -
99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 
99,910 99.910 99 910 ~10 _99~910 
1 99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 
124,887 124,887 124,887 124,887 124 887 
[124,tltl7 124,tltl7 124,887 124,88'( 124,88"'1 
142,853 142 853 142 853 142 853 142 853 
142,H53 142,853 142,H53 142,853 142,853 
124,887 124,887 124,887 124,887 124,887 
124 887 124 887 124 887 124 887 12~ 
142853 142 853 142 853 142 853 142.853 
142!!1?3 142,853 142,853 142,853 l42 853 
87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 
69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
130,949 130,949 130,949 130,949 130,949 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
150,154 150,154 150,154 150,154 150,154 
Poids vif - Lebendgevicht -
Peso vivo - Levend gevicht-
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 







Poids net - Nettogewicht - Net weight 






Autriohe, Suede, Su1sse / Osterreioh, Schweden, Schweiz /Austria, Switzerland, Sweden/ Auotna, Svezzia, Svizzera / 
Oostenrijk, Zweden, Zwi tserland / $4strig1 Sverige, Svejts 
1. Hsno 





Autres peya t1ers, Andere Dr1ttlinder, Other third countries, Altri paesi terzi, Andere derde landen, Andre tredjelande 
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PRODUITS LA I TIERS 
Eclaircissements concernant lea prix des J:roduits ~r>itiers (prix fixes) et lea pr~levements 
8, l'importation ""epris ri"'"'lF cette publicetion 
INTRODUCTION 
Il a eU prevu, par la voie du Rec;lement n° lV64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officie1 n° 31, du 27.2.1')64) que 1'or-
ganisation coremune des march4s serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, etablie eraduellement 
8. partir de J964 et que cette organisation de lT'arc'!:P ninsi 6tabJ ie C'Orrporte principalE'ment la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de !"e'lil d@terminPc pC''!lT lea produits pilotes dPS produits laitiers r6-
partis en groupes et au niveau desquels le prix des produits laitiers iryortes doit etre amene au moyen d 'un pre-
revement variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marcM unique pour le lait et lea produits laitiers etabli dans 1e R~glem~nt (OEE) n° 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation commune des mArches dans le secteur d'J lait et des produits laitiers, (Journal Official du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) eat entre on vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3,4 et 5 du R~glement (OEE) n° 804/68, il est fixe chaque ar.nPe, pour la Coml"~~aut6 
avant le ler aollt pour la campal;ne laitiere•debutant l'annee suivante, qui comnence le !er Avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait Screme en poudre et des prix d 'intervention pour lea fromae-es Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano .. 
D'autre part, le Conseil, atatuant sur proposition de la Commission, fixe chaque annee des prix de seuil de 
certains des produits d&nommSs "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le pri~ indicatif est le prix du lait que 1 'on tend A assurer pour la total itS du 1ait vendu par lea produc-
teurs au cours de la ca:npaene lai tiere dar.::; 1a me sure des dS'houchSs qui a' offrent sur le marchS da la Communau-
te et lea marchSs extSrieurs. Le prix indicatif est fix& pour le lait contenant 3,7% de matieres grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils sont fixGs tela que la recette de l'ensemble des ventes de lait tende a assurer le pi"ix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Lee prix de seuil sont fixes pour lee produits pilotes de chaque gro11pe de produits (Reg1ement (OEE) n° 823/68, 
annexe l) de telle sorte que, compte tenu de la protection n9c:essaire de 1 'industria de transformation de la 
Communaute, lee prix des produits laitiers importee se situent a un niveau correspondent au prix indicatif du 
lait. 
II •• MESURES D 'AIDE 
Conformement aux art, 10 et 11 du R~glement (CEE) n° 804/68, des aides aont accordees au 1ait ecrh6 et au lait 
ecrGmG en poudre, produits dans la CommunautS et utilis9s pour 1 'alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sont fixes chaqu"B ann&e en meme temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accordSe pour le 
lait Screme, produit dans la Communaut9 et transformS en caseine et en co.sEiinates. 
III,ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lee Schanges avec lea pays tiers, un r&rrime unique est Ptabli, comportant un systeme de pr&levements a 1 'im-
portation et de restitutions a !'exportation et tendant,l'un comme l'autre, a couvrir la difference entre lea 
prix pratiqu9s a l'ext9rieur et 8 l•int9rieur de la Communaute. La sta.bilieation du marchS qui en r&sulte Svite 
que lea fluctuations des prix sur !e marche r.:ondial ne se r~percutent sur le prix _t>ratiqu9 8. 1 'int9rieur de la 
Communaut9. 
PreHvements a 1 'importation (Reg1ement (CEE) n° 804/6e, art. 14) 
Lea prelevements sont, en principe, Sgaux aux prix de seuil, diminu&s du prix franco-frontiere. Lee prix franco-
frontiere sont Stablis, pour cheque produit pilote, sur Ja base des possibilit9s d'achat lea plus favorables 
dans le commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des prPlSveMents de certains produite assimil9s il faut ee rBfSrer au Reglement 
(OEE) n° 823/68. 
Restitutions a 1 'exportation (Ree1ement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre !'exportation des produits laitiers sur la ba~e des prix de ces produits danA le coMmerce in-
ternational, la diff9rence entre ces prix et lea prix dans la Communaute peut etre couverte par une restitu-
tion a 1 'exportation, fix&e p9riodiqueMent. Cette 'restitution e~t la l"'eme pour toute !a Commum:aut& et neut 
etre diffPrenci4e eelon la destination. 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erliiuterungen zu den nachstehend aufgeflihrten Preisen fUr Mileherzeugnisse ( festgesetzte Preise) 
und den bei der Einfuhr festgesetzten AbschOpfungen 
EINLEITUNG 
In der h:rordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, daB die gemein-
sane Marktorgan1sation flir Milch und ldlcherzeugnisse ab 1964 schrittweiEEerrichtet wird; die auf diese Weise 
errichtete Mark'torganisation umt~aBt im wesentlichen die jiihrliche Festsetzung eines Richtpreises fUr Milch, 
von Schwellenpreisen flir die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusa"!lmengefaBten MilCherzeugnisse, auf deren HOhe 
der Pre1s der e1ngeflihrten Piilcherzeugnisse an Hand einer veriinderlichen AbschCipfung gebracht verden muB, und 
eines In'tervent1onspreiaes fUr Butter. 
D1eser einheitliche Markt i"ur llilcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt; diese \terordnung zur Erricntung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeug-
nisse (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESi.'rZTE PREISE 
Art der Preise 
Gemall Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (E."r/G) Nr. 804/68 werden fUr die Gemeinschaft jiihrlich vor dem 
1. Augus1: fUr das im folgenden Kalenderjahr beg1nnende Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Marz endet, ein Richcp:.. .. eis fUr Milch, ein Interventionspreis fUr Butter, ein Interventionapreis 
fUr Mage:r-m1lchpulver und InterventionspreisafUr die KEisesor'ten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiono fest-
gesetzt. Anaerersei ts setzt der Rat auf Vorachlag der Kommisaion jiihrlich Schwellenpreise fUr einige aoge-
nann-ce "Leiterzeugnisse1' feat. 
R1chtpreia iUr Milch 
Der R1chtpreia ist der Milchpre1s, der fUr die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte 
Milch angeatrebt wird, und zwar entsprechend den AbsatzmOglichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft 
und den Miirkten auJlerhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird fUr Milch mit 3,? v.H. Fettgehalt 
frei Molkarei fes'Cgesetzt. 
Interventionspre~aa 
Die Interventionapreise mtissen so fescgesetzt warden, daB durch die ErlOse fUr die insgesamt verkaufte 
Milch der geme~nsama Richt::preis fiir Milch frei Molkerei angeatrebt wird. 
Sch·wellenpreiae 
Die Schwellenprelse fUr die Leiterzeugn1sse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgeeetzt, daa unter Beriicks1chtigung des fUr die verarbei ten de Industria der Gemeinschaft notwendigen 
Schutzes die Praise der eingefiihrten Milcherzeugnisse eine HOhe arreichen, die dem Richtpreis fiir Milch 
entspr~cht. 
II • GEWAEI!RUNG VON BEIHILFEN 
GemiiB Artik.l 10 und 11 der Yerordnung (EWG) Nr. 804/68 warden fUr Magermilch und Magermilchpulver, die in 
dar Ge1>1e~nschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke ver\o!endet werden, Beihilfen gewiihrt. Die Betriige 
dieaer Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Geme1nscnaft hergestellt und zu Kaaein und Kaseinaten verarbEdtet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wEihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Ftir den Handel mit dri1:ten Uindern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer AbschOpfung bei der 
Einfunr und die Zahlung einer Erstattung bai der Ausfuhr vorsiaht, die beida den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und auf~erhalb der Gemeinschaft geltendan Preisen ausgleichen so11. Die sich daraus ergebende Markt-
stabil1sierung vermeidet, daB sich die Scnwankungen der Wel tmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gemein-
schaft libertragen. 
Abschopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (I!.'WG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemel.nen s1nd die AbschOpfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert urn dessen Preis frei Grenze. Fiir 
jedes Leiterzeugnis Wl.rd der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gUnstigsten EinkaufsmOglichkeiten im 
internatione>.len Handel ermi t Ce1 t. 
Fur dJ.e Errechnung der AbschOpfungen fUr einJ.ge gekoppelte Erzeugnl.sse l'lird auf die Verordnung (EW'G) 
Nr. 823/68 hinge>rlesen. 
Erstattungen bel der Ausfuhr (Verordnung (EIIG) Nr. Ro4j68. Art. 1?) 
Urn dl.e Ausfunr der Milcherzeugn:Lsse auf der Grundlage der Pre1se zu ermbglichen, die im interna..:ionalen 
Handel fur diese Erzeugn~sse gelten, kann der nnterschied zw1schen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, dl.e period1sch fesCgesetzt wird, ausgeglichen warden. Die 
HOhe der Erstattung 1st fUr die gesamta GemeinschA.ft einheitlich, sie kann jedoch je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterachiedlich aeJ.n. 
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PRODUCTS 
ElCPUJIATORY NOTE ON THE MILK PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN ThiS J?UBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February l$164 (Official Journal No 34, 27 February 1$164) provided that tha common organization of tha market in 
milk and milk products should be established progressively from 1964 and that the main features of this market organization would be tha annual 
fixing of a target price for milk; threshold prices for pilot products of milk product groups to which tbe price of imported milk products must be 
raised by means of a variable levy; and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk products was esteblishad by Regulation (EEC) No i!IJ4/68 of 27 June 1968 on the ccmmon organization of the 
market in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968. 
I. FIXED PRICES 
'llpes of prices 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No i!IJ4/68 stipulates that, before 1 August of each year, a target price for milk, an intervention price 
for butter, an intervention price for skimmed milk powder, and intervention prices for Grana l'adano and Parmigiano Ree;giano cheeses must be fixed 
for tha following milk year running from 1 April to 31 Mu-ch. The Council, acting on a proposal from tha Commission, fixes threshold prices for 
certain pilot products. 
Target price for milk 
The target price is tha price which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on tha Ccmmunity market and on external 
markets, during the milk year. The target price is fixed for milk with a 3.7 'J, fat content, delivered to dairy. 
Intervention prices 
These are fixed in such a way that tha proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target price for milk delivered to 
dairy. 
Threshold price 
Threshold prices are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such a way that, bearing 
in mind the protection required for tha Community processing industry, prices of imported milk products are at a level which corresponds to 
the target price for milk. 
II.~ 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No i!IJ4f68 allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powder produced in tha Community 
and used as animal feed. The amount of the aid is fixed annually at tha same time as the targe't price. Aid is also granted for Community-
produced skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III. TRADE WITH TIIIIUl COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These include a system of import levies and export refunds, both designed to 
cover the difference between prices inside and outside the Community. The resulting market stabilization prevents price fluctuations on the 
world market affecting prices within the Community. 
Import levies (Regulation (EEC) No i!IJ4f68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the besis of the most favourable purchasing opportunities in internatioll!<l trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 823/68. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 804/68, An:.icle 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices f'or those products in international. trade 1 the di:f'ference between those prices 
and prices within the Ccmmunity may be covered by au export refund fixed at regular intervals. The refund is the same for the whole community 
and may be varied according to destination. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prndotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all' importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
2?.2.1964, n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports prinr.ipalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
~ determinati pe1· i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati dave essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonch~ di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latta e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comports l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anne, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FIBSATI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ agli azot1col1 3,4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
ComunitEt, anteriormente a1 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento peri formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anne i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati 11prodotti pilota11 • 
Prezzo indicative per il latta 
Il prezzo indicative e il prezzo del latta che si tende ad assicurare per la totalit8. del latte venduto 
dai produttori durante la campagne lattiera, compatibilmenta con le posaibilit9. di smercio esistenti sul 
mercato della Comunit8. e sui mercati estern!. Il prezzo indicative e fissa.to per latte contenente il 3,7% 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 'intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendi te di !atte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comune del latta franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d 'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolal!lento (CEE) n. 823/68, 
allegate 1) in modo che, tenuto con to della necessaria protezione dell 'industria di trasformazione della 
Comunitli, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raef"iun~ano un 11vello corrispondente al prezzo 
indicative del latta. 
II. MISURE D 'AIUTO 
Conformetl"ente agli articoli 10 e 1~ del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latta scremato 
ed al latta scremato in polvere, prodotti nella Comunit8. e utilizzati per l'alimentazione degli animal!. Gli 
import! di questi aiuti vengono fissati o&ni anr.o conte~:ooraneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto r.ella CoMunitB. e trasformato in ca:::;eina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli seambi con i paesi terzi, un regitt'e unico e instaurato che comports un sistema di prelievi all 'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, aMbedue volti a eoprire la differenza tra i prezzi praticati 
all' esterno e all' interne della Comuni tS.. La stabilizzazione del mercato che ne risul ta, evita che la nuttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ri!Jercuota sui prezzi pratic~;~.ti all'interno della Comunit~. 
Prelievi al: 'irrpcrt~zioneo (Rego1 R""erto (CEE) r. A04/6R, Art. 14) 
I -rrelievi sono, in prjncipio, ugouali qf pre2'zi ~i Pr.tra+.e, dimirmiti rfel preoz2'o franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers sono determinati, per ciasc·:n prodotto !'ilota, sulla base delle possibili tS. di acquisto le 
piti favorevoli rel commercio internazionale. 
Per quanta coneerne il CRlcolo dei n.,.e!ievi ~i cPrti l'lrconotti Assimilati riso@'na riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 823/6B. 
Restituzioni all 'esRQr'1:BZicme (Regolamento (CEE) n. 804/,;R. art. 1.,) 
Per permPttere J 'esportazione dei prodotti lA"'tiero-caseari sulla base dei p!'ezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, ln differenza t!'R 11'1ecti :rrezzi ed i prezzi nella Cc ... unit~ ptlo essere comper-
ta da una resti tuzione all' esportazione, fissate p~"riodice:"'P.nte. Tale re-~tibJZione ~ 1 a stessa per 
tutta la Co!"lunita e ruo essere differen?iata. r-ec0ndo la destinazione. 
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Tr-,.1ic1->+inP' n"' ~,. 1.., n,..,.,. '~"'lh1ic~ti,. voork:::-mP-r!e "(''Y'ijzen voor zuivP1nrodukten (va~t~e:""te]da 
"(''l"ijzP"") e!"' invoerheffingen 
Bi~ Vr-rordl'!ninv, nr. l~tt;lt.'E~n V~"l G.?.l9h4 fP.Jb:!.ik"'tiebhtd nr. 34 dd. 2?.2.lq64) werd bepaald, dat de gemeen-
-.charreli~kP ordPni .. r- """"' "'A ... kt~>n in dP :--:rot<"~- "'Plk e:- :-uiveJ-prod11kten met ingan~ van 1964 p:eleidelijk tot 
f'ltar.d \zo•1 W""!"'dP:: p:P'br!H",.,t en dR'*" CP.zP ... R ... 'kt:-.,..d,.ni"lv hoC~fd7Akeliik •le j"larli~kse vastate1ling omvat van een 
richtnri.'fs vnor MP1k, va~ -=!rem.,eln,.i:tzen voor de hoofdprodukten van de in @:rt~epen ingedeelde zuivelprodukten, 
op het reil W"J->rvar Qe prijs VAr. -1~> inff€'\"oertiP ?ll'iVP"!.pr~"dukten door een VRriAbe!e heffinr mnet "'ordPn ge-
brPC"ht. #>T' '"'"lr P~>~ i"'tE>rventiPnri-t .. voor bn+:,...r. 
De7e geMeenschappe1 i~kP "Uivelmarkt, die f.tP!"P~e1d tiordt in Verordenin£" (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende> een gem~<"nsC'happelijke ordening der Markten in de sector me1k en zuivelprodukten (Pul:-likatieblad 
dn. 2R.6.1968, 11• jaar~tang nr. T, J4R). trad op 29 juni 1968 i" work'"~· 
I. VASTOESTELDE PR!.J7.F'' 
Aard van de- pri.; 7P-
OvereenkomRti~ a!"t. 3,4 Pn ~ va., VPrord0'3f'li""P.' (EEG) nr. 804/6Q '-'ordP,., ~aarlijk~ voor 1 n•t':"lJRt11P ""oor heot 
d'lProrvole:ende l!"e1 kprijsjaar, dat aanvarP"t op 1 april en eindi~t on 31 "'aart, voor de Geme~l"<>:C"h"~tt een 
richtT~rijR voor melk, een interventieprijs voor boter, een intervProtiepri'fE~ voo ... mflp:er melk!loedPT' Pr !:.-
terve~tienri izen voor Grara-PadRnokA.As en PArmigiano-Reggianokaas vast~t;>9teld. Bovendien wM·den .1~arli~ks 
door de Raad, OJ' voorE~tel VA.n dP Commisaie, voor de z~rro. "Hoofd!'rodukten" dr~rr'T' ... ,T'Irii?>"'r VAFt~"'Fte1d. 
Rir:}'lt,ri1s voor me1k 
DerichtpriJs 1B de melkpr1Js, t·•elke \>'ordt nagestreefd voor de tntale hoeveelheid l"'Plk. die do~r dP :oro-
ducentPn ti~d~>ns het me!kn!"ijsjaar t"ordt verkocht en wel in die mate~ waariro de afzetmof:e] i~khede!'l op de 
Merkt van de GemeE"nscha:- en O!" dA marlrten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs \<tordt vaatgesteld voor 
melk met een vetgehalte van ,3, ?'% in het stadium franco-meJkf!'!briek .. 
Interventieprijzen 
DPZA t-1ordPn op zodani~e Nijze vastfl'eflteld, dat de opbrPngst van al1 e verkochte melk dE' ~e!"'ee'le:chappe1ijk~ 
richtprijs voor melk franco-melkfRbriek zoveel mCigeli jk benadert. 
Dremnelnrijzen 
Deze \<Jorden VA'"'t(!esteld voor de v.gn. hoofd!'Y"<"~dukten van iedere rrodukt .... n~roen (VPrC'rd~niru,. (EEn) nr A?3/6A 
VRD 2~.6.'!af;A, hi~lqge 1) PT'! '\<1~1 ZC'inqnf~. dat de r!"ijze!' VS'"l dE' ingeVOe!"de ZUiVel!,''"'"OdUkten. rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industria VRn de Gemeenschap noodzRkP1 ijke bescherming, op een niveau , iP'-
gen, dA.t overePnkomt met de richtprijs voor me!k. 
!!. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig A.rt. 10 E>n 11 wm VPrC'Irdeninv (EEG) nr. 804/68 ¥ordt Rteun verleend voor dt;o i11 rlA GeMe~">n~chap­
gPproduceerde Pn A.lP votoder voor diPren gehrn±kt maP"er mA!kpoeder ey;, onderme1k. DP Fte,tT"bPdra:refl t,•ordPn ,1RRr-
lijks, tegelijk "'Pt dP V"f"t~tP11inp: van de richtprijs voor het volgend me1kprijsjaar Va!'ttgeste1d. Daarnaest 
wordt ook ste,Jn ,,e,.1 .,.,.,n ... ~1"1 d.,. il"' dE" t1emE>PT1ACl-tap geproduceeT'de en tot caRel:nP e!'l CR'3P~neten vert-u~rkte ondPr-
melk. 
II!. RANDELSVERKEER ME'!' DERDE LANDEN 
Voor het handel f:VerkePr met derde land en wordt een uniforme re~eling toee-e-paRt die eefl stelsel van heffin~en 
bij de invoer en van reRtituties bij de uitvoer or!IVRt, bE-ide ter overbrui"R"ing van het verschil tussen dP htti-
ten E'n b1nnen dP ClPmt"e'lsehJ:tp p-eJ dende prijzen. De hiervan ui tgaa11de eta hi 1 isPrende ,.,erkinll voorkomt, dat d~ 
r;chl"mme1 inger. 'lfan de wercldmarktprijzen een terugclaf" hebben op de hinnen de Gemeenechap toepPnl'IRte :'"'"i ~?.cor.. 
l{pr-rj"lP'P,., bi 1 invoer (Verorderdng (EEG) nr. RQLj68 art. 14) 
!>eze zijn in !'1"i"1C'ipe gelijk ann het v~rschil tl:Rsen de drerrpelprijzen en ee frg,nco- grenRprijze!l. De fran.eo-
~!"er. ~rijz£>n "'C'rde~ vC~or ieder hoofdprodultt berekend op basis van de meest ~l"""'tize :t"!:k':'op-o~elijkh€den op 
-~c ·.:<:.reldrr"lrkt. 
't/qt de l'lt"'!'ekP!l:""g van de invoerheffin:-::: vnr. sn~""l"'ige gel-'oppeJdr- I'"""'d'l'·ten br-t~eft, 7i.; ,.Q ... we~~:­
"""~ Veror::lening (EEG) ~r. S23/~R. 
R~Et'*-it•1ti~"c 1--i" uitvoe!" (Verordeninf" (EEG) ..,r. ~04/~8. art. 1?) 
(\fol fip tlit,.,.,C!"' V8::1 Ztlivelprodukter. ':'!' 1:-l'lcis .. an de pri~zen V"Rr. clez~ rrn~ulrter i~. de i,...t .. :~.., .. t-t ...... , .. 
;..,._~del, moge1ij'< te l"'a1,.en, kan r.et verschi'!. tufl:ce.., doze rrij:-E>n er. de rri~?.e'l i"" dP tle ... cenr-rhnr 
overl'l!"'l("d '"'="""n"'l" dnor eo;n restitutie, rliP f!'!'io-i-!.el-: t-'or-it 1TR"tt("Pt:>te~rt. De"~ -e ... tituti~> 4FI ,..~,;zk 
•·r-.-,!' d,.. vehPle GE>'IIeens:chf'p en ka!'! al na'J.r gPla""r rle }"opste'l"T"i!"'rt ,..Poii!fPTP'"tiP"r"' "f"'l"r'l!" ... 
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L<;JLRIPRODUKTER 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa mejeriprodukter (fastsatte priser) 
og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 13/64/,;;QEF ~f 5.2.1564 (De europaeiske Faellessksbers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for r:.aelk og mejeriprodU:tter skal t-..enne!;!foeres gradvis fra 15'64; den saaledes gennemfoerte marltedsordning omfatter 
foerst og fren:unest aarlig fastsaettelse af en indikativpris for maelk, af taerskelpriser for ledeproduk.terne for de i grupper sam-
menstillede mejeriprodukter, til hvis niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse af en variabel im-
portafgift, og af en interventionspris for smoer. 
Dette en.hedsmarked for mejeriprodukter blev fastsat i forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968; denne forord.ning til gennem-
foerelse af en faelles In3.rkedsordning for maelk og mejeriprodukter (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. aar-
gang, nr. L 148) traadte i kraft den 2S. juni 1S68. 
I. FASTSATTE PRISER 
Frisernes art 
I henhold til artikel 3, '+ og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/6E fastsaettes for FaelJ.essksbet aarligt inden 1. august for dot i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionsrris for skummet:.aelksnulver og interventionspriser for oatesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den anden side fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerskelpriaer for nogle 
saakaldte "ledeprodukter". 
Indikativpris for mael.k. 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk. i for hold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprisen fastsaettea for maelk. 
med 3,7% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionapriaer 
Interventionspriaerne maa fastsaettea saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe ( forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsinduatri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk. 
II. oc;-J..SE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (ECEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, scm er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastsaettes hvert aar samtidig mad indi-
kativprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellesskabet og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der lige-
ledes stoette. 
III. HANDEL *Ell TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faelles-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerakelprisen, nedsat med prisen franko graense. For hvert ledeprodultt fastsaettes 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i den internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, scm gaelder for disse produkter i den internationals 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportreatitution, som fastsaet-
tes med regelrnaessige tidsintervaller. 









PREZZT FISSA TI 




1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4. 74-6,10.74 7.10.74- 2.3.75 
PRIX INDICATIF - RICH'l'PREIS - TARCE'I' PRICE - PRE'.ZO TNDTCATIVO - RIC'!TPRIJZ - INDIKATIVPRIS 
LaJ. t de vache (3, 7 t1 de la matiere grasae) 
Kuhmilch (3 7 'fo Fettgeha1t) 
Cow's milk b,7% fat content) 12,42 13,41 14,08 Latte di vacche (3, 7 cj, matiera grassa) 
Koeme1k 13,7 'to vetgehal te) 




PROD, LA'l'l' • .,CAS. 
ZUTVELPRODUK'l'El'l 
MEJERIPRODUKTER 




PRIX D'INTERVH!TION-INTERvmTIONSPREISE-INTF.RVENTION PHICES-PREZZI D'INTERVH!TO-INTERvmTIEPRIJZEN-INTERVH!TIONSPRISE~ 
Beurre 176,00 176,00 185,58 194,63 209,58 
Butter 171,50 DANM : 172,40 DAN!~ : 179,81 Butter DANM: 
Burro IREL : 160,25 IREL : 163,40 IREL : 170,43 
IR£l : 1&1,14 IR£l : 198,32 
Boter ITAL : 177,76 U,K, : 104,89 U,K. : 108,95 
U,K,:1~,19 U,K, : 14J,68 
Smpr U,K, : 87,96 
Poudre de lal t mru.gre 
lol'agerrrulchpulver 66,00 (1) 79,00 (1) 82,74 88,70 88,70 
Skimmed~lk powder 
Latte scremato J.n polvere TAL : 66,66 
Magere melkpoeder 
Skummetmaelkpul ver 
Fromage ) Grana Padano ~ 30 - 60 Jcurs 159,13 175,50 183,10 195,85 201,45 Kl!se ) 6 mois 185,39 206,60 214,60 230,83 236,74 
Cheese ) 
Forma.ggi ) Parmigiano-RegglaltO 6 mOJ.S 199,93 223,60 231,60 250,03 255,94 lCaa.s ) 
Ost ) 
l!ESURES D'AIDE - Gl'MAEf!RUJIG VON BElRILFEN -MEASURES OF AID - ~!ISlJRE D'AIUTO - STEUmlAATREnELH! - s'J:¢'l'l'EFORANSTAL'ININGER 
Lait maigre (destine 8. 1 1ahmentat1on des animaux) 
Magermilch ( verwendet fllr Futterzwecke) 
Skl.mmed milk (for uqe as animal feed) 2,42 3,ll 3,20 
Latte scremato (per l'alimentazl.one degli anJ.mali) 
Ondermelk ( voor voederd.oeleinden) 
Skummetmaelk {anvendes til foder) 
Poud.re de laJ.t maigre (destin6e a 1 'alimentatJ.on des ani-
Magermilchpul ver ( verwendet fttr Futterzwecke) maux) 26,04 33,50 34,?0 Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Latte scremato J.n polvere (per 1 talimentazione deglJ. 
Magere melkpoeder ( voor voederd.oeleinden) animali) ITAL: 26,30 
Skummetmaelkpul ver ( anvendes til fader) 
Lai t 6cretn6 transform6 en casCine et en cas6inates 
Ma.germilch verarbei tea zu Kasein und Ka.sE:'inaten 3,60 3,20 3,20 Skimmed milk processed into casem and caseinates 
Latta scremato trasformato in caseina e in case1.nati 3,20(:It!l:) 
Tot oasei'ne en casernaten verwerkte ondermelk 
Skummetmaelk forarbeJdet til casein og ca.seinater 
PRIX DE SEUlL - SCHWELLENPI!EISE - THRESHOLD PRICES - PREZZI D'ENTRATA - DRH~PRIJZEN - TAERSKELPRISEH 
PG 01 21,50 23,30 24,00 25,00 25,50 
F\'102 79,00 Q2,00 95,15 101,75 101,75 
F\'1 01 12?,QI) 131,70 137,2~ 144,10 149,20 
PG 04 so 85 'i3 05 54 50 56 30 57 75 
PG05 li~ 00 71 50 73,30 75 50 77 20 
PG 06 191 l'i 191,1S 19R, 7'i 209,80 224,75 
PG 07 179,30 192,00 202,42 214,18 223,56 
PG OR 153,20 162,70 168,95 176,70 182,30 
PG09 240 95 257.65 266,40 277,30 283~ 
PG 10 163,3~ 174,1 s 181,25 190,20 197,10 
PGll 14R,05 159,0'i 165,6'i 173,80 178,65 
PG 12 41,00 4r;,I)O 4R,oo 50,00 51,00 
Montants des correotJ.ons - Berichtigungsbetr~aoe - Corrective ;;unounts - Tmport1 di corre:done - CorrectJ.ebedragen - Korrf'ktionsbel~ 
(1) Belg:r.que/BelgJ.e - LuxembourR; - DeutsC"hl:mrl - NPrlPrh.nd : - 2 
(ll:l:) A p~rtir du : I Ab : I A decorrere del : I V-maf' : 1'i.ll.lQ71 
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= Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entratn - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
~~ A o i Hfi II a Pr 1 vements- bach" pfungen - Levies - Prel evi - e f ngen - Afgifter - UC-RE-UA/100 k 
No Tarifaire 
Tarifnummer 




!MAR !APR I MAI I JURI I= l I OCT I NOV I FEB JUL SEP DEC JAN 




Siero di lRtte 
-
Weipoeder _ Valle i pul verform 
I 24,00 I 25,00 I 25,50 04.02. A I 
111,28 1 11,48 I I 1 I I I I I II 8,60 
Lait en poudre ( <1,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Latte in 'POl vere (< 1,5%) Melk in poeder (- 1,5%) Mee1k i pu1verform ( < 1,5%) 
I 95.75 T 101,75 I 101,75 04.02 A II b) 1 
144,23 I 45,47 I I I I I I I I II 37,27 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pu1verform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 0}: Latta in polvere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Mae1k i pu1 verform (26%) 
I 137,25 I 144,10 I 149,20 04.02. A II b) 2 T 73,03 l 73,64 I I l I I T T I I II 65,89 
PG 04: 
Lait condense (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(eenza agg.di zucch.) - Gecondens. mel k (zonder toegav. suiker )-Kondena. maelk ( us-'det) 
54,05 I 56,30 I 57,75 I 04.02. A III a) 1 
112,07 I 12,19 I I I I I I I I I II 10,39 
Lait condense (avec addition de sucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg.di zucch.) - Gecondens .. melk (met toegev. suiker )-Kondens. maelk (slldet) 
I 73,30 I 75,50 I 77,20 
04.02. B II a) 
20,54 I 22,60 I 22,74 I I I I I I I I I II 











T 198,75 1 209,80 I 224,75 04.0} A 
1151,95 1152,80 I I I I I I I I I II 147,86 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 202,42 I 214,18 I 223,56 
04.04. A I a) 2 
1119,761120,52 1 I I I I I I I I 04.04. A I b) 1 bb) II 108,76 04.04. A I bl 2 
Fromage a p&te persill6e 
-
Kiise mit Schimmelbildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Oat med skimmeJ dannelse i ostemassen 
I 168,95 I 176,70 I 182,30 04. 04 c 1 84,58 T 84,83 I I I I I 1 T I I II 76,61 
PG 09: Parmigiano 
- Reggiano 
04. 04. E I a) I 266,40 I 277,30 I 283,90 04. 04 B T 115,91 1116,33 I I I I I I I I I 04. 04 E II a) II 102,84 
PG 10: Cheddar 
I 181,25 I 190,20 I 197 10 04.04. E 1 b) 1 I~ I I I 1 I I I J II 112,34 122,49 12 2 
GoudR E-t fromeP:@P du meme p:rou~P-t'}('luda u.KFiRif'> rte'r'flpl ben GrUfiTIP-GoUiiJ~ And aimtlqr c"'eeees of the same .a:rou'P 
PG 11: 
GoudA e forma~~i dello ateaf!o grunnn-Gouda en kAI"'F~oortPn V'in dezel fde aoroe-o-Goud4 og oPtP Af samme ~trt.~nn8-
165,65 I 173,80 178,65 I 04.04 E I b) 5 
93,30 1 100,921101,45 1 I I I I 1 1 I I II 
PG 12 Lactose 





I I " 51,00 17.02. A II I 48,00 50,00 
17. 05. A II 13,25 I 15,12 115,25 I I I I I I I I I 
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AFGIFTER VED INF,0RSLER FRA TREDJELANDE 






= Prix de seuil - Schwellenpreiae - Threshold prices - Prezzi di entrato - Drempelprijzen - Taerskelpriser 






FEB lW! APR !olAI JUN JUL 
Tarifnummer 1.2-15.~16.2-28. 1.3-2.3 1 1.4-15·4116.4-30.4 I I I 116.3-31. 3.3-15.3 
PG 01: PoudrP ,;e se-um- Mo1l<Pntnt1 VP'"" . V/l'>ev TIOVder 
-
Siero di lR.tte - Weipoeder- Valle i pulverform 
I 24,cxj 25,00 04.02. A I 
7,231 1019~ 11,48 11,48 1 11,48 I I I II . . 
Leit en poudre ( < 1, 5%) Milch in Pul verform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1, 5%) PG 02: Latte in llOl vere ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Maelk i pu1verform ( < 1,5%) 
I 95,7~ 101,75 04.02 A II b) 1 
37,42 I 37,10 ~ 44,75 45,47 1 45,47 I I I II 
Lei t en poudre (26%) 
-
Milch in Pu1 verform ( 26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Lotte in pol vere (26%) 
-
Me1k in poeder (?6%) 
-
Maelk i pulverform (26%) 
I 137,2~ 144,10 
04,02. A II b) 2 
65,89 1 65,89 ~ 73,64 73 64 I 73 64 1 I I II 
Lai t con dens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilch (nieht gezuckert) - Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Gecondena.melk (zonder toegav.suiker)-Kondena.maclk (ua,!det) 
54.59 56,30 I 
I 04.02. A III a) 1 10,39 1 10,39 ~ 12,19 12,19 I 12,19 I I I II 
Lait condens~ (avec addition de Rucre) - Kondensmilch (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg .. di zucnh.) - Gecondens. melk (met toegev. suiker )-Kondens. maelk (aJ!det) 
I 73,3~ 75,50 
04.02. B II a) 
20,54 I I~ 22,74 22,74 1 22,74 1 I I I II 20,54 • 











T 198,7{ 209,80 04.03 A 
148,241147,43 ~ 152,80 1152,80 1152,80 I I I I I I II 
PG 07: Emmental 
04.04. AII I 202,J 214,18 
04.04. A I a) 2 
108,761108,76 Fl120,521120,52 1120,52 1 I I I I I 04.04. A I b) 1 bb) II 04.04. A I b' 2 
Fromage a p9.te persillee 
-




Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Oat med skimmel dannelse i ostemassen 
I 168,9; 176,70 04. 04 c 
76,61 1 76,61 ~ 85,42 I 85,42 I 84,23 1 I I I I I II 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 266,4~ 277,30 
04. 04 B 
104,061101,44 ~I I I I I I I I 04. 04 E II a) II 117,00 117,00 115,65 
PG 10: Cheddar 
I 181,2~ 190,20 04.04. E 1 b) 1 
112,58 lm,o7 I~ 1~00 15 00 1 l I 1 I II 123,26 123 20 123 26 
GoudR Pt frorMRPP du meme grout~P-(}('Iud~ u.lOiRP n~,..~Plben GrupT>P-Goul'l~ Rnd similqr c~eeaes of the same lfTOUl) 
PG 11: 
GoudB e forma~p:i dello Rtet=rt=rO ltTU't'l'IO-Gouda en kRqFPOOrtPTI von deze1fde groen-Goud11 OQ' oPtP Rf' samme a-:ru-nYut-
I 165,6~ 173,80 
T I 04.04 E I b) 5 93,30 1 93,30 Jfcr.i5 -1101,45 1101,45 1 101,45 1 1 l I II 
PG 12 Lactose 
-
I.aktose - Lactose - LRttoflio - MelkAuiker - Laktosf" 
17.02. A II I 4B,cxj 50,00 
17. 05. A II 13,25 113,25 1~15,25 I 15,25 1 15,25 I 1 1 I l I 
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